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Mr. Claude Bain, III, former director of the Virginia Saltwater Fishing Tour-
nament (VSFT) under the Virginia Marine Resources Commission (VMRC) 
approached Mr. Jon Lucy at the Virginia Institute of Marine Science 
(VIMS) during the late 1980’s about developing a tagging project on red 
drum.  
 
Bain and Lucy realized not only were critical habitat and seasonal move-
ment data limited for red drum in state waters, a similar situation existed for 
a number of other marine recreational species like black drum, cobia, speck-
led trout, and tautog.  As a result, they decided to explore developing a multi
-species, angler-assisted tagging program. The Game Fish Tagging Program 
started  in 1995 primarily funded from Virginia saltwater fishing license 
funds and matching funds from VIMS.  
 
Mr. Lewis Gillingham, is the current VSFT Director and manages the 
VMRC portion of the tagging program.  Ann Burnett also of the VSFT, de-
serves special recognition for her extraordinary work, data management and 
guidance, all of which keep the program on track.  Ann’s workload in 2012 
was especially large due to the large number of red drum tags and recaptures
-her efforts are greatly appreciated. Also from the VMRC, Mr. Todd Sper-
ling, maintains the program database while fine-tuning it for changing data 
analyses and output needs. 
 
Ms. Susanna Musick, Marine Recreation Specialist in the Marine Advisory 
Program at VIMS, is the P.I. for the tagging program. Also at VIMS, Ms. 
Dianne Roberts provides critical assistance to the tagging program assisting 
with tag orders, assignment and distribution of tags and preparation for 
workshops.  Dianne did a fantastic job in 2012 keeping up with the data 
entry needs of top taggers-entering over 9,000 records for red drum alone.  
Ms. Cheryl Teagle coordinates purchasing tags while helping manage the 
tagging program budget.  VIMS Publications provides critical assistance in 
preparation of posters and annual reports. Ms. Susan Stein and Ms. Silvia 
Motley in the Publications Center handle printing production of annual re-
ports.  The VIMS Game Fish Tagging Program website is maintained by Ms. Lee Larkin .  
The Game Fish Tagging Program is a team effort by many critical players, most importantly, the anglers who devote significant 
time and effort to tagging target fish and reporting fish recaptures. 
 
Cover photo credit: Rob Choi, tagged red drum. 
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Through 2012, the Virginia Game Fish Tagging Pro-
gram has maintained a 18-year database of records 
for tagged and recaptured fish. The program is a co-
operative project of the Virginia Saltwater Fishing 
Tournament (under the Virginia Marine Resources 
Commission-VMRC) and the Virginia Institute of 
Marine Science (VIMS) of the College of William 
and Mary (under the VIMS Marine Advisory Pro-
gram).  
 
The primary goal of the program is to train and 
maintain an experienced group of anglers who are 
willing to volunteer their time and effort to properly 
tag and release their fish catch. Data on tagged and 
recaptured fish are summarized in annual reports and 
are accessible on VIMS website: http://
www.vims.edu/vgftp/. Time series data are orga-
nized and provided whenever requested by anglers, 
angling groups, researchers, and fishery managers.  
 
Program participants are trained to tag only designat-
ed target species in Virginia waters.  Participation in 
the program is capped at two hundred trained tag-
gers. Supporting this number of taggers has been 
manageable when meeting tag and tagging equip-
ment needs, performing timely data entry, and mail-
ing of tag-recapture reports (and reward items) to 
anglers reporting catches of tagged fish.   
 
Funding for the program is applied for annually 
through a competitive proposal process under 
VMRC’s Recreational Fishing Advisory Board.  The 
program funding requires the Board’s positive rec-
ommendation, which then goes before the VMRC 
Commissioners for final approval. If funding is ap-
proved, Virginia Saltwater Recreational Fishing Li-
cense Funds (administered by VMRC) primarily 
cover budget needs, with additional matching funds 
contributed by VIMS.  
 
A cooperative but separate funding proposal from 
that of the VSFT office is submitted annually to the 
VMRC by VIMS. The VIMS portion of the program 
focuses primarily on coordinating, maintaining and 
purchasing all tags and tagging equipment (tag guns, 
tag sticks, tagging needles, and constructing measur-
ing boards). Also included in the VIMS budget are 
local travel costs and costs for presenting program 
results at scientific meetings. Several printed materi-
als are also the responsibility of VIMS; these include 
tagging training handouts, waterproof tagging data 
sheets, and laminated posters alerting anglers to tar-
get species and the telephone number for reporting 
recaptured fish. The design, printing and publication 
of annual reports also falls to VIMS, including data 
analysis and the publication and maintenance of dig-
ital reports on the VIMS website.    
 
The Virginia Saltwater Fishing Tournament office 
similarly submits a separate proposed budget. This 
budget predominantly covers expenses associated 
with purchasing reward items for recaptures and 
mailing such items (with printed Fish Recapture Re-
ports) to people phoning in tagged fish recapture in-
formation. Reporters of tagged fish choose among 
various reward options including custom T-shirts, 
caps, sun visors, pewter fish pins, or plastic tackle 
organizers (as long as such items remain in stock).  
 
Recapture awards encourage diverse members of the 
public (including commercial fishermen, seafood 
dealers, etc.) to call in reports of tagged fish they en-
counter. The reward system and recapture reports 
provide positive feedback to anglers and encourage 
them to continue to participate in the program and 
report future recaptures of tagged fish. Direct associ-
ation of angler taggers with others in the angling 
community enhances program awareness, reminds 
anglers (and commercial fishers) of the importance 
of reporting tagged fish, and provides the angling 
community with positive fishery conservation role 
models. The program succeeds because of good 
teamwork across the angling community.  
 
The tagging program documents annual and year-to-
year movement and habitat utilization patterns of 
selected finfish species in Virginia waters.  For cer-
tain species, the program documents significant 
coastal migrations.  Many of these species spawn in 
the lower Bay or nearshore waters of Virginia and 
Introduction 
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use Virginia estuarine and coastal waters as nursery 
and feeding grounds. 
 
The program’s results are of interest to the angling 
community and to fishery researchers and managers.  
The number and size distribution of fishes tagged 
each year compliment other research-based data sets 
and can help fishery managers gain a more compre-
hensive picture of sizes of fish released in the state’s 
marine recreational fishery. 
 
Tagging effort for flounder, red and black drum, 
speckled trout, cobia, spadefish, triggerfish and 
sheepshead primarily occurs in the Bay and near-
shore coastal waters.  However, tagging of tautog, 
black sea bass, spadefish and gray triggerfish occurs 
over much broader areas of the Bay and inshore-
offshore waters.  Tagging for structure-oriented spe-
cies occurs on sites such as fishing piers, artificial 
reefs, the Chesapeake Bay Bridge Tunnel complex, 
shipwrecks and other bottom sites occurring from 
the lower Bay to sites offshore of Virginia. 
 
Special tagging continues at warm water discharge 
sites through cooperation with Virginia Dominion 
Power.  Past tagging results at the Yorktown Power 
Station (York River) and the Center for Energy 
Conservation Power Station (Elizabeth River) have 
helped to document these areas as important over-
wintering sites for various species, especially speck-
led trout and 
red drum. 
 
Target species for 2012 appear below.  Summer 
flounder replaced gray trout (weakfish) in 2000, the 
latest change to date.   
Black Drum  Pogonias cromis 
Black Sea Bass Centropristis striata 
Cobia   Rachycentron canadum 
Summer Flounder Paralichthys dentatus 
Red Drum  Sciaenops ocellatus 
Sheepshead  Archosargus probatocephalus 
Spadefish  Chaetodipterus faber 
Speckled Trout Cynoscion nebulosus 
Tautog   Tautoga onitis 
(Gray) Triggerfish Balistes capriscus  
 
 
Basic objectives guide program activities.  There are 
five main objectives:  
(1) Develop and maintain a quality tagging pro-
gram using a corps of trained angler taggers; tag-
ging effort of these anglers should be directed to 
target species, especially where one can take ad-
vantage of significant numbers of non-legal fishes 
which anglers are readily discarding alive while 
complying with recreational fishing regulations.   
 
 (2) Where and when appropriate, direct pro-
gram tagging effort toward opportunistic occurrenc-
es of strong year classes of fishes in Virginia’s Bay 
and nearshore-offshore waters, especially species 
not traditionally subject to scientific tagging studies 
in such waters, i.e., red drum, black drum, speckled 
trout, tautog, sheepshead, spadefish, etc.   The pro-
gram does not target species currently monitored 
and/or targeted in state waters by research-based 
tagging studies coordinated by fishery research 
agencies and institutions, in particular, striped bass. 
 
 (3) Maintain a database of tagged and recap-
tured fish records accessible to the angling commu-
nity, but also of use to fishery researchers and man-
agers as the database matures.  Make summaries and 
reports of such data available to the angling commu-
nity through annual reports, websites, presentations 
to angling clubs, kids fishing clinics, etc. and pro-
vide requested data to researchers and fishery man-
agers.     
 
 (4) Use the tagging program to enhance edu-
cation of marine anglers about the importance of 
reporting tagged fishes to appropriate organizations, 
agencies, and research institutions to enhance under-
standing and management of key fishery stocks im-
portant to Virginia’s marine recreational fisheries.   
 
 (5) Use program results to educate the an-
gling community about fishery conservation and 
management benefits directly connected with proper 
handling and releasing of non-legal fishes.  Tag-
recapture data prove that using proper catch and re-
TARGET SPECIES 
 
2000-2012 
PROGRAM OBJECTIVES 
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lease fishing practices results in better angling 
catches both short-term and long-term. 
 
The program maintains a group of experienced, 
trained, angler-taggers who can capitalize on oppor-
tunities to tag key species that often exhibit high 
abundance levels during a given fishing season.  
These events contribute to rebuilding and sustaining 
specific fisheries in Virginia’s one billion dollar rec-
reational fishery and take on even greater value 
when this program documents sizes and abundance 
of recreationally-targeted fish and the habitats they 
utilize. 
 
As in previous years, Mr. Todd Sperling’s (VMRC) 
skills are indispensable for managing the program’s 
data files. Since 2009, data are quarantined whenev-
er a recaptured fish species does not match that of 
the tagged fish (such records are linked by their spe-
cific fish tag number). This feature allows the re-
view of such data inconsistencies, which may be the 
result of various issues, i.e., recaptured fish tag 
numbers being misread and thereby reported incor-
rectly, a recapture angler’s recall mistake regarding 
the species of tagged fish they caught, etc. Such re-
porting irregularities seem to occur most frequently 
at fishing piers and other heavily fished shoreline 
locations. 
 
Other cases may include “negative days at large” for 
recaptured fish, i.e., when a tagged fish’s reported 
recapture date is earlier than the reported recapture 
date.  Also, if a recaptured fish’s size is significantly 
different from what would be expected, this may 
suggest either the person reporting the recapture 
badly estimated the fish’s length, or the recaptured 
fish’s tag number was reported incorrectly, etc.; 
such issues can then be investigated and hopefully 
clarified.  These recapture data issues more often 
occur on reports called into the office and left on 
voice mail outside of regular office hours.    
 
 
 
In addition to handling the majority of data entry, 
the VA Saltwater Fishing Tournament office distrib-
utes tags, needles, etc.  These items are regularly 
mailed to taggers and records are maintained regard-
ing tag-number series assigned to the participants.  
This information is important for tracking down late 
tagged fish data reports for reported recaptures.  
Similarly, “Fish Recapture Reports” generated from 
the database are mailed to both the tagger and the 
angler reporting the recapture (along with the avail-
able reward item).  This timely feedback loop is 
critical to the success of the tagging program. 
 
Every tag clearly states that a “REWARD” is of-
fered for reporting recaptures of tagged fishes.  Ap-
propriate reward items (program caps, sun visors, t-
shirts, fish pins, etc.) are mailed to anglers (and 
commercial fishers and fish dealers reporting tags) 
by the VSFT office along with fish Recapture Re-
ports.  The most popular reward item is the t-shirt, 
which must be printed in limited numbers each year 
to stay within budget.  Typically, late in the fishing 
year the t-shirt supply becomes exhausted.  Then 
other reward items are substituted for it (most re-
porters of recaptured fish understand such issues). 
 
The majority of data for both tagged and recaptured 
fishes are entered into the database at the VSFT of-
fice; the data go directly into the database main-
tained on a server at the VMRC.  The VMRC data-
base manager is proactive in contributing to the im-
provement of tagged and recaptured fish data and 
outputs.  Current options include setting up various 
reports that provide “single-click” data summaries 
for review and tracking program results. 
 
VIMS continues to serve as a remote site for enter-
ing tagged and recaptured fishes data for selected 
program participants.  To relieve some of the work-
load from the VSFT office, VIMS (Dianne Roberts) 
enters all data for the program’s most productive 
tagger, Mr. Ed Shepherd.  From 2007-2012, Mr. 
Shepherd has tagged 2,000-10,000 fish annually 
(10,701 in 2012, Table 1) which resulted in 550-
1000+ recapture reports each year.  Ms. Roberts al-
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so provides critical feedback to the program regard-
ing data organization, tagging inventory, workshop 
materials and dissemination preparation. 
 
At VIMS, tagged fish and recapture data records are 
also checked for possible inconsistencies and errors; 
the corrected data then are analyzed and formatted 
for various presentations and reports. Figures 
demonstrating fish movement and habitat use pat-
terns are also developed for a variety of educational 
programs (VIMS Marine Science Day, kids fishing 
clinics, science teachers and public presentations).  
Data and graphics also are developed in different 
formats for various program dissemination needs, 
i.e. VIMS website pages, annual tagging training 
workshops, posters, annual reports and presentations 
(angling clubs, civic groups and scientific meet-
ings).  Tag and program equipment orders including 
the construction of fish measuring boards are han-
dled by VIMS. 
 
VIMS also periodically conducts tag retention field 
trials to evaluate whether changes might be warrant-
ed regarding the type of tag used for a specific spe-
cies.  Depending on the size range of fish, certain 
tags are more appropriate for small fish specimens 
(like the 2.5 in T-bar tag) versus large fish (plastic 
and stainless steel dart tags).  For target species 
larger than 26-28 inches total length, the program 
recommends using a 6.25 in. stainless steel dart tag 
with wire core sheath.  
 
Since 2008, select taggers have been testing dogleg 
dart tags (DD tags) and wide-anchor dart tags (DW 
tags) for improved retention in speckled trout and 
red drum. Tag retention studies continued in 2012 
for these plastic dart tags to examine patterns of 
times at large (versus T-bar tags).  Recapture rates 
and times at large are examined to determine if dis-
tinctive patterns result from the DD and DW tags. 
 
 
 
Through 2012, the program’s database included 
over 222,800 tagged fish records and approximately 
23,802 recapture records (Table 6).  (*Note: VGFTP 
data referenced here include summaries of fish 
tagged and recaptured in terms of the number of fish 
recaptured (Table 5) and the cumulative number of 
recaptures, including multiple recaptures of the 
same fish (Table 6).)   
 
During 2012, more than 104 trained anglers tagged 
fish. In February, “Top Tagger” awards were pre-
sented in Hampton at Bass Pro Shops’ Spring Fish-
ing Classic seminar series. The Tagging Program is 
fortunate to have a consistent group of anglers dedi-
cating volunteer effort into tagging considerable 
numbers of fish that result in useful recapture data. 
The 2012 top taggers were responsible for the ma-
jority of tagged and recaptured fish data last year. 
The good-natured competition for the annual awards 
encourages taggers to work at becoming more con-
sistent in their tagging. By doing so, they have a 
chance at making the list of annual award winners 
for any given year.  
 
Trained anglers’ tagging accomplishments appear in 
Table 3 by number of tagged fish. Seventy-six an-
glers tagged 25 or more fish during 2012, which ac-
counted for about 99 percent of all fishes tagged in 
the year. This participation level is slightly higher 
than 2011. These anglers’ consistent efforts produce 
the majority of data on local and regional habitat use 
and movement patterns of target species.  
 
Top ranking anglers by total recaptures during 2012 
appear in Table 4. The majority (98%) of recaptures 
reported during the year were accounted for by the 
55 taggers listed. As expected, anglers tagging the 
most fish often have the highest number of recap-
tures per year. Higher numbers of recaptures are as-
sociated with a number of variables including fish-
ing (and tagging) frequently, organizing one’s tags 
and data sheets to enhance tagging efficiency, and 
tagging at locations which hold individual fish for 
significant periods and which are fished frequently 
by other anglers. 
The range of fishing/tagging areas covered by 
VGFTP taggers is important to keeping the program 
data relevant to target species dynamics including 
year-to-year abundance, habitat use and seasonal 
migration patterns.  However, also important are a 
smaller number of taggers who routinely push them-
selves to even higher tagging goals (200-900+ fish 
2012 ACCOMPLISHMENTS 
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per year).  The teamwork and cumulative data re-
sulting from taggers at each tagging effort level 
keep the program responsive to changes in Virgin-
ia’s recreational fishery. 
 
The VGFTP had an all-time high for tagging effort 
which was a positive achievement that brought cer-
tain challenges with it.  The large year class of red 
drum (>18,000 fish) persisted throughout the peak 
tagging season as did the number of associated re-
captures.  This resulted in considerable challenges 
in terms of staff time in regard to processing recap-
ture data and rewards, especially in cases where in-
complete or incorrect data were reported.  This re-
quired follow-up phone calls for validation from 
VMRC staff.  Additionally, the large increase in 
tagging meant an increase in tags, putting pressure 
on the VIMS processing and Hallprint production 
schedule.  
Future funding may need to account for additional 
VMRC staff support during peak effort and further 
emphasis on the VGFTP Online Reporting page: 
https://www.vasaltwaterjournal.com/
report_tagged_fish.php which makes the data re-
porting and reward process much more efficient.   
 
 
 
 
Virginia Tech, VGFTP and VIMS 
In June and August, 199 spadefish and 190 cobia 
that were hatched and raised by the Virginia Tech 
(VT) Virginia Seafood Agriculture Research and 
Extension Center in Hampton were tagged and re-
leased by VT and Virginia Institute of Marine Sci-
ence (VIMS) staff. Due to the fact that the hatchery-
raised fishes have a known age and length at the 
time of the release, future recaptures will provide 
growth data. 
 
Use of the VGFTP as a source of data by recreation-
al fisheries managers has continued to grow. 
VGFTP data have been used at state and regional 
level management groups: 
Red Drum:  VGFTP tagging and recapture data 
were included in the 2012 VMRC compliance report 
for the ASMFC. 
 
Tautog: VIMS analyzed VGFTP tautog data for the 
2012 Atlantic States Marine Fisheries Commission 
compliance report.  Tag and return data and recap-
ture rates were included for review.  
 
Black drum:  VIMS contributed data for the AS-
MFC PID (Public Information Document) for black 
drum.  VIMS also served on the ASMFC Black 
Drum Technical Committee Tagging Workgroup 
and provided tagging, recapture, mortality, habitat 
use and size frequency data for the assessment. 
 
Flounder:  VGFTP engaged in an ongoing project 
with the VMRC to work with taggers to collect 
whole catch data for flounder.  These total catch da-
ta can be used to help project the effect of lowering 
a size limit. 
 
 
Black Drum: 
In 2012, 146 black drum were tagged, of which 40% 
(n=59) were adult fish (16-52 inches TL).  As in 
previous years, 2012 drum recaptures were low 
(n=13).  The recapture rate (for fish recaptured in 
2012) was approximately 8.9%, an increase from 
2011 (4.7%). 
From 1995-2012, more than 3,591 black drum were 
tagged and 195 recaptures were reported (Tables 5, 
6), for an overall recapture rate of 5.4%.   Most 
black drum were tagged at the Elizabeth River Hot 
Ditch (this site made up 28% of the top ten tagging 
sites, Fig. 1a).  (Note: All top tagging/recapture site 
figures discussed in species results describe the pro-
portion of tags/recaptures at the top ten sites, not 
the overall proportion of all tagging/recapture 
sites). This differs from 1995-2010, where the peak 
tagging site was Inner Middle Ground Shoal (26% 
of top ten sites).  Most black drum were recaptured 
at the York River Hot Ditch (34% of top ten recap-
ture sites, Fig. 1b).  This is similar to previous years 
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as the York River Hot Ditch was one of two top re-
capture sites (31% of the top ten along with Onan-
cock Creek, 1995-2010).  Tagged black drum 
ranged from 6-55 inches TL with a peak tagging 
effort at 14 inches TL (n=14) (Fig.2).  Days at large 
for black drum ranged from 4 to 230 days for recap-
tures (Note: recapture data in this report for days at 
large include recaptures of fish tagged in previous 
years). 
 
Black Sea Bass:   
Just over 1,380 black sea bass were tagged in 2012.  
To manage program resources better, a minimum 
tagging size limit of 6.5 inches was implemented in 
2010.  Even with this size limit in place, black sea 
bass continued to have a high species recapture rate 
in 2012 at 13.5% (Table 6). 
Black sea bass long-term results (1997-2012) show 
more than 26,730 fish tagged and 4,896 recapture 
records (overall recapture rate = 18.3%, Tables 5,6).  
The top tagging site was Chesapeake Light Tower 
Reef which made up 20% of the top ten tagging 
sites (Fig. 3a). Fort Monroe was at the top of the list 
for tagging for black sea bass from 1997-2011.  
Thirty-two percent of recaptures took place at Ches-
apeake Light Tower Reef  (Fig. 3b), although Fort 
Monroe has been the top recapture site in the past 
(1997-2012).  Tagged black sea bass ranged in size 
from 4.5-22 inches TL, with 10 inch fish at the peak 
(n=187) (Fig. 4).  These results are close to the 
overall program pattern seen from 1997-2010, when 
peak effort occurred at 9 inches TL (n=2,106).  
Days at large for black sea bass ranged from 2 to 
417 days (including recaptures from fished tagged 
in 2011). 
 
Cobia: 
In 2012, 431 cobia were tagged, of which 243 were 
adult fish (24-62 inches TL).  The recapture rate for 
cobia was 2.5%, a decrease from 2011 (5.1%)  
The total number of cobia tags from 1995-2011 was 
1,939, with 202 recapture reports (Table 6).  Cobia 
had an overall recapture rate of 10.4% for the past 
18 years.  When discounting the release site 
(Hampton River) of the hatchery-raised cobia, the 
most popular tagging location in 2012 was the Balti-
more Channel Buoy Line (22% of top ten, Fig. 5a).  
From 1995-2010, the top tagging sites were the In-
ner Middle Ground Shoal (25% of top ten) and low-
er York River (24%), though the Baltimore Channel 
was third.  Recaptures were also highest at the Balti-
more Channel Buoy Line (Fig. 5b).  Tagged cobia 
ranged in size from 9.25-57 inches TL, with 31 
inches (n=27) being the peak length (Fig. 6). This is 
close to tagging size frequencies from 1995-2010, 
where peak effort occurred at 31 inches TL (n=27).  
Cobia recapture data for days at large ranged from 
15 to 740 days and included fish that were tagged in 
2010 and 2011. 
 
Flounder:   
VGFTP flounder show consistent patterns of re-
cruitment within the Chesapeake Bay.  From 2007-
2012, the majority of flounder were tagged and re-
captured in Virginia waters.  Minimum tagging size 
limit restrictions were set in 2010 to better manage 
program activities (data entry and rewards).  This 
decision helped to verify that the majority of single 
and multiple recaptures at piers and other structure 
sites were composed of primarily smaller fish (<12 
in.).  The Gloucester Point Fishing Pier was the top 
tagging site for the program (2007-2010) and simi-
lar site fidelity patterns for recaptures have been 
seen at the Hampton Roads Bridge Tunnel complex, 
Ocean View Fishing Pier, Fort Monroe Fishing Pier 
and Rudee Inlet waters. In 2012, approximately 
1,772 flounder were tagged and 98 were recaptured 
(Table 5).  From 2000-2012, more than 72,030 
flounder have been tagged and 7,540 recaptures 
have been reported (Table 6), with an overall recap-
ture rate of 10.5%. The top tagging and recapture 
site in 2012 was the Gloucester Point Fishing Pier 
with 27% of the top ten for tagging, (Fig. 7a) and 
26% of the top ten for recaptures (Fig. 7b.).  This 
site was also the top tagging location for summer 
flounder from 2000-2010 and recaptures (29%). 
Tagged flounder varied in size from 6.5-21.5 inches 
TL, with the peak size for tagging at 15 inches TL 
(n=224) (Fig. 8).  Days at large for flounder recap-
tures ranged from 0 to 1,428 days (including fish 
tagged as far back as 2008). 
Red drum:   
From 1998-2012, >500 red drum have been tagged 
annually (except 2001: n=295). In 2012, 18,351 red 
drum were tagged and 1,426 were recaptured (Table 
5). 
From 1995-2012, more than 47,014 red drum were 
tagged and 4,881 recapture records were reported 
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for an overall recapture rate of 10.4% (Table 6). The 
top tagging site in 2012 was the Gloucester Point 
Fishing Pier (54% of top ten, Fig. 9a).  From 1995-
2010 the York River Hot Ditch was the top tagging 
site (29% of the top ten).  The top recapture location 
in 2012 was also the Gloucester Point Fishing Pier 
(44% of top ten) (Fig. 9b).  However, from 1995-
2010, the York River Hot Ditch was the top recap-
ture site (29% of top ten). In 2012, tagged red drum 
ranged in size from 5.75-52 inches TL, with the 
peak size for tagging 10.5 inches TL (n=2,127) (Fig. 
10).  The majority of tagged red drum were juve-
niles (< 30 in. TL).  Peak effort in 2012 took place 
at a smaller size than 1995-2010 (15 inches TL, 
n=2,257).  Days at large for recaptures of red drum 
ranged from 0 to 3,057 days (including fish that 
were tagged as far back as 2004). 
 
Sheepshead: 
Compared to 2011, tagged fish numbers were higher  
in 2012 (31 fish, Table 5).   For the second year in a 
row, no recaptures were reported (Table 6).  The top 
tagging site in 2012 was the Elizabeth River-
Western Branch (23% of top ten, Fig. 11).  This dif-
fers from 2000-2010 results, where the York River 
Hot Ditch was the top tagging location (44% of top 
ten). 
Tagged sheepshead ranged in size from 9-24.75 
inches TL, with peak effort at 10 and 11 inches TL 
(Fig. 12).  This pattern differed from 2000-2011 size 
frequencies, where peak effort occurred at the 6 inch 
size class (n=89).   
 
Spadefish: 
There were 493 spadefish tagged in 2012 and 37 
recaptures (Table 5). There were over 5,845 spade-
fish tagged over the past 18 years; 599 recaptures 
were reported during this time, for an overall recap-
ture rate of 10.25% (Table 6).  When discounting 
the release site (Hampton Roads Tunnel) of the 
hatchery-raised spadefish, the most popular tagging 
location in 2012 was York Spit (18% of top ten tag-
ging sites, Fig. 13a).  This differed from the 1995-
2011 results as the Chesapeake Light Tower was the 
top tagging site (49% of top ten).  The top recapture 
site in 2012 was York Spit Light (33% of top ten 
tagging sites, Fig 13b).  This follows 1995-2011 da-
ta, where York Spit Light was the top recapture site. 
Tagged spadefish ranged in size from 5-17 inches 
TL with peak effort at 8 inches TL (n=86) (Fig. 14). 
All of the tagged spadefish were within the mature 
size range (> 4 in. TL), though peak effort in 2012 
was at a smaller size than 1995-2011 (13 inches TL, 
n=281). Recapture data included days at large rang-
ing from 0 to 36 days for spadefish. 
 
Speckled trout:   
From 1995-2012, 46,571 speckled trout were tagged 
and 1,969 recaptures were reported (4.2%  overall 
recapture rate) (Table 6).  In 2012, the Elizabeth 
River Southern Branch was the top tagging site 
(26% of top ten tagging sites, Fig. 15a); the Eliza-
beth River Hot Ditch was the top recapture site 
(38% of top ten recapture sites, Fig. 15b). The Eliz-
abeth River Hot Ditch was the top tagging and re-
capture site for speckled trout from 1995-2010.  
Tagged speckled trout ranged in size from 5-31.75 
inches TL, with a peak at 17 inches TL (n=517) (Fig 
16). Peak effort from 1995-2010  took place at the 
12 inch size class (n=2,551).  Days at large ranged 
from 0 to 821 days (including recaptures of fish 
tagged as far back as 2009). 
 
Tautog:   
Through 2012, tagging effort on tautog in Virginia 
waters has resulted in 16,584 fish tagged (Table 6).  
From this effort, there have been 2,567 recaptures 
reported (Table 6).  Tag-recapture data for tautog 
continue to document that the species does not un-
dergo regular seasonal movements offshore during 
the fall or inshore during the winter.  Tautog tagged 
in Virginia Bay and offshore waters show no dis-
tinctive northward migration over time. From 1995-
2012, there was an overall recapture rate of 15.5%. 
The top tagging sites in 2012 were the Cape Henry 
Wreck and Off Virginia Beach midshore waters 
(16% of top ten (each), Fig. 17a).  This followed 
results from 1995-2010, when the Cape Henry 
Wreck was the top tagging site.  In addition, the top 
recapture location in 2012 was the Cape Henry 
Wreck (31% of top ten, Fig. 17b), which was also 
the top recapture site in the past (1995-2010). 
Tagged tautog ranged in size from 7.5-27 inches 
TL, with the peak at 14 inches (n=110) (Fig. 18). 
Peak effort from 1995-2010 also took place at a 
similar size class (13 inches, n=1,669).  Tautog re-
capture data for days at large ranged from 0 to 2,826 
days (including fish tagged as far back as 2004). 
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(Gray) Triggerfish: 
During 2012 there were 89 gray triggerfish tagged, 
and 17 recaptures (Tables 5, 6).  There were over 
1,243 triggerfish tagged and 320 recaptured from 
2001-2012 (Table 6).  Triggerfish had a high overall 
recapture rate of 25.7%.  The top tagging location in 
2012 was off Virginia Beach, midshore waters (65% 
of top ten, Fig. 19).  This site was the runner-up tag-
ging location from 2001-2010, coming in second to 
False Cape (31% of top ten).  There were 16 trigger-
fish recaptures in 2012.  The top recapture location 
was also off Virginia Beach, midshore waters (33% 
of top ten, Fig. 19b).  Tagged triggerfish ranged in 
size from 9-20 inches TL, with the peak effort at 12 
and 12.5 inches (n=12, each) (Fig. 20).  Peak effort 
from 2001-2010 took place at the 13 inch TL size 
class (n=75).  Days at large ranged from 7 to 82 
days. 
In 2012, the overall fishing effort and resulting 
tagging effort increased from 2011. The VGFTP 
had a 63.2% increase in tagging (n=31,642, Table 
6) and a 21.1% increase in recaptures (n=2,368, 
Table 6) from the previous year.  Several of the 
targeted species in the program had an increase in 
tagging and recapture numbers in 2011.  Species 
with an increase in tagging included cobia (n=437 
tags, 11 recaptures) red drum (n=18,371 tags, 1,612 
recaptures), sheepshead (n=31 tags),  tautog 
(n=1,037 tags, 100 recaptures), and triggerfish 
(n=89 tags, 17 recaptures) (Table 6).  Of these, red 
drum had the most impressive increase with 18,371 
tags (a 1,392% increase from 2011) and 1,612 re-
captures (117% increase from 2011).  A large influx 
of juvenile red drum led to an increase in effort, 
making red drum the top tagged species for the first 
time.  This is a departure from the previous top spe-
cies of speckled trout (2010 and 2011) and summer 
flounder, which ranked as the top tagged species 
from 2001-2009.  Flounder tagging totals were at 
their lowest levels since 2000. Tagging decreased 
by 34.2% (n=2,688 in 2011; n=1,773 in 2012). Oth-
er species that had lower tagging numbers in 2012 
included black drum (n=146 tags, 13 recaptures), 
black sea bass (n=1,382 tags, 187 recaptures), and 
speckled trout (n=7,883 tags, 288 recaptures), 
though speckled trout numbers were still at their 
second highest levels (Table 6).  
Red drum made up 58% of tagging effort in 
2012.  The large influx of young of the year red 
drum contributed to a new VGFTP high for spe-
cies-level tagging with 18,371 tags.  These figures 
should be considered along with other target species 
numbers, as taggers often devote their effort to the 
most prevalent species present in an area.  While 
this can sometimes switch effort from some tradi-
tionally popular target species (like flounder), it also 
serves as an important mechanism for documenting 
seasonal and spatial variability. 
These data provided fish movement and site-fidelity 
patterns of fish captured and released in Chesapeake 
Bay and Atlantic coastal waters.  VGFTP data have 
also provided an important source of information for 
marine fisheries management.  In the past 18 years, 
more than 500 taggers have been trained and partici-
pated in the program and fishing effort has been 
documented at over 900 locations in Virginia wa-
ters.  New records were set for days at large for 
the program with one tautog being recaptured a 
little less than 8 years after tagging and one red 
drum being recaptured more than 8 years after 
tagging (App. C).  These records illustrate two ex-
amples of good tag retention and emphasize the 
uniqueness of the VGFTP as an exceptional source 
of data regarding recreationally important marine 
fish.   
Figure data in this report are accurate as of April 21, 
2013 and table data are accurate as of May 3, 2013.  
Future analysis of long-term trends in the VGFTP 
data will continue with the most recent results avail-
able online: http://www.vims.edu/vgftp/ .   This re-
port is considered a “living” document with updated 
versions posted at the previously mentioned web-
link. 
In conclusion, 2012 was a record-breaking year 
with 31,625 tags.  This extraordinary  effort is 
possible only because of the dedication of anglers 
who collect and report data and contribute their 
time and effort toward building a better picture 
of Virginia’s marine fish.   
References: 
Musick, S. and L. Gillingham. 2011 Virginia Game Fish Tag-
ging Program Annual Report. VIMS, Gloucester Point, VA. 
81pp. 
Musick, S. and L. Gillingham. 2010 Virginia Game Fish Tag-
ging Program Annual Report. VIMS, Gloucester Point, VA. 
61pp. 
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Table 2.  VGFTP, 2012 Tagging Awards: Winners and Runners-Up 
 
Most Tagged Fish Overall  Number Tagged 
First Place:  Ed Shepherd 10701 
Runner-up: Sheldon Arey 2221 
Most Recaptured Fish   
First Place:  Ed Shepherd 1048 
Runner-up: Carl Stover 1219 
Most Tagged Black Drum 
First Place:  Jim Robinson 34 
Runner-up: Jay Duell 21 
Most Tagged Black Sea Bass 
First Place:  Brandon Bartlett 242 
Runner-up: Troy Reynolds 197 
Most Tagged Cobia 
First Place:  Brandon Bartlett 87 
Runner-up: Jorj Head 66 
Most Tagged Flounder 
First Place:  Ed Shepherd 266 
Runner-up: Capt. Mike Handforth 183 
Most Tagged Red Drum 
First Place:  Ed Shepherd 9987 
Runner-up: Carl Stover                                              1219 
Most Tagged Sheepshead 
First Place:  Jay Duell 7 
Runner-up: Mike Perron 5 
Most Tagged Spadefish 
First Place:  Brandon Bartlett 95 
Runner-up: Rob Choi 60 
Most Tagged Speckled Trout 
First Place:  Sheldon Arey 2132 
Runner-up: Ed Lawrence 420 
Most Tagged Tautog 
First Place:  Rob Collins 242 
Runner-up: Ken Neill 172 
Most Tagged Triggerfish 
First Place:  Rob Collins 63 
Runner-up: Mike Perron 11 
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Table 3. Taggers Awarded Conservation Certificates for Tagging 25 or More Fish during 2012 (by total 
tag count) 
FIRST 
NAME LAST NAME 
BLACK 
DRUM 
BLACK SEA 
BASS COBIA FLOUNDER 
RED 
DRUM 
SHEEPS-
HEAD 
SPADE-
FISH 
SPECKLED 
TROUT TAUTOG 
TRIGGER-
FISH TOTAL 
ED SHEPHERD 14 17 1 266 9987 0 0 414 2 0 10701 
SHELDON AREY 0 0 0 9 80 0 0 2132 0 0 2221 
CARL  STOVER 17 16 12 63 1219 0 23 395 0 1 1746 
BRANDON BARTLETT 6 242 87 34 680 4 95 139 45 3 1335 
GEORGE WOJCIK 1 2 0 30 571 0 0 379 0 0 983 
TROY REYNOLDS 0 197 0 0 369 0 39 252 17 2 876 
JOHN TAYLOR 0 3 0 40 775 0 9 44 0 0 871 
ROB COLLINS 5 191 1 46 73 3 13 148 246 63 789 
JIM ROBINSON 34 21 5 37 400 2 0 247 30 2 778 
ED LAWRENCE 0 0 0 7 199 1 0 420 0 0 627 
JAY DUELL 21 21 0 160 227 7 0 184 1 0 621 
ERIC  WYNINGS 0 9 3 21 263 0 0 230 0 0 526 
WALTER EHMANN 1 39 0 3 270 0 5 174 0 1 493 
SUSANNA MUSICK 1 9 189 5 36 0 199 25 0 0 464 
JIM DUELL 18 28 0 77 226 3 0 68 0 0 420 
DOUG PURCELL 0 0 0 10 184 0 0 183 0 0 377 
MIKE PERRON 1 151 0 8 4 5 3 77 90 11 350 
JON LUCY 1 15 0 5 129 0 0 179 0 0 329 
DAVID GRIFFITH 3 15 0 7 236 0 0 58 0 0 319 
RICK GUYOT 0 0 0 0 59 0 0 251 0 0 310 
HUGH GREEN 0 0 0 1 202 0 0 102 2 0 307 
JEFF HOTTENSTEIN 0 0 0 44 180 0 0 79 2 0 305 
MARVIN HARDISTY 0 0 0 1 47 0 0 205 0 0 253 
RON DUKE 0 0 0 0 199 0 0 32 0 0 231 
JOHN KNIGHT 3 2 0 80 103 0 0 40 0 0 228 
LESTER BERRY 0 13 0 18 195 0 0 1 0 0 227 
SCOTT VINSON 2 0 0 97 108 0 0 2 0 0 209 
MIKE HANDFORTH 0 0 0 183 22 0 0 0 0 0 205 
DONNIE SMITH 0 0 0 0 38 0 0 159 0 0 197 
ROB CHOI 0 45 0 29 26 3 60 15 15 4 197 
JOE BESSLER 0 0 0 0 35 0 0 156 0 0 191 
BARRY DAVIS 0 0 0 5 30 0 0 155 0 0 190 
KEN  SCHULTZ 0 1 0 11 125 0 1 49 0 0 187 
DANNY TAYLOR 0 0 0 80 6 0 0 3 85 0 174 
KEN NEILL 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 172 
KEVIN CRUM 1 0 0 18 24 0 0 110 0 0 153 
JOHN ZARELLA 1 18 0 19 109 0 0 2 0 0 149 
BRANDON POULTER 0 0 0 14 67 2 0 51 0 0 134 
SAMUEL SELLARD 0 44 0 0 22 0 0 0 55 0 121 
DAVID COHN 1 4 0 11 20 0 0 8 70 0 114 
JOHN DUNN 0 0 0 11 0 0 0 102 0 0 113 
TRACY BOYD 0 0 0 14 78 0 0 13 0 0 105 
WES BLOW 2 0 30 0 18 0 0 54 0 0 104 
GERALD HEAD 1 0 0 4 31 0 0 66 0 0 102 
THOMAS EMBRY 0 1 0 14 73 0 0 13 0 0 101 
BEN HOOVER 0 0 0 1 40 0 0 56 0 0 97 
DAVID AGEE 2 8 0 34 11 1 0 0 39 2 97 
SUSAN HARRELL 0 83 0 7 3 0 0 1 0 0 94 
JASON WALTON 0 0 0 58 31 0 0 3 0 0 92 
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Table 3. Taggers Awarded Conservation Certificates for Tagging 25 or More Fish during 2012 (by total 
tag count) continued 
FIRST 
NAME LAST NAME 
BLACK 
DRUM 
BLACK SEA 
BASS COBIA FLOUNDER 
RED 
DRUM 
SHEEPS-
HEAD 
SPADE-
FISH 
SPECKLED 
TROUT TAUTOG 
TRIGGER-
FISH TOTAL 
HUNTER TUCKER 0 24 2 18 41 0 6 0 0 0 91 
DAVE MCNEW 0 0 0 0 3 0 0 76 0 0 79 
DAVID BARNHART 0 0 6 0 9 0 0 60 0 0 75 
MATTHEW BALAZIK 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 75 
MARK  NESIUS 0 15 0 7 36 0 0 12 0 0 70 
DOUG WEHNER 0 0 0 1 48 0 0 18 0 0 67 
JORJ HEAD 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 66 
BILL KNAPP 0 4 1 0 17 0 0 16 27 0 65 
JEREMY SEVERCOOL 1 3 4 27 3 0 22 5 0 0 65 
ROSS WOODLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 
TIM CANNON 1 43 0 1 11 0 0 0 5 0 61 
JOE SIMONS 0 1 0 5 32 0 0 19 0 0 57 
MICHAEL WINN 0 18 0 6 22 0 0 5 0 0 51 
BRIAN WATKINS 0 4 4 3 23 0 2 11 0 0 47 
LANCE STITCHER 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 
CHRIS WILLIAMS 0 11 4 0 6 0 0 17 0 0 38 
DOROTHY ELLIOTT 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37 
BUDDY NOLAND 0 34 0 0 0 0 0 0 1 0 35 
JEREMY HULCE 0 6 1 3 17 0 0 7 1 0 35 
RICK YAVNER 0 0 0 5 11 0 0 19 0 0 35 
PAUL RICHARDSON 0 0 2 4 6 0 8 13 0 0 33 
BEN CAPPS 0 0 0 2 25 0 0 6 0 0 33 
DON MILLER 1 0 0 0 7 0 0 22 0 0 30 
WILLIAM SHERWOOD 1 5 0 0 20 0 0 2 0 0 28 
ANDY BACKOWSKI 0 0 0 0 20 0 0 7 0 0 27 
MATTHEW 
MARQUED-
ANT 0 0 0 0 5 0 0 21 0 0 26 
DONALD LEVINER 0 0 0 8 17 0 0 0 0 0 25 
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Table 4. Taggers Having 5 or More Fish Recaptured during 2012 (by total fish recaptured)  
FIRST 
NAME LAST NAME 
BLACK 
DRUM 
BLACK SEA 
BASS COBIA FLOUNDER 
RED 
DRUM 
SHEEPS-
HEAD 
SPADE-
FISH 
SPECKLED 
TROUT TAUTOG 
TRIGGER-
FISH TOTAL 
ED SHEPHERD 9 3 0 16 998 0 0 22 0 0 1048 
CARL  STOVER 1 0 0 2 96 0 2 9 0 1 111 
SHELDON AREY 0 0 0 1 13 0 0 80 0 0 94 
JOHN TAYLOR 0 0 0 4 73 0 0 7 0 0 84 
ROB COLLINS 0 37 0 1 4 0 5 6 20 9 82 
JIM ROBINSON 0 2 1 1 59 0 0 13 1 2 79 
BRANDON BARTLETT 0 19 1 0 27 0 20 8 2 0 77 
TROY REYNOLDS 0 14 0 0 37 0 2 13 0 1 67 
MIKE PERRON 0 35 0 2 0 0 0 0 7 3 47 
WALTER EHMANN 1 4 0 0 30 0 1 8 0 0 44 
GEORGE WOJCIK 0 0 0 2 30 0 0 10 0 0 42 
JIM DUELL 1 7 0 5 23 0 0 1 0 0 37 
LESTER BERRY 0 8 0 1 20 0 0 0 0 0 29 
KEN NEILL 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0 27 
JOHN KNIGHT 0 1 0 10 14 0 0 0 0 0 25 
JAY DUELL 1 2 0 7 9 0 0 4 0 0 23 
ED LAWRENCE 0 0 0 1 8 0 0 13 0 0 22 
DOUG PURCELL 0 0 0 0 14 0 0 5 0 0 19 
DAVID COHN 0 0 0 1 0 0 0 1 16 0 18 
RICK GUYOT 0 0 0 1 10 0 0 5 2 0 18 
BILL KNAPP 0 0 0 0 3 0 0 2 12 0 17 
ERIC  WYNINGS 0 0 0 3 11 0 0 3 0 0 17 
JON LUCY 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0 15 
JOHN DUNN 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 14 
DONNIE SMITH 0 0 0 0 4 0 0 9 0 0 13 
HUNTER TUCKER 0 9 0 2 2 0 0 0 0 0 13 
BRANDON POULTER 0 0 0 3 9 0 0 1 0 0 13 
ROB CHOI 0 2 0 3 2 0 2 1 2 1 13 
BARRY DAVIS 0 0 0 0 3 0 0 10 0 0 13 
MARVIN HARDISTY 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0 11 
KEVIN CRUM 0 0 0 2 1 0 0 7 0 0 10 
SUSAN HARRELL 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 9 
MIKE 
HAND-
FORTH 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 9 
SCOTT VINSON 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 9 
JOHN ZARELLA 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0 9 
SUSANNA MUSICK 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 8 
THOMAS EMBRY 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 
MARK SPENCER 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 7 
WILLIAM SHERWOOD 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 7 
HUGH GREEN 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 7 
JORJ HEAD 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 
JEREMY HULCE 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 6 
JEREMY SEVERCOOL 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 6 
MATTHEW BALAZIK 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 
BEN HOOVER 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 6 
DAVID GRIFFITH 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 6 
KEN  SCHULTZ 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 6 
SAMUEL SELLARD 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
JEFF 
HOTTEN-
STEIN 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 6 
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Table 4. Taggers Having 5 or More Fish Recaptured during 2012 (by total fish recaptured) continued 
FIRST 
NAME 
LAST 
NAME 
BLACK 
DRUM 
BLACK SEA 
BASS COBIA FLOUNDER 
RED 
DRUM 
SHEEPS-
HEAD 
SPADE-
FISH 
SPECKLED 
TROUT TAUTOG 
TRIGGER-
FISH TOTAL 
TRACY BOYD 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 5 
MARK  NESIUS 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
GERALD HEAD 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5 
RICK YAVNER 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 
BUDDY NOLAND 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
ELMER DIGGS 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 5 
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Figure 1a.  Top Black Drum Tagging Sites 
Figure 1b.  Top Black Drum Recapture Sites 
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Figure 2.  Black Drum Tagging Size Frequencies 
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Figure 3a.  Top Black Sea Bass Tagging Sites 
Figure 3b.  Top Black Sea Bass Recapture Sites 
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Figure 4.  Black Sea Bass Tagging Size Frequencies 
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Figure 5a.  Top Cobia Tagging Sites 
Figure 5b.  Top Cobia Recapture Sites 
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Figure 6.  Cobia Tagging Size Frequencies 
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Figure 7a.  Top Flounder Tagging Sites 
Figure 7b.  Top Flounder Recapture Sites 
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Figure 8.  Flounder Tagging Size Frequencies 
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Figure 9a.  Top Red Drum Tagging Sites 
Figure 9b.  Top Red Drum Recapture Sites 
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Figure 10.  Red Drum Tagging Size Frequencies 
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Figure 11.  Top Sheepshead Tagging Sites 
Figure 12.  Sheepshead Tagging Size Frequencies 
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Figure 13a.  Top Spadefish Tagging Sites 
Figure 13b.  Top Spadefish Recapture Sites 
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Figure 14.  Spadefish Tagging Size Frequencies 
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Figure 15a.  Top Speckled Trout Tagging Sites 
Figure 15b.  Top Speckled Trout Recapture Sites 
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Figure 16.  Speckled Trout Tagging Size Frequencies 
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Figure 17a.  Top Tautog Tagging Sites 
Figure 17b.  Top Tautog Recapture Sites 
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Figure 18.  Tautog Tagging Size Frequencies 
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Figure 19a.  Top Triggerfish Tagging Sites 
Figure 19b.  Top Triggerfish Recapture Sites 
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Figure 20.  Triggerfish Tagging Size Frequencies 
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Tagging Program Target Species Poster 
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2012 Tagging Program Equipment 
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Appendix C:  
 
 
April 11, 2012 
Tagger Ken Neill sets a new record for the Virginia Game 
Fish Tagging Program 
Angler Ken Neill, III, is a record 
breaker. 
It was 8 years ago today that Ken 
Neill tagged an 11.5 inch tautog 
when fishing off Cape Henry. 
Neill didn’t think about the fish 
again for a long time, until 
January this year, when he 
received his recapture report. 
Neill’s fish was recaptured on 
January 5, 2012 by Joe Stagnato, 
close to the very location where 
it was tagged. Neill’s tautog was 
at large for 2,826 days, only 94 
days short of 8 years. Ken’s 
tautog set a new record for days 
at large for the Virginia Game Fish Tagging Program (VGFTP). But Neill is no stranger to catching big 
“togs.” In late February he caught one of his own tagged tautog on the same wreck where he tagged it 
nearly 7 years ago. Originally tagged at 16.75 inches, the fish had grown to two feet when he recaptured it 
in February.  
 
“Ken’s recaptures are exciting because they help tell the story of these fish. Thanks to his tagging effort 
and the recapture reports we know that these fish haven’t moved far (or not at all in the case of the second 
tautog); we know how much they’ve grown and we know that we’ve had success with tag retention in a 
structure-oriented species. These are great data to document the long-term use and importance of these 
habitats for these fish. We’re very lucky to have dedicated anglers like Ken in our program,” says VIMS 
marine recreation specialist and co-coordinator of the VGFTP, Susanna Musick. 
 
Since 1995, the VGFTP has tagged 10 species of recreationally important finfish with the help of 
volunteer anglers. A cooperative effort between the Marine Advisory Program at the Virginia Institute of 
Marine Science (VIMS) and Saltwater Tournament at the Virginia Marine Resources Commission 
(VMRC), the program’s funding is from state saltwater license funds and VIMS. 
 
And Ken Neill, III keeps breaking records. On March 25, 2012 he landed a 24 pound, 3 ounce tautog 
setting a new state record in Virginia!                                                             —By Susanna Musick 
Neill’s tautog was at large for 2,826 days, only 94 days short of 8 years. 
http://www.sportfishingmag.com/news/tagger-ken-neill-sets-new-record-virginia-game-fish-tagging-program 
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1. Multiple recaptures are distinguished for individual fish by the records having IDENTICAL Tag Num-
bers and Tag Dates. 
2. Multiple recaptures are listed in sequential order, with the most recent recapture listed first on the Tag 
Number column.  Multiple recaptures often document the location of the fish over two different or dis-
tinct times.  However, two (or more) recaptures of the same tagged fish can occur on the same day and 
even the same location.  These types of events document good tagging and release survival rates for the 
species. 
3. Multiple recapture data provide especially valuable information.  This information can only be recorded 
when anglers write down and report the tag number as soon as possible, then release the fish with the tag 
still in place. 
2012 Tag Recaptures by Species 
Appendix D:  
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Black Drum EHMANN, WALTER 271935 11/14/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 11 1/13/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch NULL KENNTH SIMPSON, JR. RELEASED W/OUT TAG 60
Black Drum SHEPHERD, ED 274565 5/25/2012 York River Hot Ditch 11 5/30/2012 York River (lower) 13 JOSHUA JOHNSON RELEASED W/OUT TAG 5
Black Drum SHEPHERD, ED 276103 5/6/2012 York River Hot Ditch 11.5 5/10/2012 York River Hot Ditch 11.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Black Drum SHEPHERD, ED 276104 5/6/2012 York River Hot Ditch 12 5/14/2012 York River Hot Ditch 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 8
Black Drum SHEPHERD, ED 276123 5/14/2012 York River Hot Ditch 10 5/25/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 11
Black Drum SHEPHERD, ED 281133 9/21/2011 York River Hot Ditch 10 5/8/2012 Nags Head, North Carolina  12.75 JOYCE GOODMAN RELEASED W/TAG 230
Black Drum DUELL, JAY 300399 7/21/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 14.5 8/18/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 15.5 T. ADAMS RELEASED W/TAG 28
Black Drum STOVER, CARL 300469 7/22/2012 York River Hot Ditch 15 7/30/2012 Poquoson Flats 15.25 TRAVIS ABBOTT RELEASED W/OUT TAG 8
Black Drum DUELL, JIM 307641 9/16/2012 Hampton Roads Tunnel 16.5 9/27/2012 Hampton Roads Tunnel 17 EDWARD MICKENS KILLED 11
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 112607 6/20/2012 Cuyahoga Wreck 11.5 9/25/2012 Triangle Wreck 12.5 KENNETH HAYWOOD KILLED 97
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 112609 6/20/2012 Clark Wreck 9.25 10/5/2012 Triangle Wreck 11.5 KENNETH HAYWOOD KILLED 107
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 112610 6/20/2012 Clark Wreck 8.25 10/5/2012 Triangle Wreck 10.5 KENNETH HAYWOOD RELEASED W/OUT TAG 107
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 112618 6/20/2012 Clark Wreck 10.5 10/5/2012 Triangle Wreck 10 KENNETH HAYWOOD RELEASED W/OUT TAG 107
Black Sea Bass NOLAND, BUDDY 112621 6/20/2012 Clark Wreck 10 10/13/2012 Triangle Wreck 7.75 PAUL RYAN RELEASED W/TAG 115
Black Sea Bass DIGGS, ELMER 193381 10/6/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 10 11/11/2012 Back River Artificial Reef 9.75 PAUL MESSICK RELEASED W/TAG 36
Black Sea Bass DIGGS, ELMER 193381 10/6/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 10 11/9/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 9.5 DAVID AGEE RELEASED W/TAG 34
Black Sea Bass DIGGS, ELMER 193385 10/6/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 11 10/23/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 11.12 DAVID AGEE RELEASED W/TAG 17
Black Sea Bass COLLINS, ROB 206183 10/16/2011 Chesp. Light Tower Reef 16 8/31/2012 Norfolk Canyon 21 JAMES DEMAIO KILLED 320
Black Sea Bass COLLINS, ROB 206187 10/16/2011 Chesp. Light Tower Reef 12.5 3/11/2012 Chesp. Light Tower Reef 13.5 PAUL EWING RELEASED W/TAG 147
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 227116 9/4/2011 Morgan Wreck 11 5/26/2012 Unknown Wreck off Va Beach 13 NORRIS DABNEY KILLED 265
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 227122 9/4/2011 Triangle Wreck 11.5 3/28/2012 Unknown Wreck off Va Beach 12.75 MARK EVANS KILLED 206
Black Sea Bass BERRY, LESTER 239739 8/31/2012 Fort Monroe Area/Pier 7 9/7/2012 Fort Monroe Area/Pier 8 CHARLES TURLINGTON RELEASED W/TAG 7
Black Sea Bass BERRY, LESTER 239741 8/31/2012 Fort Monroe Area/Pier 6.5 9/27/2012 Fort Monroe Area/Pier 7.25 LEONARD MONROE RELEASED W/TAG 27
Black Sea Bass CANNON, TIM 243988 4/13/2012 Santore Wreck 9.5 6/24/2012 Santore Wreck 10 MARSHALL DEMANCHIE RELEASED W/OUT TAG 72
Black Sea Bass CANNON, TIM 243988 4/13/2012 Santore Wreck 9.5 6/7/2012 Santore Wreck 10 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 55
Black Sea Bass CANNON, TIM 243994 4/13/2012 Santore Wreck 10 7/2/2012 Chesp. Light Tower Reef 9.5 STEVE BARKO RELEASED W/OUT TAG 80
Black Sea Bass COLLINS, ROB 257519 5/29/2011 Chesp. Light Tower Reef 10.25 3/11/2012 Chesp. Light Tower Reef 13 PAUL EWING RELEASED W/TAG 287
Black Sea Bass CAPPS, BEN 258404 9/11/2011 Triangle Wreck 10.5 9/29/2012 Lynnhaven Inlet 14 DONNIE SPRADLING KILLED 384
Black Sea Bass YARBROUGH, CHARLES 264231 6/25/2012 Concrete Ships at Kiptopeake 8 10/13/2012 Concrete Ships at Kiptopeake 9 RYAN ALTENBURG RELEASED W/OUT TAG 110
Black Sea Bass YARBROUGH, CHARLES 264232 6/25/2012 Concrete Ships at Kiptopeake 11.5 7/1/2012 Concrete Ships at Kiptopeake 12 TRAVIS CAMPBELL RELEASED W/OUT TAG 6
Black Sea Bass COLLINS, ROB 264549 9/3/2011 Hanks Wreck 11.5 9/1/2012 Hanks Wreck 14.5 MIKE BELEW KILLED 364
Black Sea Bass COLLINS, ROB 264580 9/3/2011 Hanks Wreck 12 10/24/2012 1800 Wrk; 28 miles SE of Rudee 15 JON CHRISTIANSON KILLED 417
Black Sea Bass EHMANN, WALTER 264696 6/1/2011 4A Buoy Drydock Wreck 9 5/28/2012 4A Buoy Drydock Wreck 11.5 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 362
Black Sea Bass TUCKER, HUNTER 272775 6/22/2012 CBBT, 4th Island 11 7/3/2012 CBBT, 3rd Island 13 TERRY GABBARD RELEASED W/TAG 11
Black Sea Bass TUCKER, HUNTER 272781 7/13/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 11/11/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 DAVID BOWDEN RELEASED W/TAG 121
Black Sea Bass TUCKER, HUNTER 272784 7/13/2012 Chesp. Light Tower Reef 9.5 11/11/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 DAVID BOWDEN RELEASED W/TAG 121
Black Sea Bass TUCKER, HUNTER 272793 7/13/2012 Chesp. Light Tower Reef 9.5 8/16/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 GARY ATWELL RELEASED W/TAG 34
Black Sea Bass TUCKER, HUNTER 272799 7/13/2012 Chesp. Light Tower Reef 11.5 7/23/2012 Santore Wreck 9.75 GREG LOWE RELEASED W/TAG 10
Black Sea Bass SELLARD, SAMUEL 272876 3/11/2012 Parramore Artificial Reef 10.5 6/30/2012 Page Wreck 12 ROBERT TAYLOR RELEASED W/OUT TAG 111
Black Sea Bass SELLARD, SAMUEL 272887 3/24/2012 Powell Wrk. Off Wach. 14 3/31/2012 Powell Wrk. Off Wach. 14 SAM SELLARD RELEASED W/TAG 7
Black Sea Bass SELLARD, SAMUEL 272898 4/14/2012 Powell Wrk. Off Wach. 14 6/9/2012 Unidentified Wrk off Wach. 14 SAM SELLARD RELEASED W/TAG 56
Black Sea Bass PERRON, MIKE 272969 2/4/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 12.5 MIKE PERRON RELEASED W/TAG 111
Black Sea Bass PERRON, MIKE 272970 2/4/2012 Chesp. Light Tower Reef 9 5/21/2012 Chesapeake Light Tower 7 JOE JACKSON RELEASED W/OUT TAG 107
Black Sea Bass PERRON, MIKE 272974 2/4/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 6/10/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 STEVE JEFFERYS RELEASED W/TAG 127
Black Sea Bass PERRON, MIKE 272980 2/4/2012 Santore Wreck 9 4/13/2012 Santore Wreck 9.25 HUNTER CARSTENS RELEASED W/TAG 69
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 273715 5/4/2012 CBBT, 3rd Island 9.25 8/12/2012 CBBT, 4th Island 10 SHAWN LEDNICK RELEASED W/OUT TAG 100
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 273753 8/31/2012 Hampton Roads Tunnel 6.75 9/16/2012 York River ‐ Amoco Dock 7 BILLY BROOKS RELEASED W/OUT TAG 16
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 273757 8/31/2012 Hampton Roads Tunnel 8.25 10/4/2012 Hampton Roads Tunnel 9 JEFF JENKINS RELEASED W/TAG 34
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 273765 9/16/2012 Hampton Roads Tunnel 8.5 9/29/2012 Hampton Roads Tunnel 8.75 STEVEN BOWMAN RELEASED W/TAG 13
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 273765 9/16/2012 Hampton Roads Tunnel 8.5 9/22/2012 Hampton Roads Tunnel 8 JOHN ZARELLA RELEASED W/TAG 6
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 273767 9/16/2012 Hampton Roads Tunnel 7 10/20/2012 Hampton Roads Tunnel 7.5 COURTNEY BRICKHOUSE RELEASED W/TAG 34
Black Sea Bass HARRELL, SUSAN 273768 9/16/2012 Hampton Roads Tunnel 7 9/25/2012 Hampton Roads Tunnel 7 COLIN WOODS RELEASED W/TAG 9
Black Sea Bass COLLINS, ROB 273862 10/9/2011 Chesp. Light Tower Reef 8 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 9 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 238
Black Sea Bass COLLINS, ROB 273885 12/4/2011 CBBT, 3rd Island 7.5 10/24/2012 CBBT, 3rd Island 11.5 DICK RETTINGER RELEASED W/TAG 325
Black Sea Bass COLLINS, ROB 273942 2/4/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 6/20/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 KURT YENNEY RELEASED W/TAG 137
Black Sea Bass COLLINS, ROB 273942 2/4/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 6/10/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 STEVE JEFFERYS RELEASED W/TAG 127
Black Sea Bass COLLINS, ROB 273956 2/4/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 MIKE PERRON RELEASED W/TAG 111
Black Sea Bass COLLINS, ROB 273957 2/4/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 9/2/2012 Unknown Wreck off Va Beach 13.5 TRACEY BARTEL KILLED 211
Black Sea Bass COLLINS, ROB 273964 2/4/2012 Santore Wreck 9.5 6/25/2012 Unidentified Wrk.Off Va. Beach 13 CHARLES JOHNS KILLED 142
Black Sea Bass COLLINS, ROB 273964 2/4/2012 Santore Wreck 9.5 3/19/2012 Santore Wreck 9.5 LEONARD DUCK RELEASED W/TAG 44
Black Sea Bass ZARELLA, JOHN 276558 7/1/2012 CBBT, 2nd Island 10.5 9/23/2012 CBBT, 2nd Island 12 WILLIAM FISCHER RELEASED W/OUT TAG 84
Black Sea Bass DUELL, JIM 284356 6/21/2012 CBBT, 4th Island 10 6/24/2012 CBBT, 4th Island 10.5 ERIK SMITH RELEASED W/OUT TAG 3
Black Sea Bass DUELL, JIM 284371 6/21/2012 CBBT, 4th Island 9.5 8/6/2012 CBBT, 4th Island 11.5 ELLIOTT LAINE RELEASED W/OUT TAG 46
Black Sea Bass DUELL, JIM 284378 6/21/2012 CBBT, 4th Island 11 7/15/2012 CBBT, 4th Island 9 BRIAN LOCKWOOD RELEASED W/OUT TAG 24
Black Sea Bass NESIUS, MARK 284646 7/2/2012 Chesapeake Light Tower 8.5 7/27/2012 Chesapeake Light Tower 6 JEREMY BENDLER RELEASED W/OUT TAG 25
Black Sea Bass NESIUS, MARK 284649 7/2/2012 Chesapeake Light Tower 8 7/27/2012 Chesapeake Light Tower 7 JEREMY BENDLER RELEASED W/OUT TAG 25
Black Sea Bass EHMANN, WALTER 285406 8/9/2012 CBBT, 4th Island 9 11/16/2012 CBBT, 4th Island 13 JESSIE BASNIGHT RELEASED W/OUT TAG 99
Black Sea Bass EHMANN, WALTER 285409 8/9/2012 CBBT, 4th Island 10 10/2/2012 CBBT, 4th Island 11.25 CHRIS WILLIAMS RELEASED W/TAG 54
Black Sea Bass HULCE, JEREMY 286146 6/3/2012 Chesapeake Light Tower 10.25 6/8/2012 Chesapeake Light Tower 11.75 JAMES KELLEY RELEASED W/TAG 5
Black Sea Bass HULCE, JEREMY 286147 6/3/2012 Chesapeake Light Tower 11 6/23/2012 Chesapeake Light Tower 14 BRANDON HARRISON RELEASED W/OUT TAG 20
Black Sea Bass PERRON, MIKE 289543 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 8 7/14/2012 Chesp. Light Tower Reef 11.5 JUSTIN BEAVER RELEASED W/TAG 50
Black Sea Bass PERRON, MIKE 289546 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 6/10/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 STEVE GIDARO RELEASED W/TAG 16
Black Sea Bass PERRON, MIKE 289547 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 6/10/2012 Chesp. Light Tower Reef 11.5 STEVE GIDARO RELEASED W/TAG 16
Black Sea Bass PERRON, MIKE 289550 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 8.5 7/13/2012 Chesp. Light Tower Reef 9 MIKE PERRON RELEASED W/TAG 49
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 289926 5/25/2012 Triangle Wreck 8.5 10/5/2012 Triangle Wreck 11 KENNETH HAYWOOD KILLED 133
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 289926 5/25/2012 Triangle Wreck 8.5 10/3/2012 Clark Wreck 10 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 131
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 289930 5/25/2012 Triangle Wreck 10 10/3/2012 Clark Wreck 11.5 JOHN KUROWSKI RELEASED W/TAG 131
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 289931 5/25/2012 Triangle Wreck 10 10/3/2012 Clark Wreck 11 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 131
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 289944 5/25/2012 Triangle Wreck 8 6/10/2012 Triangle Wreck 11.12 MIKE HOKE RELEASED W/TAG 16
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290062 6/3/2012 Chesapeake Light Tower 10 10/17/2012 Chesapeake Light Tower 13.25 ROGER EVANS KILLED 136
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290063 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 8/17/2012 Chesp. Light Tower Reef 9 HENRY VANGILLS RELEASED W/TAG 75
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290065 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 6/23/2012 Chesapeake Light Tower 11 HUNTER WINSTON RELEASED W/OUT TAG 20
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290067 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 8/17/2012 Chesp. Light Tower Reef 11.5 CHRIS TALLEY RELEASED W/TAG 75
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290068 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 9/28/2012 Chesapeake Light Tower 13 DONOVAN ROBERTS KILLED 117
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290075 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 7/28/2012 Chesapeake Light Tower 11 MIKE MARS RELEASED W/TAG 55
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290075 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 7/13/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 HENRY VAN GILS RELEASED W/TAG 40
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290080 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 7/6/2012 Chesapeake Light Tower 10 MICHAEL BARTHOLOMEWRELEASED W/TAG 33
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290085 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 7/2/2012 Chesp. Light Tower Reef 9.5 STEVE BARKO RELEASED W/OUT TAG 29
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290091 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 9.5 7/28/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 JOE KASPEROWSKI RELEASED W/TAG 55
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290092 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 9 7/2/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 MIKE JEVELLE RELEASED W/OUT TAG 29
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290093 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 8 7/2/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 MIKE HUBBARD RELEASED W/OUT TAG 29
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290101 6/23/2012 CBBT, 2nd Island 10.75 10/15/2012 CBBT, 2nd Island 12.5 BLAKE MCGOWAN RELEASED W/TAG 114
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290105 6/23/2012 CBBT, 2nd Island 8 8/3/2012 CBBT, 2nd Island 9 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 41
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290125 6/30/2012 Tiger Wreck 11.5 7/30/2012 Tiger Wreck 12 MARK CARMACK RELEASED W/TAG 30
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290154 7/13/2012 Off Va. Beach,midshore waters 11.5 9/13/2012 Salty Sea Wreck 12.5 BRIAN HOUSER KILLED 62
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290175 7/13/2012 Off Va. Beach,midshore waters 9 7/22/2012 Salty Sea Wreck 9 MIKE NANNERY RELEASED W/TAG 9
Black Sea Bass COLLINS, ROB 290177 7/13/2012 Off Va. Beach,midshore waters 11.5 9/1/2012 Unknown Wreck off Va Beach 14 BILL HOLLAND KILLED 50
Black Sea Bass SELLARD, SAMUEL 290690 4/14/2012 Powell Wrk. Off Wach. 18.5 6/9/2012 Unidentified Wrk off Wach. 18 SAM SELLARD RELEASED W/TAG 56
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Black Sea Bass SELLARD, SAMUEL 290699 4/14/2012 Powell Wrk. Off Wach. 16 6/23/2012 Monroe Wreck 15 WILL BANNING KILLED 70
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 291710 6/1/2012 4A Buoy Drydock Wreck 9.5 6/27/2012 4A Buoy Drydock Wreck 9 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 26
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 291718 6/1/2012 4A Buoy Drydock Wreck 6.5 9/17/2012 4A Buoy Drydock Wreck 9 WALTER EHMANN RELEASED W/OUT TAG 108
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 291718 6/1/2012 4A Buoy Drydock Wreck 6.5 8/14/2012 4A Buoy Drydock Wreck 6 JEFF HUTTON RELEASED W/TAG 74
Black Sea Bass COLLINS, ROB 291936 8/4/2012 CBBT, 2nd Island 11 9/30/2012 CBBT, 2nd Island 12 MIKE PERRON RELEASED W/TAG 57
Black Sea Bass COLLINS, ROB 291955 9/1/2012 CBBT, 2nd Island 10.75 9/3/2012 CBBT, 2nd Island 11.5 CHRISTOPHER DUVALL RELEASED W/OUT TAG 2
Black Sea Bass COLLINS, ROB 291961 9/2/2012 CBBT, 2nd Island 9.5 10/17/2012 CBBT, 2nd Island 10 KAREN BAKER RELEASED W/OUT TAG 45
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 295158 5/28/2012 4A Buoy Drydock Wreck 10.5 6/20/2012 4A Buoy Drydock Wreck 9.5 MICHAEL BOOTH RELEASED W/OUT TAG 23
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 295173 5/28/2012 4A Buoy Drydock Wreck 10.5 10/1/2012 4A Buoy 11.75 DAVID BARNHART RELEASED W/TAG 126
Black Sea Bass ROBINSON, JIM 295484 6/7/2012 Santore Wreck 9 7/31/2012 Santore Wreck 10 JERRY HUGHES RELEASED W/TAG 54
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295552 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 8.5 7/13/2012 Chesp. Light Tower Reef 8 MIKE PERRON RELEASED W/TAG 49
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295553 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 11.5 7/17/2012 Chesp. Light Tower Reef 11.5 MICHAEL HEMMINGWAYKILLED 53
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295556 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 8 11/11/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 DAVID BOWDEN RELEASED W/TAG 170
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295557 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 6/10/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 STEVE GIDARO RELEASED W/TAG 16
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295559 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 6/11/2012 Rudee Inlet Sea Buoy 11.5 TIMOTHY BLEVINS RELEASED W/TAG 17
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295561 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 7/17/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 BARRY KEYES KILLED 53
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295561 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 6/10/2012 Chesp. Light Tower Reef 9.5 STEVE GIDARO RELEASED W/TAG 16
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295568 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 7/14/2012 Chesp. Light Tower Reef NULL JUSTIN BEAVER RELEASED W/TAG 50
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295568 5/25/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 6/10/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 STEVE GIDARO RELEASED W/TAG 16
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295576 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 9/28/2012 Chesp. Light Tower Reef 11.5 DOUG GARDNER RELEASED W/TAG 117
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295576 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 7/31/2012 Chesp. Light Tower Reef 11.5 RUSSELL WILLOUGHBY RELEASED W/TAG 58
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295578 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 8/18/2012 Triangle Wreck 12 JOHN STUMPHAUZER RELEASED W/OUT TAG 76
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295585 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 9 9/28/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 DOUG GARDNER RELEASED W/TAG 117
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295587 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 6/24/2012 Chesp. Light Tower Reef 12 JOHN THOLANDER RELEASED W/OUT TAG 21
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295590 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 7/2/2012 Chesp. Light Tower Reef 9.5 STEVE BARKO RELEASED W/OUT TAG 29
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295594 6/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 7/2/2012 Chesp. Light Tower Reef 10.5 MIKE HUBBARD RELEASED W/OUT TAG 29
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295606 7/2/2012 CBBT, 2nd Island 9 8/21/2012 CBBT, 2nd Island 10 CLAUD WARLEY RELEASED W/TAG 50
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295606 7/2/2012 CBBT, 2nd Island 9 7/29/2012 CBBT, 2nd Island 9.5 CHRIS HADUCK RELEASED W/TAG 27
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295612 7/13/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 8/4/2012 Chesp. Light Tower Reef 13 MICHAEL AVERY KILLED 22
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295635 9/14/2012 Tiger Wreck 11 10/21/2012 Unknown Wreck off Va Beach 7 HUGH DICKERSON RELEASED W/TAG 37
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295640 9/14/2012 Tiger Wreck 9.5 10/21/2012 Unknown Wreck off Va Beach 8 JOSHUA GARRETT RELEASED W/TAG 37
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295644 9/14/2012 Tiger Wreck 12 10/21/2012 Unknown Wreck off Va Beach 12.5 ALEX BELIN KILLED 37
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295646 9/14/2012 Tiger Wreck 9.5 10/6/2012 Tiger Wreck 10.25 J. STILLWELL RELEASED W/TAG 22
Black Sea Bass PERRON, MIKE 295648 9/14/2012 Tiger Wreck 9.5 9/22/2012 Unknown Wreck off Va Beach 9 JIM PHILLIPS RELEASED W/TAG 8
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 296101 10/14/2012 CBBT, 3rd Island 9 10/24/2012 CBBT, 3rd Island 9.5 WILLIAM SMITH RELEASED W/TAG 10
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 296102 10/14/2012 CBBT, 3rd Island 7 11/10/2012 CBBT, 2nd Island 6.25 WILLIAM POWERS RELEASED W/TAG 27
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 296491 10/5/2012 4A Buoy Drydock Wreck 11 10/14/2012 4A Buoy Drydock Wreck 11.75 WAYNE SEYMOUR RELEASED W/TAG 9
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 298606 8/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6.5 9/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 JUNIOR BLAKE RELEASED W/TAG 30
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 299783 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6.5 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 DONALD KNERR RELEASED W/TAG 4
Black Sea Bass PERRON, MIKE 300021 9/30/2012 CBBT, 2nd Island 12 10/6/2012 Unknown Wreck off Va Beach 13 STEVEN HARGROVE KILLED 6
Black Sea Bass PERRON, MIKE 300048 10/14/2012 Unknown Wreck off Va Beach 12 10/23/2012 Cape Henry Area 12 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 9
Black Sea Bass PERRON, MIKE 300049 10/14/2012 Unknown Wreck off Va Beach 12 10/23/2012 Cape Henry Oceanfront Wreck 13 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 9
Black Sea Bass KNIGHT, JOHN 300150 8/3/2012 Kiptopeake State Park Pier 6 9/2/2012 Concrete Ships at Kiptopeake 6.5 RICKY WHISONANT, JR. RELEASED W/TAG 30
Black Sea Bass SEVERCOOL, JEREMY 300409 7/8/2012 CBBT, Seagull Fishing Pier 6 7/24/2012 CBBT, 1st Island 6 BRANDON JONES RELEASED W/TAG 16
Black Sea Bass SEVERCOOL, JEREMY 300409 7/8/2012 CBBT, Seagull Fishing Pier 6 7/15/2012 CBBT, Seagull Fishing Pier 0 JAMES HALL RELEASED W/TAG 7
Black Sea Bass TUCKER, HUNTER 300656 7/28/2012 Chesp. Light Tower Reef 11.5 8/17/2012 Chesp. Light Tower Reef 9 HENRY VANGILLS RELEASED W/TAG 20
Black Sea Bass TUCKER, HUNTER 300659 7/28/2012 Chesp. Light Tower Reef 12 10/6/2012 Chesp. Light Tower Reef 12 STEVE KISSELL RELEASED W/TAG 70
Black Sea Bass TUCKER, HUNTER 300659 7/28/2012 Chesp. Light Tower Reef 12 8/17/2012 Chesp. Light Tower Reef 11.5 HUNTER TUCKER RELEASED W/TAG 20
Black Sea Bass TUCKER, HUNTER 300668 9/14/2012 Chesp. Light Tower Reef 11 11/11/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 DAVID BOWDEN RELEASED W/TAG 58
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Black Sea Bass CHOI, ROB 300858 7/7/2012 CBBT, 1st Island 10 7/18/2012 CBBT, 1st Island 11 TRICIA CAMPBELL RELEASED W/TAG 11
Black Sea Bass COLLINS, ROB 301409 9/16/2012 Off Va. Beach,midshore waters 10.5 12/24/2012 Unknown Wreck off Va Beach 12 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 99
Black Sea Bass COLLINS, ROB 301474 10/14/2012 Off Va. Beach,midshore waters 11 12/15/2012 Triangle Wreck 11 CHARLES WROTON RELEASED W/TAG 62
Black Sea Bass COLLINS, ROB 301491 10/14/2012 Off Va. Beach,midshore waters 12 12/12/2012 Off Va. Beach,midshore waters 12 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 59
Black Sea Bass CHOI, ROB 301618 8/1/2012 CBBT, 1st Island 10.5 8/10/2012 CBBT, 1st Island 9 CHARLES BIAS RELEASED W/OUT TAG 9
Black Sea Bass WILLIAMS, CHRIS 301692 10/2/2012 CBBT, 3rd Island 8.5 10/6/2012 CBBT, 4th Island 8 CARTER SCHRUM RELEASED W/TAG 4
Black Sea Bass ZARELLA, JOHN 301704 6/29/2012 Hampton Roads Tunnel 10 10/20/2012 Hampton Roads Tunnel 10.5 COURTNEY BRICKHOUSE RELEASED W/TAG 113
Black Sea Bass ZARELLA, JOHN 301722 10/6/2012 Hampton Roads Tunnel 8 10/14/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 8.5 GREGORY BROWN RELEASED W/TAG 8
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 303077 9/17/2012 4A Buoy Drydock Wreck 10.5 10/14/2012 4A Buoy Drydock Wreck 10.75 WAYNE SEYMOUR RELEASED W/TAG 27
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 303083 9/17/2012 4A Buoy Drydock Wreck 11 10/14/2012 4A Buoy Drydock Wreck 11 WAYNE SEYMOUR RELEASED W/TAG 27
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 303097 9/17/2012 4A Buoy Drydock Wreck 11.5 9/26/2012 Unknown Wreck off Va Beach 10 DILLAN MELLO RELEASED W/OUT TAG 9
Black Sea Bass NESIUS, MARK 303102 9/3/2012 Lynnhaven Inlet 7.5 9/26/2012 Lynnhaven River 6 TOM MEADE RELEASED W/OUT TAG 23
Black Sea Bass NESIUS, MARK 303121 9/3/2012 Lynnhaven Inlet 9 9/26/2012 Lynnhaven River 9 COLIN HAMILTON RELEASED W/OUT TAG 23
Black Sea Bass NESIUS, MARK 303121 9/3/2012 Lynnhaven Inlet 9 9/22/2012 Lynnhaven Inlet 9.5 DAVID HOY RELEASED W/TAG 19
Black Sea Bass SHEPHERD, ED 304496 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 9/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 DAVID LYNCH RELEASED W/TAG 11
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 306009 8/9/2012 CBBT, 4th Island 10 10/6/2012 CBBT, 4th Island 11 ROSSIE BAKER RELEASED W/OUT TAG 58
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 306010 8/9/2012 CBBT, 4th Island 10.5 8/13/2012 CBBT, 4th Island 9 KEITH ALSTON RELEASED W/OUT TAG 4
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 306026 8/9/2012 CBBT, 4th Island 11 11/10/2012 CBBT, 3rd Island 11 ALAN SIEBERT UNKNOWN 93
Black Sea Bass DUELL, JIM 306302 8/8/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 8.5 8/28/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 7 WILLIAM HOLLOWAY RELEASED W/OUT TAG 20
Black Sea Bass DUELL, JIM 306354 8/12/2012 Hampton Roads Tunnel 10.75 8/21/2012 Fort Wool 11 CHARLES SHEWMAKER RELEASED W/TAG 9
Black Sea Bass DUELL, JIM 307646 9/16/2012 Hampton Roads Tunnel 9.25 10/4/2012 Hampton Roads Tunnel 10.5 DENNIS CLARK RELEASED W/TAG 18
Black Sea Bass DUELL, JIM 307646 9/16/2012 Hampton Roads Tunnel 9.25 9/30/2012 Hampton Roads Tunnel 9 JIM DUELL RELEASED W/TAG 14
Black Sea Bass DUELL, JAY 307717 8/17/2012 Hampton Roads Tunnel 8.5 9/30/2012 Hampton Roads Tunnel 9 JIM DUELL RELEASED W/TAG 44
Black Sea Bass DUELL, JAY 307735 8/18/2012 Hampton Roads Tunnel 12 10/6/2012 Hampton Roads Tunnel 11.5 ELLIOTT LANE RELEASED W/TAG 49
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 308164 8/21/2012 CBBT, 4th Island 10 9/22/2012 CBBT, 4th Island 10.5 T.J. POLLOCK RELEASED W/TAG 32
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 308164 8/21/2012 CBBT, 4th Island 10 9/13/2012 CBBT, 4th Island 9.5 TOM HUBERT RELEASED W/TAG 23
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 308165 8/21/2012 CBBT, 4th Island 9 9/12/2012 Chesp. Bay ‐ Unspecified 8 MS. FOGGIE RELEASED W/OUT TAG 22
Black Sea Bass REYNOLDS, TROY 308197 8/21/2012 CBBT, 4th Island 8 9/12/2012 Chesp. Bay ‐ Unspecified 8 MS. FOGGIE RELEASED W/OUT TAG 22
Black Sea Bass EHMANN, WALTER 308552 9/14/2012 CBBT, 4th Island 11.5 10/10/2012 CBBT, 4th Island 11 TIMOTHY DUCAN RELEASED W/TAG 26
Black Sea Bass ROBINSON, JIM 308787 9/20/2012 Lynnhaven Inlet 9.5 10/6/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 9 RYAN NOLASCO RELEASED W/TAG 16
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 309547 10/3/2012 Tripica Wreck 10 10/20/2012 Unknown Wreck off Va Beach 7 LYTELL ELLIS RELEASED W/OUT TAG 17
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 309549 10/3/2012 Tripica Wreck 11 10/23/2012 Triangle Wreck 11 KENNETH HAYWOOD KILLED 20
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 309561 10/3/2012 Tripica Wreck 10 10/23/2012 Triangle Wreck 10 KENNETH HAYWOOD RELEASED W/OUT TAG 20
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 309587 10/3/2012 Clark Wreck 11 10/13/2012 Chesapeake Light Tower 10.5 MICHAEL OKONEK RELEASED W/OUT TAG 10
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 309591 10/3/2012 Clark Wreck 11 11/10/2012 Triangle Wreck 11.5 KENNETH HAYWOOD RELEASED W/OUT TAG 38
Black Sea Bass BARTLETT, BRANDON 309598 10/3/2012 Clark Wreck 10 10/5/2012 Triangle Wreck 11.5 KENNETH HAYWOOD KILLED 2
Black Sea Bass BERRY, LESTER 309607 9/4/2012 Fort Monroe Area/Pier 7 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 8.5 CHARLES TURLINGTON RELEASED W/TAG 16
Black Sea Bass BERRY, LESTER 309721 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 11 9/28/2012 Fort Monroe Area/Pier 11 ASHLEY METCALFE RELEASED W/TAG 8
Cobia WATKINS, BRIAN 103206 7/29/2011 Baltimore Channel Buoy Line 32 2/13/2012 off South Carolina Coast 0 LEROY KILLED 199
Cobia ROBINSON, JIM 104444 7/6/2011 Inner Middle Ground Shoal 35.5 9/27/2012 Cape Henry Area 43 DAVID HEATH KILLED 449
Cobia BARTLETT, BRANDON 152048 6/10/2012 York Spit Light 29 9/3/2012 CBBT, 2nd Island 36 WILLIAM DILLER RELEASED W/TAG 85
Cobia HEAD, JORJ 213043 8/8/2010 The Hump 46 8/17/2012 Off Virginia Beach Oceanfront 50.5 JOHN SAWYER RELEASED W/TAG 740
Cobia HEAD, JORJ 213901 7/11/2011 Baltimore Channel Buoy Line 33 6/2/2012 York Spit Light 42 NOAH KETTERMAN KILLED 327
Cobia HEAD, JORJ 268011 7/27/2012 Baltimore Channel Buoy Line 35 9/3/2012 Off Sandbridge Oceanfront 34 STEVIE BUTLER RELEASED W/OUT TAG 38
Cobia HEAD, JORJ 268268 6/21/2012 Baltimore Channel Buoy Line 28 9/12/2012 Rappahannock River Mouth 22.25 LEON HOLMES RELEASED W/OUT TAG 83
Cobia MUSICK, SUSANNA 278510 8/13/2012 Hampton Roads Tunnel 23.5 8/31/2012 Baltimore Channel Buoy Line 22 EDDIE MCCORMICK RELEASED W/TAG 18
Cobia HEAD, JORJ 279569 8/18/2011 CBBT, 4th Island 41 7/4/2012 CBBT, High Level Bridge 40 ROY MCCAUSEY KILLED 321
Cobia MUSICK, SUSANNA 294300 6/5/2012 Hampton River/Creek 11.25 7/31/2012 Off Buckroe Beach 14 KEN DIGGS, JR. RELEASED W/TAG 56
Flounder HANDFORTH , MIKE 198975 3/31/2009 Chincoteague Channel 16 5/19/2012 Four Mouths;Behind Wallops Is 17.5 ALLYN JACOBY KILLED 1145
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Flounder YAVNER, RICK 200029 9/2/2008 Willoughby Spit Jetty 12.5 7/31/2012 CBBT, 2nd Island 17 JEFF KARAFA RELEASED W/TAG 1428
Flounder GUYOT, RICK 215700 6/13/2010 Hampton Roads Tunnel 15.5 6/17/2012 Hampton Roads Tunnel 21.5 SHAN BRETT KILLED 735
Flounder IRWIN, LEE 227213 5/20/2010 Chincoteague Channel 14 4/20/2012 Drawing Channel 18.5 CHAD MITCHELL KILLED 701
Flounder VINSON, SCOTT 232799 5/25/2012 Willoughby Spit Jetty 12.5 8/11/2012 Off Ocean View 13 MIKE SPENCER RELEASED W/OUT TAG 78
Flounder BERRY, LESTER 239676 5/7/2012 James River (lower) 14 6/3/2012 James River (lower) 10 KIMBERLY OUTTEN RELEASED W/TAG 27
Flounder LAWRENCE, ED 245343 9/6/2010 Piankatank River 15.5 3/11/2012 Off Cape May, NJ 0 JOHN SILIBERTO KILLED 552
Flounder PERRON, MIKE 249349 6/10/2011 CBBT, 3rd Island 14.5 7/12/2012 Concrete Ships at Kiptopeake 16 JAMES FRYE RELEASED W/TAG 398
Flounder ZARELLA, JOHN 251056 7/31/2010 Kiptopeake State Park Pier 18.25 6/30/2012 Rudee Inlet 22 JIRO AKIYAMA KILLED 700
Flounder KNIGHT, JOHN 251554 5/24/2012 Rudee Inlet 12 7/3/2012 Rudee Inlet 12 WILL CRECELIUS RELEASED W/TAG 40
Flounder KNIGHT, JOHN 251556 5/24/2012 Rudee Inlet 14 6/18/2012 Rudee Inlet 14 WILLIAM VIDALLON RELEASED W/TAG 25
Flounder KNIGHT, JOHN 251556 5/24/2012 Rudee Inlet 14 6/2/2012 Rudee Inlet 14 ROBERT FITZGERALD RELEASED W/TAG 9
Flounder KNIGHT, JOHN 251556 5/24/2012 Rudee Inlet 14 5/25/2012 Rudee Inlet 14 JOSHUA HANSON RELEASED W/TAG 1
Flounder KNIGHT, JOHN 251577 6/7/2012 Rudee Inlet 13 7/11/2012 Rudee Inlet 14 JAMES MILLER RELEASED W/OUT TAG 34
Flounder KNIGHT, JOHN 251597 6/25/2012 Rudee Inlet 12.5 7/7/2012 Rudee Inlet 12 PAUL CARMICHAEL RELEASED W/TAG 12
Flounder SPRUILL, WILLIAM 252995 6/18/2012 Rudee Inlet 12 6/30/2012 Rudee Inlet 11.25 JIRO AKIYAMA RELEASED W/TAG 12
Flounder KUMJIAN, ANDREW 253039 7/3/2011 Lynnhaven River 15.5 4/21/2012 Great Machipungo Inlet 17 RICHARD VALENZIA KILLED 293
Flounder ELLIOTT, DOROTHY 253628 8/26/2012 36A Buoy (Old C‐10 Buoy) 14.5 9/17/2012 Off Cape Charles 14.5 BILL HAYES RELEASED W/TAG 22
Flounder ELLIOTT, DOROTHY 253638 10/14/2012 36A Buoy (Old C‐10 Buoy) 14.25 10/14/2012 36A Buoy (Old C‐10 Buoy) 14.25 DOROTHY ELLIOTT  0
Flounder DONNELL, CHARLES 254320 6/12/2011 Off Fisherman's Island 16.5 6/28/2012 CBBT, 2nd Island 18.5 STEVE STERNBURG KILLED 382
Flounder TAYLOR, JOHN 255551 8/19/2011 Off Back River  16 6/11/2012 Townsend Inlet, Back Bay, NJ 14.5 MATTHEW NAGLE RELEASED W/OUT TAG 297
Flounder TAYLOR, JOHN 255564 9/1/2011 Off Back River  15 6/17/2012 Willoughby Bay 17 DEBBIE BARNES KILLED 290
Flounder TAYLOR, JOHN 255565 9/1/2011 Off Back River  15 5/12/2012 Back River Artificial Reef 15 MIKE HITKE RELEASED W/OUT TAG 254
Flounder TAYLOR, JOHN 255579 9/1/2011 Off Back River  12 7/6/2012 off Point Pleasant, NJ 16.25 TERRY SCHULZE RELEASED W/OUT TAG 309
Flounder STOVER, CARL 257781 5/28/2011 Hampton Roads Tunnel 12 5/22/2012 Hampton Roads Tunnel 15 BEN HARRAH RELEASED W/OUT TAG 360
Flounder DUELL, JAY 258779 5/28/2011 CBBT, 4th Island 16 6/6/2012 CBBT, 4th Island 17 BETH SYNOWIEC KILLED 375
Flounder YAVNER, RICK 259331 6/5/2011 Rudee Inlet 16 5/12/2012 Rudee Inlet 17.75 JIMMY PARK KILLED 342
Flounder DUELL, JIM 259703 6/26/2011 CBBT, 4th Island 16.25 6/21/2012 CBBT, Unspecified 19 MATTIE WITT KILLED 361
Flounder STITCHER, LANCE 260773 5/8/2011 Queen Sound/Channel 15 4/5/2012 Folly Creek 15 JAMES JOSEPH RELEASED W/TAG 333
Flounder PERRON, MIKE 260857 7/1/2011 CBBT, 2nd Island 15.5 7/22/2012 CBBT, 2nd Island 17.75 WALTER DUNCAN, JR. KILLED 387
Flounder WOJCIK, GEORGE 262452 5/20/2011 Bluefish Rock 12.25 7/15/2012 Wachapreague Inlet 17 LYNN MARSHALL KILLED 422
Flounder WOJCIK, GEORGE 262462 6/4/2011 Hampton Roads Tunnel 12.75 7/16/2012 CBBT, 4th Island 16.75 VERNON MILLER KILLED 408
Flounder KNIGHT, JOHN 263904 5/5/2012 Owls Creek 16 6/9/2012 Rudee Inlet 16.5 ANTHONY MIKLOS RELEASED W/TAG 35
Flounder KNIGHT, JOHN 263910 5/7/2012 Owls Creek 11.5 8/12/2012 Rudee Inlet Jetty 15 KEITH MASON RELEASED W/TAG 97
Flounder KNIGHT, JOHN 263910 5/7/2012 Owls Creek 11.5 8/4/2012 Rudee Inlet 14.75 BRANDY SHOCKLEY RELEASED W/TAG 89
Flounder KNIGHT, JOHN 263923 5/11/2012 Rudee Inlet 11 5/12/2012 Rudee Inlet 11 BARRY DAVIS RELEASED W/TAG 1
Flounder WYNINGS, ERIC 263927 5/5/2012 Hampton Roads Tunnel 12.25 6/6/2012 Hampton Roads Tunnel 13 JAMES SMITH RELEASED W/TAG 32
Flounder WYNINGS, ERIC 263935 5/12/2012 Hampton Roads Tunnel 14 7/15/2012 Fort Monroe Area/Pier 15.5 BRANDON WESTFALL RELEASED W/OUT TAG 64
Flounder ROBINSON, JIM 264845 6/4/2011 Lynnhaven Inlet 16 5/9/2012 Lynnhaven Inlet 16.75 TOMMY TRUONG KILLED 340
Flounder POULTER, BRANDON 270716 8/10/2012 Lynnhaven Inlet 16 8/23/2012 Lynnhaven Inlet 15 TOMMY TRUONG RELEASED W/OUT TAG 13
Flounder DUELL, JAY 271592 5/3/2012 Hampton Roads Tunnel 14.5 6/22/2012 Hampton Roads Tunnel 15.5 JESSE PEARCE RELEASED W/TAG 50
Flounder HANDFORTH, MIKE 272121 8/24/2011 Assateague Channel‐East Chl. 18.5 8/2/2012 Chincoteague Channel 19.5 PETRA LUDEWIG KILLED 344
Flounder HANDFORTH, MIKE 272134 10/7/2011 Cockle Creek 16 4/4/2012 Off Chincoteague 17 MATT COLONNA KILLED 180
Flounder HANDFORTH, MIKE 272142 4/19/2012 Cockle Creek 14.5 8/7/2012 Chincoteague Inlet 16.5 RICHARD VOLZ KILLED 110
Flounder SCHULTZ, KEN 272221 7/13/2011 Metompkin Bay 17 4/17/2012 Wachapreague Channel 18 JOANN ESHLEMAN KILLED 279
Flounder TUCKER, HUNTER 272773 6/22/2012 CBBT, 4th Island 14.5 7/28/2012 CBBT, 4th Island 14.5 CHARLES WROTON RELEASED W/OUT TAG 36
Flounder TUCKER, HUNTER 272790 7/13/2012 Chesp. Light Tower Reef 16.5 8/3/2012 Chesp. Light Tower Reef 18 HENRY VANGILLS KILLED 21
Flounder DUELL, JAY 273168 5/31/2012 Hampton Roads Tunnel 15 8/5/2012 CBBT, 1st Island 16 ROBERT COPLEY, JR. RELEASED W/TAG 66
Flounder SHEPHERD, ED 274502 5/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 TREY RELEASED W/TAG 27
Flounder SHEPHERD, ED 274588 5/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 6/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 FRANK TALLMAN RELEASED W/NEW TAG 8
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Flounder SHEPHERD, ED 274598 6/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 BRIEN STRAUB RELEASED W/TAG 23
Flounder SHEPHERD, ED 274601 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 16 DEAN RHEA RELEASED W/OUT TAG 38
Flounder SHEPHERD, ED 274606 6/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 GARY MILLER RELEASED W/TAG 7
Flounder SHEPHERD, ED 274654 6/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 ADAM HEDRICK RELEASED W/TAG 17
Flounder SHEPHERD, ED 274657 6/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 15
Flounder SHEPHERD, ED 274658 6/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 JIM CARPENTER RELEASED W/TAG 15
Flounder SHEPHERD, ED 274843 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 7/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 AARON MILLER RELEASED W/TAG 22
Flounder SHEPHERD, ED 274902 6/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15.5 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 16 BRENDELLA MOLSON RELEASED W/TAG 24
Flounder SHEPHERD, ED 276146 5/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 37
Flounder SHEPHERD, ED 276403 6/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 6/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Flounder SHEPHERD, ED 276421 6/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 17
Flounder SHEPHERD, ED 276463 6/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 6/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 11
Flounder DUELL, JIM 284379 6/21/2012 CBBT, 4th Island 17.5 9/18/2012 CBBT, 4th Island 17 KIMBERLY KILLED 89
Flounder DUELL, JIM 284444 7/18/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 15.5 9/1/2012 James River Bridge 19 MIKE LANGLEY KILLED 45
Flounder HEAD, GERALD 285207 7/28/2012 Hampton Bar 14.5 9/23/2012 Back River 16.25 BRANDON OSZUST RELEASED W/TAG 57
Flounder COHN, DAVID 285286 8/18/2012 Cape Henry Wreck 17 9/26/2012 Cape Henry Wreck 17.38 WILLIAM RICE KILLED 39
Flounder DUNN, JOHN 288584 5/11/2012 Rudee Inlet 15 6/1/2012 Rudee Inlet 14.5 TRAVIS PARSONS RELEASED W/TAG 21
Flounder DUNN, JOHN 288587 5/11/2012 Rudee Inlet 13 5/27/2012 Rudee Inlet 12 NATHANIEL HARRIS RELEASED W/TAG 16
Flounder CRUM, KEVIN 288822 7/28/2012 Kiptopeake State Park Pier 14.25 8/23/2012 Kiptopeake State Park Pier 15.75 ALBERT NORWOOD RELEASED W/TAG 26
Flounder CRUM, KEVIN 288838 8/2/2012 Off Cape Charles 15 8/12/2012 Kiptopeake State Park Pier 15.5 JENNY WILSON RELEASED W/TAG 10
Flounder AREY, SHELDON 290328 5/23/2012 Lynnhaven River 20 6/2/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 19 RYAN BRANNAN KILLED 10
Flounder VINSON, SCOTT 291012 6/7/2012 Oregon Inlet Bridge 11 6/27/2012 Oregon Inlet Bridge 10 FRANK BARNETTE RELEASED W/OUT TAG 20
Flounder VINSON, SCOTT 291020 7/2/2012 Little Island Pier, Sandbridge 12 7/6/2012 Little Island Pier, Sandbridge 11.5 JOSHUA NUZZO RELEASED W/TAG 4
Flounder VINSON, SCOTT 291063 8/3/2012 Kiptopeake State Park Pier 15.5 8/5/2012 Kiptopeake State Park Pier 14.5 JACOB KAY RELEASED W/TAG 2
Flounder VINSON, SCOTT 291066 8/3/2012 Kiptopeake State Park Pier 16.5 8/12/2012 Kiptopeake State Park Pier 16.5 JACOB KAY RELEASED W/TAG 9
Flounder VINSON, SCOTT 291069 8/3/2012 Kiptopeake State Park Pier 12.75 8/19/2012 Kiptopeake State Park Pier 12.5 JACOB KAY RELEASED W/TAG 16
Flounder VINSON, SCOTT 291107 8/12/2012 Kiptopeake State Park Pier 13.75 8/17/2012 Kiptopeake State Park Pier 13.25 NICHOLAS STRANGARITY RELEASED W/TAG 5
Flounder COLLINS, ROB 291913 7/25/2012 CBBT, 1st Island 12.25 8/17/2012 CBBT, 1st Island 12 MR. FARRELL RELEASED W/TAG 23
Flounder SEVERCOOL, JEREMY 295233 6/2/2012 Chesp. Bay ‐ Unspecified 13 6/19/2012 Buckroe Beach Pier 13.5 ROBERT KENNY RELEASED W/TAG 17
Flounder SEVERCOOL, JEREMY 295239 6/10/2012 Chesp. Bay ‐ Unspecified 14 6/13/2012 Buckroe Beach Pier 15 JOEY PRACH RELEASED W/TAG 3
Flounder SEVERCOOL, JEREMY 295240 6/10/2012 Chesp. Bay ‐ Unspecified 14 7/1/2012 Buckroe Beach Pier 14 ANTONIO ORPIANO RELEASED W/TAG 21
Flounder SHEPHERD, ED 297738 8/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 3
Flounder SHEPHERD, ED 299098 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 KEITH STANTON RELEASED W/TAG 27
Flounder HANDFORTH, MIKE 300904 7/9/2012 Chincoteague Channel 14 7/31/2012 Chincoteague Channel 14.5 DAVE WESLER RELEASED W/TAG 22
Flounder HANDFORTH, MIKE 300907 7/10/2012 Assateague Channel‐East Chl. 16 7/11/2012 Chincoteague Inlet 16 RICHARD VOLZ RELEASED W/TAG 1
Flounder HANDFORTH, MIKE 300912 7/14/2012 Chincoteague Channel 14.5 7/24/2012 Chincoteague Channel 14.5 JOHN LEWIS RELEASED W/TAG 10
Flounder HANDFORTH, MIKE 300935 7/24/2012 Chincoteague Channel 16.25 7/27/2012 Chincoteague Channel 17 LEE FOSTER RELEASED W/TAG 3
Flounder CHOI, ROB 301625 8/11/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 9.5 9/1/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 10 BRIAN FENTRESS RELEASED W/TAG 21
Flounder CHOI, ROB 301625 8/11/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 9.5 8/17/2012 Lynnhaven Inlet 10 ANGLER RELEASED W/TAG 6
Flounder CHOI, ROB 301628 8/11/2012 Hampton Roads Tunnel 14 9/25/2012 Off Willoughby Spit 17 JOHN PAWNE RELEASED W/TAG 45
Flounder DUELL, JAY 301891 8/12/2012 Hampton Roads Tunnel 14 8/17/2012 Fort Wool 14.5 CHARLES SHEWMAKER RELEASED W/TAG 5
Flounder DUELL, JIM 306353 8/12/2012 Hampton Roads Tunnel 15.5 9/10/2012 Fort Monroe Area/Pier 15.5 LESTER BERRY RELEASED W/TAG 29
Flounder DUELL, JAY 307701 8/17/2012 Hampton Roads Tunnel 15.5 8/20/2012 Fort Wool 16 CHARLES SHEWMAKER RELEASED W/TAG 3
Flounder DUELL, JAY 307730 8/18/2012 Hampton Roads Tunnel 14 8/21/2012 Fort Wool 14 CHARLES SHEWMAKER RELEASED W/TAG 3
Flounder DUELL, JAY 307733 8/18/2012 Hampton Roads Tunnel 14 8/28/2012 Hampton Roads Tunnel 13.5 ELLIOTT LANE RELEASED W/TAG 10
Flounder HOTTENSTEIN, JEFF 307771 9/8/2012 Cherrystone Artificial Reef 15 10/14/2012 36A Buoy (Old C‐10 Buoy) 14.25 DOROTHY ELLIOTT RELEASED W/TAG 36
Flounder WYNINGS, ERIC 308849 9/14/2012 York River ‐ Amoco Dock 14 10/22/2012 Yorktown Fishing Pier 15 DARYL DAWKINS RELEASED W/TAG 38
Flounder STOVER, CARL 308957 9/13/2012 York River Hot Ditch 16 9/23/2012 York River Hot Ditch 17.5 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 10
Red Drum GUYOT, RICK 81025 8/14/2011 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 30.25 1/22/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 33 DAVID BARNHART RELEASED W/TAG 161
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SMITH, DONNIE 93284 12/21/2010 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 1/21/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.25 JULIAN VANGORDER RELEASED W/TAG 396
Red Drum HOLTZ, ROB 103581 5/15/2004 Inner Middle Ground Shoal 43 9/27/2012 Rappahannock River Bridge 36 KENNETH JACKSON RELEASED W/OUT TAG 3057
Red Drum BOYD, TRACY 146513 7/21/2012 Great Wicomico River 11.5 10/11/2012 Assawoman Island ‐ Surf 16 RONALD HALL RELEASED W/TAG 82
Red Drum BUNNELL, AL 152971 5/30/2010 Off Fisherman's Island 42 6/19/2012 Inner Middle Ground Shoal 43 JAMES DANFORD RELEASED W/OUT TAG 751
Red Drum SEYMOUR, WAYNE 163770 3/22/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 25.5 3/16/2012 Portsmouth Island.NC 29.5 HUNTER GRAVES UNKNOWN 360
Red Drum SEELOFF, JARED 179681 12/24/2010 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20 1/12/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 26 DANNY BRUAN KILLED 384
Red Drum WATKINS, BRIAN 180138 6/15/2012 Poquoson Flats 9.5 9/16/2012 Back River 17 CURTIS WATKINS RELEASED W/OUT TAG 93
Red Drum DIGGS, ELMER 193388 10/6/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 16.5 12/1/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 16.5 DAWN AGEE RELEASED W/TAG 56
Red Drum DIGGS, ELMER 193397 10/13/2012 Back River Artificial Reef 16 10/20/2012 Back River Artificial Reef 13 MARK HILTKE RELEASED W/TAG 7
Red Drum WEHNER, DOUG 202546 10/5/2012 Nags Head, North Carolina  15.5 10/26/2012 Pamlico Sound, Swan Qtr. Area 16 CHARLES VAN SALISBURYRELEASED W/OUT TAG 21
Red Drum EHMANN, WALTER 213837 11/7/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 27 4/30/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 26.5 STEVE CLARK RELEASED W/TAG 175
Red Drum SHEPHERD, ED 216455 9/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 11/30/2012 Poquoson Flats 0 BETHANY WEST RELEASED W/TAG 88
Red Drum SHEPHERD, ED 216500 9/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 DANIEL JENKINS RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 216674 9/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 11/2/2012 Rudee Inlet 13.5 MATTHEW JAMES RELEASED W/TAG 60
Red Drum SHEPHERD, ED 216689 9/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 9/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 218322 10/20/2008 York River Hot Ditch 15.5 6/25/2012 Fort Monroe Area/Pier 25 KEMARIN KIM KILLED 1344
Red Drum BOYD, TRACY 220763 8/26/2012 Great Wicomico River 11.25 8/30/2012 Piankatank River 11 TIM LEWIS RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum LUCY, JON 224590 2/14/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 26 10/6/2012 Chesp. Bay ‐ Unspecified 36 JEFF ANDERSON RELEASED W/OUT TAG 600
Red Drum CAPPS, BEN 226418 10/8/2012 Lynnhaven Fishing Pier 13.75 10/19/2012 Lynnhaven River 14.25 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 11
Red Drum TEMPESCO, MATT 226574 4/23/2009 Rudee Inlet 15 1/7/2012 Long Creek 22.5 BRIAN DAVIS KILLED 989
Red Drum COLLINS, ROB 227694 7/24/2009 CBBT, 1st Island 17 1/7/2012 Long Creek 24 BRIAN DAVIS KILLED 897
Red Drum LUCY, JON 235849 12/30/2010 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17.5 3/8/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 27 CASE SPRINGFIELD RELEASED W/OUT TAG 434
Red Drum AREY, SHELDON 235975 7/6/2011 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 20.5 3/15/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 25 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 253
Red Drum BERRY, LESTER 239688 8/5/2012 Fort Monroe Area/Pier 11.5 9/23/2012 Bogue Sound,Atlantic Bch.,NC 12 PATRICK WILLIS RELEASED W/TAG 49
Red Drum BERRY, LESTER 239736 8/24/2012 Fort Monroe Area/Pier 14.5 9/3/2012 Duck, NC Research Pier/Area 14 REBECCA MCDONALD RELEASED W/TAG 10
Red Drum GRIFFITH, DAVID 243701 7/14/2012 Plantation Creek 12 8/15/2012 James River (lower) 11 BOB ARNOLD RELEASED W/OUT TAG 32
Red Drum GRIFFITH, DAVID 243716 7/16/2012 Plantation Creek 9 9/27/2012 James River Bridge 14.5 BILL DAVIS RELEASED W/OUT TAG 73
Red Drum DAMERON, WILL 249048 2/27/2010 Elizabeth River‐ Hot Ditch 24.5 8/11/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 29 ALAN LEGRANDE RELEASED W/OUT TAG 896
Red Drum CANNON, TIM 258835 9/29/2012 Sandbridge Surf 13 10/5/2012 Nags Head, North Carolina  12 JAN HOLLOMAN RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum KNAPP, BILL 259171 10/14/2012 Linkhorn Bay 16 10/21/2012 Avalon Pier, Kill Devil Hills 16.75 CHRIS LEE RELEASED W/TAG 7
Red Drum KNAPP, BILL 259175 10/14/2012 Linkhorn Bay 13.5 10/16/2012 Lynnhaven Fishing Pier 12.5 KURT WEISHEIT RELEASED W/TAG 2
Red Drum KNAPP, BILL 259182 10/14/2012 Linkhorn Bay 15 10/18/2012 Virginia Beach Fishing Pier 15 JUDY MIDGETTE RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum EMBRY, THOMAS 260048 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.25 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum BALAZIK, MATTHEW 260398 6/13/2012 Back River 7.5 6/26/2012 Back River 6.5 GEORGE TRICE RELEASED W/TAG 13
Red Drum SEELOFF, JARED 261104 12/29/2010 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.25 3/25/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 27 RANDALE BROWN RELEASED W/TAG 452
Red Drum HOOVER, BEN 263716 7/29/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 13 7/29/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 13 BEN HOOVER RELEASED W/TAG 0
Red Drum LAWRENCE, ED 267687 4/7/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17 8/21/2012 The Cell; WT‐2 Buoy 32 CALVIN SEMONES RELEASED W/OUT TAG 502
Red Drum EHMANN, WALTER 268432 12/8/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 28 12/20/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 28 TROY REYNOLDS RELEASED W/TAG 12
Red Drum LUCY, JON 269223 2/22/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19 1/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 27 RICHARD CAPPS RELEASED W/TAG 330
Red Drum LUCY, JON 269270 11/26/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 27.5 11/26/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 27.5 JON LUCY  0
Red Drum POULTER, BRANDON 270701 8/6/2012 Lynnhaven Inlet 12.5 8/26/2012 Oregon Inlet, North Carolina 12 STEVE LORD RELEASED W/OUT TAG 20
Red Drum POULTER, BRANDON 270709 8/10/2012 Lynnhaven Inlet 12 9/9/2012 Avalon Pier, Kill Devil Hills 12 STEVE POPE RELEASED W/TAG 30
Red Drum POULTER, BRANDON 270714 8/10/2012 Lynnhaven Inlet 13 8/10/2012 Lynnhaven Inlet 12 TYLER GRAY RELEASED W/TAG 0
Red Drum POULTER, BRANDON 270724 8/26/2012 Lynnhaven Inlet 12 9/7/2012 Lynnhaven Inlet 12.5 EMILY BLANDS RELEASED W/OUT TAG 12
Red Drum POULTER, BRANDON 270726 8/26/2012 Lynnhaven Inlet 15 9/12/2012 Hatteras Inlet, NC 12 STEVEN ILLIUS RELEASED W/TAG 17
Red Drum POULTER, BRANDON 270732 9/2/2012 Lynnhaven Inlet 15.5 9/2/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 13.5 ANDREW BELIN RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum POULTER, BRANDON 270735 9/2/2012 Lynnhaven Inlet 14.25 9/26/2012 Lynnhaven Inlet 14 MICHAEL RIPLEY RELEASED W/TAG 24
Red Drum POULTER, BRANDON 270743 9/17/2012 Lynnhaven Inlet 13.5 10/3/2012 Long Creek 13 WAYNE SMITH RELEASED W/TAG 16
Red Drum POULTER, BRANDON 270743 9/17/2012 Lynnhaven Inlet 13.5 9/18/2012 Chick's Beach Surf 13 JOHN TUCKER RELEASED W/TAG 1
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum EMBRY, THOMAS 272708 9/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/23/2012 Sandbridge Surf 14 JOHN DOZIER RELEASED W/TAG 14
Red Drum EMBRY, THOMAS 272717 9/11/2012 James River (lower) 12 9/15/2012 Little Creek/Jetties 12.5 KEVIN CHENE RELEASED W/TAG 4
Red Drum EMBRY, THOMAS 272723 9/11/2012 James River (lower) 11.5 10/1/2012 Lynnhaven River 11.5 CALVIN SMITH RELEASED W/TAG 20
Red Drum EMBRY, THOMAS 272723 9/11/2012 James River (lower) 11.5 9/24/2012 Lynnhaven River 11.5 WAYNE SMITH RELEASED W/TAG 13
Red Drum EMBRY, THOMAS 272726 9/11/2012 James River (lower) 11 9/20/2012 Nags Head, North Carolina  10 MARK GORNICK RELEASED W/OUT TAG 9
Red Drum EMBRY, THOMAS 272749 11/1/2012 York River Hot Ditch 14 11/11/2012 Avalon Pier, Kill Devil Hills 12 MATTHEW BURKE RELEASED W/TAG 10
Red Drum HARRELL, SUSAN 273737 8/31/2012 Hampton Roads Tunnel 11.5 9/3/2012 Hampton Roads Tunnel 12 STEVE STELMASZEK RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum HARRELL, SUSAN 273744 8/31/2012 Hampton Roads Tunnel 12.25 11/3/2012 Beaufort Inlet, NC 17.75 CASEY WEIRES RELEASED W/OUT TAG 64
Red Drum TAYLOR, JOHN 274383 7/14/2012 York River Hot Ditch 12 8/8/2012 Piankatank River 14 JOSH RITCHEY RELEASED W/TAG 25
Red Drum SHEPHERD, ED 274548 5/23/2012 York River Hot Ditch 7 5/31/2012 York River Hot Ditch 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 274548 5/23/2012 York River Hot Ditch 7 5/28/2012 York River Hot Ditch 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 274563 5/25/2012 York River Hot Ditch 9.5 7/5/2012 York River ‐ Amoco Dock 13 BURT MARSHALL RELEASED W/TAG 41
Red Drum SHEPHERD, ED 274584 5/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/6/2012 East River 7 LUCAS OAKLEY RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 274611 6/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 6/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 274622 6/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 ANTHONY NELSON RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 274622 6/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 274628 6/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 RONALD BOSSLER RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 274633 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 274634 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 BRUCE BROWN RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 274634 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 17
Red Drum SHEPHERD, ED 274634 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 274634 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 ANTHONY NELSON RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 274635 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 JEREMY GALLAGHER KILLED 3
Red Drum SHEPHERD, ED 274639 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 JEREMY GALLAGHER RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 274641 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 MARK COPES RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 274643 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 274700 6/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 MATT MULL RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 274707 6/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/13/2012 Chick's Beach Surf 11.75 MIKE SPRUILL RELEASED W/TAG 47
Red Drum SHEPHERD, ED 274736 6/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/22/2012 York River (lower) 12 CODY BROWN KILLED 25
Red Drum SHEPHERD, ED 274740 6/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 274740 6/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 274751 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 JIM CARPENTER RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 274756 6/19/2012 York River Hot Ditch 7.5 6/21/2012 York River Hot Ditch 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 274756 6/19/2012 York River Hot Ditch 7.5 6/20/2012 York River Hot Ditch 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 274763 6/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 ADAM HEDRICK RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 274765 6/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 7/18/2012 York River (lower) 13 COLLIN RILEY RELEASED W/OUT TAG 28
Red Drum SHEPHERD, ED 274770 6/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 MARK COPES RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 274772 6/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 6/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 274775 6/20/2012 York River Hot Ditch 7 7/5/2012 York River Hot Ditch 7 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 274776 6/20/2012 York River Hot Ditch 8.5 6/26/2012 York River Hot Ditch 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 274776 6/20/2012 York River Hot Ditch 8.5 6/21/2012 York River Hot Ditch 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 274778 6/20/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/5/2012 York River Hot Ditch 10 CARL STOVER RELEASED W/TAG 46
Red Drum SHEPHERD, ED 274779 6/20/2012 York River Hot Ditch 7 6/21/2012 York River Hot Ditch 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 274780 6/20/2012 York River Hot Ditch 7.5 6/26/2012 York River Hot Ditch 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 274794 6/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 23
Red Drum SHEPHERD, ED 274794 6/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 BRUCE BROWN RELEASED W/TAG 18
Red Drum SHEPHERD, ED 274794 6/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 274794 6/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 274794 6/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 6/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 274801 6/21/2012 York River Hot Ditch 7.5 7/5/2012 York River Hot Ditch 6.5 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 274803 6/21/2012 York River Hot Ditch 7.5 9/18/2012 York River Hot Ditch 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 89
Red Drum SHEPHERD, ED 274803 6/21/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/27/2012 York River Hot Ditch 9 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 67
Red Drum SHEPHERD, ED 274803 6/21/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/24/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 64
Red Drum SHEPHERD, ED 274803 6/21/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/18/2012 York River Hot Ditch 10.25 TRAVIS BRANTLEY RELEASED W/TAG 58
Red Drum SHEPHERD, ED 274803 6/21/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/8/2012 York River Hot Ditch 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 48
Red Drum SHEPHERD, ED 274803 6/21/2012 York River Hot Ditch 7.5 7/31/2012 York River Hot Ditch 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 40
Red Drum SHEPHERD, ED 274803 6/21/2012 York River Hot Ditch 7.5 7/30/2012 York River Hot Ditch 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 39
Red Drum SHEPHERD, ED 274803 6/21/2012 York River Hot Ditch 7.5 7/7/2012 York River Hot Ditch 7 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 274804 6/21/2012 York River Hot Ditch 8.5 9/28/2012 York River Hot Ditch 12.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 99
Red Drum SHEPHERD, ED 274804 6/21/2012 York River Hot Ditch 8.5 9/23/2012 York River Hot Ditch 13.5 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 94
Red Drum SHEPHERD, ED 274814 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/15/2012 York River (lower) 0 ANGLER RELEASED W/OUT TAG 54
Red Drum SHEPHERD, ED 274816 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 6/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 274816 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 6/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 274819 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 274823 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 JOHN RONEY RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 274828 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 9/1/2012 West Point 14 CHARLES KING RELEASED W/OUT TAG 71
Red Drum SHEPHERD, ED 274828 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/26/2012 York River‐Middle,Croaker Lndg 11 ERNST COX RELEASED W/TAG 34
Red Drum SHEPHERD, ED 274836 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6.5 DILLIAN JENKINS RELEASED W/TAG 33
Red Drum SHEPHERD, ED 274839 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 274841 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/20/2012 York River (lower) 13 STEPHANIE BASTA RELEASED W/TAG 58
Red Drum SHEPHERD, ED 274841 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 JAMES BELVIN RELEASED W/TAG 50
Red Drum SHEPHERD, ED 274850 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 MEAGAN BROWN RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 274859 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 274930 6/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 WILFORD COATES RELEASED W/OUT TAG 54
Red Drum SHEPHERD, ED 274944 6/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 JAELLA JORDAN RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 274959 6/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 ERICKA SIMMS RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 274968 6/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 6/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 274972 6/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 6/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 274978 6/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 6/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 ROYAL SIMMONS RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 274978 6/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 6/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 274986 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 ALLEN MORRIS RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 274989 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 274992 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 25
Red Drum SHEPHERD, ED 274992 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 21
Red Drum SHEPHERD, ED 274992 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 JOHN RONEY RELEASED W/TAG 17
Red Drum SHEPHERD, ED 274992 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 274995 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 31
Red Drum SHEPHERD, ED 274995 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 274996 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 6/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 RACHEL HOELL RELEASED W/OUT TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 274996 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 6/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SCOTT WYATT RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 274996 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 6/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 274997 6/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 6/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 275011 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 275011 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 275011 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 ANTHONY NELSON RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 275021 6/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 9/8/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 14.5 NICK HUSSER RELEASED W/TAG 71
Red Drum SHEPHERD, ED 275043 6/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 275044 6/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 E. J. SHEPHERD RELEASED W/TAG 3
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 275065 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 6/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 RACHEL HOELL RELEASED W/OUT TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 275069 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/7/2012 Coleman Bridge, York River 6 DARRELL SCHAMBLEE RELEASED W/OUT TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 275072 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/22/2012 York River (lower) 16 JONATHAN WEST RELEASED W/TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 275074 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 BRANDON WEAVER RELEASED W/NEW TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 275074 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 275077 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/24/2012 Poquoson Flats 15.5 TRENTON SCOTT RELEASED W/OUT TAG 57
Red Drum SHEPHERD, ED 275081 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 275081 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 275083 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 9/16/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  14 SYLVESTER RIDDICK RELEASED W/OUT TAG 80
Red Drum SHEPHERD, ED 275086 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 275092 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 JERRIT HARMS RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 275093 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 6/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 STEPHANIE REVISS RELEASED W/OUT TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 275096 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/17/2012 Back River 10.25 GREG EVANS RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 275103 6/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 275103 6/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 275127 6/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 275157 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 53
Red Drum SHEPHERD, ED 275157 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 MATT SHERRON RELEASED W/TAG 47
Red Drum SHEPHERD, ED 275157 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 275157 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 275160 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 UNKNOWN ANGLER KILLED 0
Red Drum SHEPHERD, ED 275161 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 TOMMY DRAYTON RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 275176 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 9/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 JEFF VALDERIGHT RELEASED W/TAG 89
Red Drum SHEPHERD, ED 275176 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 9/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 JEFF VALDERIGHT RELEASED W/TAG 87
Red Drum SHEPHERD, ED 275195 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 9/3/2012 Pamlico Sound, Swan Qtr. Area 13 KEVIN HENDRIX RELEASED W/OUT TAG 62
Red Drum SHEPHERD, ED 275196 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 JAMES BIRDSALL RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 275256 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/13/2012 Yorktown Fishing Pier 9 CRYSTAL MULLINS RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 275269 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 11/2/2012 Jennette's Pier, Nags Head, NC 14.5 ROBERT TENBUSCH RELEASED W/TAG 115
Red Drum SHEPHERD, ED 275289 7/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 8/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 DENNIS ARMBUSTER RELEASED W/TAG 48
Red Drum SHEPHERD, ED 275294 7/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/19/2012 West Point 12.5 VELMA SARCENO RELEASED W/TAG 39
Red Drum SHEPHERD, ED 275305 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/4/2012 York River (lower) 7 BARBARA TILLMAN KILLED 1
Red Drum SHEPHERD, ED 275305 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/4/2012 York River (lower) 8 PAYTON RALSTON RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 275309 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 9/9/2012 York River (lower) 11 JOHN HEDGES RELEASED W/OUT TAG 68
Red Drum SHEPHERD, ED 275313 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 275339 7/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/9/2012 York River (lower) 9 GARLAND OLIVER RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 275341 7/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 PAUL KIM RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 275362 7/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 MEAGHAN HOOPER RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 275367 7/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 GREG PURDY UNKNOWN 9
Red Drum SHEPHERD, ED 275375 7/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/15/2012 Piankatank River 12 RAY ALMOND RELEASED W/OUT TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 275391 7/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 17
Red Drum SHEPHERD, ED 275412 7/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 9/27/2012 Pungo River 12 JOEL BLANKS RELEASED W/TAG 84
Red Drum SHEPHERD, ED 275428 7/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/20/2012 York Spit Light 8 JERMEY GALLAGHER RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 275443 7/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 BEN SAGER RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 275443 7/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 275467 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/28/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 12 WILLIAM HOLLOWAY RELEASED W/OUT TAG 52
Red Drum SHEPHERD, ED 275479 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 7/30/2012 York River (lower) 11 NELSON TRAYNHAM RELEASED W/TAG 23
Red Drum SHEPHERD, ED 275481 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 68
Red Drum SHEPHERD, ED 275493 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 11/3/2012 Cape Lookout, NC 15 MICHAEL BRADLEY RELEASED W/TAG 119
Red Drum SHEPHERD, ED 275493 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 10/15/2012 Fort Monroe Area/Pier 16 LARRY NEWSOME RELEASED W/TAG 100
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 276458 6/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 276487 6/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 276496 6/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 THOMAS GILDEA RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 276496 6/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 BARBARA MAYO RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 276497 6/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 276497 6/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 AMANDA ALATORRE RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 276497 6/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum ZARELLA, JOHN 276592 9/22/2012 Hampton Roads Tunnel 12.5 9/26/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 16 BRYAN HARDING RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum HOTTENSTEIN, JEFF 276667 7/14/2012 Cape Charles Jetty/Pier 11.5 7/16/2012 Cape Charles Jetty/Pier 12 ANTHONY RIGG KILLED 2
Red Drum GREEN, HUGH 276732 10/23/2012 Hampton Roads Tunnel 18.5 11/5/2012 Buxton, NC surf 19 BRIAN CRANFORD KILLED 13
Red Drum GREEN, HUGH 276737 10/24/2012 Hampton Roads Tunnel 15 10/26/2012 CBBT, Unspecified 14 STEVE CHAMBERS KILLED 2
Red Drum WOJCIK, GEORGE 277327 6/16/2012 Hampton River/Creek 6.75 7/29/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 24.5 KEVIN DOWELL KILLED 43
Red Drum WOJCIK, GEORGE 277350 6/23/2012 Hampton River/Creek 8 6/28/2012 Hampton Bar 8 UNKNOWN RELEASED W/TAG 5
Red Drum WOJCIK, GEORGE 277373 7/15/2012 Goodwin Islands 11 8/9/2012 Goodwin Islands 12 GEORGE WOJCIK RELEASED W/TAG 25
Red Drum WOJCIK, GEORGE 277380 7/15/2012 Goodwin Islands 10.5 7/22/2012 James River Fishing Pier 12 REGINALD SYKES RELEASED W/TAG 7
Red Drum WOJCIK, GEORGE 278789 9/4/2012 York River ‐ Amoco Dock 17.75 11/10/2012 Drum Inlet 19 JANINE TUCKER KILLED 67
Red Drum AREY, SHELDON 278837 8/16/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 29.5 11/16/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 30 DALLAS TURNER RELEASED W/OUT TAG 92
Red Drum SHEPHERD, ED 278878 10/8/2012 York River Hot Ditch 13 10/31/2012 Hampton Roads Tunnel 13.5 YURGEN BESTMAN RELEASED W/OUT TAG 23
Red Drum SHEPHERD, ED 278891 10/9/2012 York River Hot Ditch 14 10/10/2012 York River Hot Ditch 14 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 278920 10/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 11/3/2012 Virginia Beach Surf 11 DAVID ISBELL 21
Red Drum SHEPHERD, ED 278922 10/14/2012 York River Hot Ditch 15.5 10/14/2012 Fort Monroe Area/Pier 15 ODELL COATES RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 278937 10/15/2012 York River Hot Ditch 13.5 10/20/2012 York River Hot Ditch 13.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 278955 10/20/2012 York River Hot Ditch 15.5 10/21/2012 York River Hot Ditch 16 CARL STOVER RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 278963 10/20/2012 York River Hot Ditch 14 10/21/2012 York River Hot Ditch 14 CARL STOVER RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 278970 10/21/2012 York River Hot Ditch 15 12/10/2012 Kitty Hawk, NC 14 KORYE BELANGIA RELEASED W/OUT TAG 50
Red Drum SHEPHERD, ED 278977 10/21/2012 York River Hot Ditch 14 10/28/2012 York River (lower) 14 TONI BURCHER RELEASED W/TAG 7
Red Drum MUSICK, SUSANNA 282568 6/15/2012 York River‐Upper, Bland Creek 9.5 10/18/2012 Bogue Sound, Beaufort Causeway 15.25 JOE STEPHENSON RELEASED W/TAG 125
Red Drum MUSICK, SUSANNA 282569 6/15/2012 York River‐Upper, Bland Creek 8 8/10/2012 York River‐Upper, Bland Creek 8 MATTHEW THAYER RELEASED W/TAG 56
Red Drum MUSICK, SUSANNA 282569 6/15/2012 York River‐Upper, Bland Creek 8 6/27/2012 York River‐Upper, Bland Creek 8.5 MATTHEW THAYER RELEASED W/TAG 12
Red Drum MUSICK, SUSANNA 282571 6/15/2012 North River 8 7/27/2012 Pocomoke Sound & River 10.5 ARTHUR SUMMERS RELEASED W/TAG 42
Red Drum DUKE, RON 282926 9/3/2012 North River 13 9/6/2012 North River 13 RON DUKE KILLED 3
Red Drum SMITH, DONNIE 283614 8/27/2012 Ware River 10.25 9/9/2012 Ware River 11.25 CASEY SEELIG RELEASED W/TAG 13
Red Drum SMITH, DONNIE 283624 9/1/2012 Ware River 14.75 9/9/2012 Ware River 15.25 CASEY SEELIG RELEASED W/TAG 8
Red Drum DUELL, JIM 284409 7/13/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 11.5 7/15/2012 Fort Monroe Area/Pier 9 EDWIN GARCIA RELEASED W/OUT TAG 2
Red Drum DUELL, JIM 284420 7/13/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 12 10/14/2012 Naval Base Fishing Pier 18.5 CARL TAYLOR KILLED 93
Red Drum ROBINSON, JIM 284503 12/1/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 28.5 2/15/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 28.5 CASE SPRINGFIELD RELEASED W/OUT TAG 76
Red Drum ROBINSON, JIM 284522 12/1/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.5 1/6/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19.5 TRACY MUTTER RELEASED W/TAG 36
Red Drum ROBINSON, JIM 284558 12/27/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 24.75 3/8/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 25 ELIZABETH SPRINGFIELD RELEASED W/OUT TAG 72
Red Drum ROBINSON, JIM 284599 1/24/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 24 5/21/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 25.75 JOHN BROWN RELEASED W/TAG 118
Red Drum BALAZIK, MATTHEW 284658 6/29/2012 Back River 9 7/3/2012 Back River 9 WILLIAM JOYNER RELEASED W/TAG 4
Red Drum BALAZIK, MATTHEW 284677 6/29/2012 Back River 8.5 9/10/2012 Back River 9 DONALD BOWERS RELEASED W/TAG 73
Red Drum BALAZIK, MATTHEW 284692 6/29/2012 Back River 9 9/17/2012 Back River 10 PAT UNION RELEASED W/OUT TAG 80
Red Drum BALAZIK, MATTHEW 284695 6/29/2012 Back River 7.5 7/17/2012 Back River 9 BEAU BOWERS RELEASED W/TAG 18
Red Drum EHMANN, WALTER 285414 8/20/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 10.5 8/26/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.5 ALBERT NORWOOD RELEASED W/TAG 6
Red Drum EHMANN, WALTER 285415 8/20/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 11.5 9/2/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 13
Red Drum EHMANN, WALTER 285417 8/20/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12.5 9/13/2012 Lynnhaven Inlet 13 KEN CURRENT RELEASED W/TAG 24
Red Drum EHMANN, WALTER 285419 8/20/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 10 11/7/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 11.5 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 79
Red Drum EHMANN, WALTER 285436 8/20/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12 8/25/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12.25 DWIGHT OCHELTREE RELEASED W/TAG 5
Red Drum EHMANN, WALTER 285466 11/28/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 25 4/21/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 27.75 RANDY BROWN RELEASED W/TAG 145
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum EHMANN, WALTER 285510 12/26/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 21.5 11/26/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 27.5 JON LUCY RELEASED W/NEW TAG 336
Red Drum EHMANN, WALTER 285518 12/26/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 25 3/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 28 RUSSELL HART RELEASED W/TAG 83
Red Drum DAVIS, BARRY 285707 9/15/2012 Rudee Inlet 12 9/19/2012 Rudee Inlet 13 ERIC JECHURA RELEASED W/TAG 4
Red Drum DAVIS, BARRY 285711 9/15/2012 Rudee Inlet 13 9/15/2012 Rudee Inlet 13 TIMMOTHY BUSH KILLED 0
Red Drum DAVIS, BARRY 285720 9/30/2012 Sandbridge Surf 15 10/1/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 15 MICHELLE STOCKTON RELEASED W/TAG 1
Red Drum HULCE, JEREMY 286157 9/7/2012 Rudee Inlet Jetty 15 9/11/2012 Rudee Inlet 15 ANTHONY SHOWALTER RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum HULCE, JEREMY 286158 9/7/2012 Rudee Inlet Jetty 17 9/10/2012 Rudee Inlet 16 CRAIG IRWIN RELEASED W/TAG 3
Red Drum HULCE, JEREMY 286160 9/8/2012 Rudee Inlet Jetty 15.5 9/17/2012 Rudee Inlet 15.5 VINCE WILSON RELEASED W/TAG 9
Red Drum HULCE, JEREMY 286167 9/9/2012 Rudee Inlet Jetty 10 9/10/2012 Virginia Beach Surf 12 JIM SPRUANCE KILLED 1
Red Drum LUCY, JON 286315 7/10/2012 York River (lower) 13 9/8/2012 York River (lower) 17 MIKE ONEY RELEASED W/OUT TAG 60
Red Drum LUCY, JON 286316 7/11/2012 York River (lower) 12 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 DYLAN JENKINS RELEASED W/TAG 18
Red Drum LUCY, JON 286338 8/1/2012 Ware River 14 9/30/2012 Kitty Hawk, NC 18.5 AARON BOWMAN KILLED 60
Red Drum LUCY, JON 286416 10/4/2012 Goodwin Islands 12.75 10/10/2012 Virginia Beach Fishing Pier 13 JUDY MIDGETTE RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum LUCY, JON 286421 10/11/2012 Ware River 16.25 10/26/2012 Mill Creek 15.25 JAMES KINGERY RELEASED W/OUT TAG 15
Red Drum WEHNER, DOUG 286509 7/20/2012 Pungoteague Creek 9 9/13/2012 Nags Head, North Carolina  14 JEFF HANSEN RELEASED W/TAG 55
Red Drum WEHNER, DOUG 286528 9/7/2012 Hatteras Inlet, NC 14 12/31/2012 Newport River, Core Creek, NC 16 RANDY CRAFT RELEASED W/OUT TAG 115
Red Drum STOVER, CARL 286849 6/12/2012 York River Hot Ditch 7 6/20/2012 York River Hot Ditch 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 8
Red Drum STOVER, CARL 286854 6/12/2012 York River Hot Ditch 7 7/14/2012 York River Hot Ditch 9 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 32
Red Drum STOVER, CARL 286892 6/21/2012 York River Hot Ditch 8 6/23/2012 York River Hot Ditch 8 CARL STOVER RELEASED W/TAG 2
Red Drum STOVER, CARL 286895 6/21/2012 York River Hot Ditch 9 6/26/2012 York River Hot Ditch 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum STOVER, CARL 286896 6/21/2012 York River Hot Ditch 7 8/17/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 57
Red Drum SPENCER, MARK 287146 12/18/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 25 4/12/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 28.5 KYLE SPRITTMATTER RELEASED W/TAG 116
Red Drum SIMONS JR, JOE 288021 9/7/2012 Rudee Inlet 15.75 11/1/2012 Rudee Inlet 17 NATHANIEL HARRIS RELEASED W/OUT TAG 55
Red Drum SIMONS JR, JOE 288049 10/24/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 12 11/2/2012 Elizs.River, Deep Creek 12.5 JOHN GREEN RELEASED W/OUT TAG 9
Red Drum YAVNER, RICK 288108 8/29/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 10.75 9/16/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 4.5 MAURICE HOLMES RELEASED W/OUT TAG 18
Red Drum YAVNER, RICK 288134 10/21/2012 Lynnhaven Inlet 15.5 10/22/2012 Virginia Beach Fishing Pier 15.5 JAMES HILSON RELEASED W/TAG 1
Red Drum YAVNER, RICK 288135 10/21/2012 Lynnhaven Inlet 16 10/23/2012 Rudee Inlet 19 MATT WILKINSON RELEASED W/OUT TAG 2
Red Drum STOVER, CARL 288445 11/10/2012 York River ‐ Amoco Dock 12 12/9/2012 Albemarle Sound 14 MARK EVANOFF KILLED 29
Red Drum CRUM, KEVIN 288915 9/30/2012 Kiptopeake State Park Pier 17.25 11/3/2012 off Atlantic Beach, NC 18.5 STEPHEN SMITH KILLED 34
Red Drum DUBOIS, KEVIN 289253 9/8/2012 Lynnhaven Inlet 14 11/10/2012 Portsmouth Island.NC 15 WAYNE SHAW UNKNOWN 63
Red Drum AREY, SHELDON 290433 7/5/2012 Craney Island 12.5 8/23/2012 Lynnhaven River 15.75 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 49
Red Drum GUYOT, RICK 290524 8/12/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 13 9/24/2012 Sandbridge Surf 17 ANDREW CREEKMORE RELEASED W/TAG 43
Red Drum GUYOT, RICK 290525 8/12/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 11.5 8/13/2012 Off Ocean View 10.5 RICK SCHECHTER RELEASED W/TAG 1
Red Drum GUYOT, RICK 290529 8/12/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 11.5 12/6/2012 Pamlico Sound, Swan Qtr. Area 10 JAMES HALE RELEASED W/OUT TAG 116
Red Drum GUYOT, RICK 290533 8/12/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 12 9/7/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 12 DONALD HAMILTON RELEASED W/TAG 26
Red Drum GUYOT, RICK 290551 8/26/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 13 9/12/2012 Pamlico River 13.5 DAVID DEANS II RELEASED W/TAG 17
Red Drum GUYOT, RICK 290560 8/26/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 12.75 9/7/2012 Croatan Sound, NC 13.5 CHRIS KUBIK RELEASED W/OUT TAG 12
Red Drum GUYOT, RICK 290564 9/23/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 14.25 10/1/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 16 EDWARD KOSINSKI RELEASED W/TAG 8
Red Drum GUYOT, RICK 290566 9/23/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 11.75 10/18/2012 Lynnhaven Inlet 10 DAVID BUCKWALTER RELEASED W/TAG 25
Red Drum SHERWOOD, WILLIAM 290806 10/26/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15 10/27/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 15 KEN LAZZARO RELEASED W/OUT TAG 1
Red Drum SHERWOOD, WILLIAM 290811 10/26/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 11/21/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 NORMAN STRICKLAND RELEASED W/OUT TAG 26
Red Drum SHERWOOD, WILLIAM 290815 10/26/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 11.5 12/20/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.5 TROY REYNOLDS RELEASED W/TAG 55
Red Drum SHERWOOD, WILLIAM 290815 10/26/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 11.5 12/7/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 RICHARD CAPPS RELEASED W/TAG 42
Red Drum VINSON, SCOTT 291029 7/2/2012 York River‐Cheatham Annex 9 8/8/2012 York River‐Middle,Croaker Lndg 12 MICHAEL GREENE RELEASED W/TAG 37
Red Drum VINSON, SCOTT 291079 8/5/2012 York River‐Cheatham Annex 13 8/5/2012 York River (lower) 10.5 CRAIGE CALVERT RELEASED W/TAG 0
Red Drum LAWRENCE, ED 291318 7/13/2012 Piankatank River 9.5 7/13/2012 Piankatank River 8.5 JAMES BYIERS RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum LAWRENCE, ED 291339 8/21/2012 Ware River 13.5 9/7/2012 Oregon Inlet, North Carolina 11 MIKE ANGLES RELEASED W/OUT TAG 17
Red Drum LAWRENCE, ED 291361 8/22/2012 Ware River 12.5 12/26/2012 Rudee Inlet 12 CHARLIE ANDREWS RELEASED W/TAG 126
Red Drum HARDISTY, MARVIN 291401 7/31/2012 East River 12 8/16/2012 York River (lower) 13 ALAN SCALES RELEASED W/TAG 16
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum STOVER, CARL 291600 7/1/2012 York River Hot Ditch 7 7/22/2012 Ware River 8 JOHN MOORE RELEASED W/OUT TAG 21
Red Drum STOVER, CARL 291606 7/3/2012 Fort Eustis 12 8/11/2012 Fort Eustis 8 JUAN GALINDO RELEASED W/OUT TAG 39
Red Drum STOVER, CARL 291633 7/6/2012 York River Hot Ditch 7.5 7/13/2012 York River Hot Ditch 9 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 7
Red Drum STOVER, CARL 291634 7/6/2012 York River Hot Ditch 7.5 7/12/2012 York River Hot Ditch 7.5 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 6
Red Drum STOVER, CARL 291636 7/6/2012 York River Hot Ditch 7.5 9/9/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 65
Red Drum STOVER, CARL 291636 7/6/2012 York River Hot Ditch 7.5 7/13/2012 York River Hot Ditch 7 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 7
Red Drum STOVER, CARL 291636 7/6/2012 York River Hot Ditch 7.5 7/12/2012 York River Hot Ditch 7 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 6
Red Drum STOVER, CARL 291637 7/6/2012 York River Hot Ditch 7.5 7/7/2012 York River Hot Ditch 6 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 1
Red Drum STOVER, CARL 291644 7/13/2012 York River Hot Ditch 8 10/18/2012 York River Hot Ditch 10 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 97
Red Drum STOVER, CARL 291649 7/14/2012 York River Hot Ditch 8 7/14/2012 York River Hot Ditch 7.5 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 0
Red Drum STOVER, CARL 291695 7/15/2012 York River Hot Ditch 13 8/12/2012 "Rock Pile", Grandview 15 KAELYN O'HOP RELEASED W/OUT TAG 28
Red Drum BARTLETT, BRANDON 291833 8/27/2012 Ocean View Fishing Pier 9 9/5/2012 Roanoke Sound, NC 10 KERRY WRIGHT RELEASED W/OUT TAG 9
Red Drum BARTLETT, BRANDON 291850 8/26/2012 Ocean View Fishing Pier 12 8/31/2012 Kitty Hawk, Southrn Shores  8.5 RON HOWARD RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 292002 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 KEVIN MAXWELL RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292003 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 JAMES HODGES RELEASED W/TAG 47
Red Drum SHEPHERD, ED 292027 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/23/2012 Bogue Sound, near Swansboro 12 MASON ROGERS RELEASED W/OUT TAG 102
Red Drum SHEPHERD, ED 292059 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 ANGELA RESNICK RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 292065 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 9/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 75
Red Drum SHEPHERD, ED 292094 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 292094 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 GEORGE KAUTZ RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 292094 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 292164 7/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 292188 7/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/8/2012 Great Wicomico River Light 11.5 DIANA CONLEY RELEASED W/TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 292197 7/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 BOB LANGELLIER RELEASED W/TAG 30
Red Drum SHEPHERD, ED 292213 7/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/12/2012 Lafayette River 11.38 EVAN RHODES RELEASED W/TAG 28
Red Drum SHEPHERD, ED 292221 7/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 ANGLER UNKNOWN 10
Red Drum SHEPHERD, ED 292242 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 TRISTEN CURTIS RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292245 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 11/10/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 17 DALLAS TURNER RELEASED W/OUT TAG 117
Red Drum SHEPHERD, ED 292246 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 KENNY ISARD RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 292262 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 5 KEVIN MORGAN RELEASED W/OUT TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 292269 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/24/2012 Pungo River 13.25 SONYA MIDGETTE RELEASED W/OUT TAG 70
Red Drum SHEPHERD, ED 292307 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292309 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 JEREMY GALLAGHER KILLED 2
Red Drum SHEPHERD, ED 292312 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 292313 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292316 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292319 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/18/2012 Pungoteague Creek 11 STEPHANIE REDDEN RELEASED W/TAG 33
Red Drum SHEPHERD, ED 292322 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 STEVE CALHOON RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 292324 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292338 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 WESLEY BOWEN RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292343 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 9/9/2012 Poquoson Flats 9.5 JEFF KEPLEY RELEASED W/TAG 55
Red Drum SHEPHERD, ED 292348 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 DILLIAN JENKINS RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 292348 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 292348 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 292354 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 TRE CARANO RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292355 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 RICHARD HIGGINS RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 292358 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 TRE CARANO RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292363 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 10/26/2012 Little Creek/Jetties 19.25 CASEY POLLY KILLED 101
Red Drum SHEPHERD, ED 292369 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/8/2012 North River 7.5 JACOB JACKSON RELEASED W/OUT TAG 22
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 292372 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/1/2012 Potomac River (lower) 9 CHRIS BOLTON RELEASED W/TAG 46
Red Drum SHEPHERD, ED 292380 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 8/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 23
Red Drum SHEPHERD, ED 292380 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 JEFF DOSS RELEASED W/TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 292380 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 7/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 292380 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 292380 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 7/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 292382 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 292384 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/30/2012 Yorktown Fishing Pier 9.5 M. CARTER RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 292384 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 292386 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 RICHARD HIGGINS RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 292390 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/20/2012 Poquoson River 14.25 ANTHONY MULLEN RELEASED W/TAG 65
Red Drum SHEPHERD, ED 292409 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292410 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 292410 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 292411 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 292413 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 9/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 52
Red Drum SHEPHERD, ED 292413 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 9/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 45
Red Drum SHEPHERD, ED 292413 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 33
Red Drum SHEPHERD, ED 292413 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 292413 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 8/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 292437 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 MIKE RUNION RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 292447 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 10/7/2012 York River (lower) 19.75 WILLIAM STEVENS KILLED 80
Red Drum SHEPHERD, ED 292459 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/14/2012 Rappahannock River‐Middle 11 GORDON GIVEN KILLED 28
Red Drum SHEPHERD, ED 292465 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/30/2012 York River (lower) 12 TIMOTHY RIVERA RELEASED W/OUT TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 292482 7/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 292506 7/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 292519 7/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/18/2012 York River Hot Ditch 12 TRAVIS BRANTLEY RELEASED W/TAG 31
Red Drum SHEPHERD, ED 292536 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 ANTHONY DAVIE RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292549 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292567 7/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292597 7/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 BAILEY SIMPSON RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292609 7/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 DYLAN JENKINS RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 292641 7/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292657 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 SEAN SHIELDS RELEASED W/TAG 29
Red Drum SHEPHERD, ED 292662 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 7/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 RICHARD HIGGINS RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 292684 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 ANTHONY RICHARDSON RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292703 7/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/17/2012 Pamlico Sound, Off Avon,NC 11 SCOTT MATHIAS RELEASED W/TAG 58
Red Drum SHEPHERD, ED 292724 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 MIKE RUNION RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292726 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 31
Red Drum SHEPHERD, ED 292726 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 292726 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 DYLAN JENKINS RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 292750 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.75 MATTHEW YOUNG RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292763 7/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/23/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 12 TOM VANDERPLOEG RELEASED W/TAG 31
Red Drum SHEPHERD, ED 292763 7/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 RICHARD HIGGINS RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292788 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 27
Red Drum SHEPHERD, ED 292788 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 MATT SHERRON RELEASED W/TAG 27
Red Drum SHEPHERD, ED 292788 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 21
Red Drum SHEPHERD, ED 292796 7/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 ANGLER UNKNOWN 3
Red Drum SHEPHERD, ED 292804 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/17/2012 Goodwin Islands 10.75 GEORGE WOJCIK RELEASED W/TAG 22
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 292811 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 292818 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292832 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/1/2012 Ware River 11 DONALD SMITH RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 292834 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/4/2012 East River 11.5 MICHAEL SOUTH KILLED 9
Red Drum SHEPHERD, ED 292836 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/11/2012 North River 10 ANGLER RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 292837 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 9/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 ANTHONY GRANBURY RELEASED W/TAG 52
Red Drum SHEPHERD, ED 292885 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 WILFORD COATES RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 292890 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 MICHAEL SANDSTON RELEASED W/TAG 30
Red Drum SHEPHERD, ED 292890 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 292890 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 DYLAN JENKINS RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 292890 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 292905 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292917 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/14/2012 York River‐Middle,Croaker Lndg 10.5 JAY HOBBS RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 292939 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292948 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292956 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 31
Red Drum SHEPHERD, ED 292956 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 MATT LEE RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 292976 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/17/2012 Rappahannock River Bridge 12 WILLIAM ROGERS RELEASED W/OUT TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 292977 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 8/28/2012 York River (lower) 14.25 DANIEL SMITH RELEASED W/TAG 35
Red Drum SHEPHERD, ED 292985 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292986 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 292996 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/26/2012 Lynnhaven Inlet 12 JEFF GOURLEY RELEASED W/TAG 32
Red Drum WATKINS, BRIAN 293060 7/22/2012 Poquoson River 12 9/22/2012 Back River 15 JAMES SHACKELFORD RELEASED W/TAG 62
Red Drum SHEPHERD, ED 293106 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293108 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 TYLER CANNON RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293120 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 293125 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293143 7/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 DYLAN JENKINS RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 293154 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293166 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293171 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293228 7/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 NICK YOUNG RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 293228 7/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 293233 7/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 BARBARA MAYO RELEASED W/OUT TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 293245 7/30/2012 York River Hot Ditch 14 8/16/2012 York River Hot Ditch 14 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 17
Red Drum SHEPHERD, ED 293247 7/30/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/2/2012 York River Hot Ditch 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 293249 7/30/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/28/2012 York River Hot Ditch 10.5 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 29
Red Drum SHEPHERD, ED 293250 7/30/2012 York River Hot Ditch 10 10/6/2012 Clay Bank 0 JOHN BONNIEVILLE KILLED 68
Red Drum SHEPHERD, ED 293250 7/30/2012 York River Hot Ditch 10 9/3/2012 York River ‐ Amoco Dock 12 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 35
Red Drum SHEPHERD, ED 293260 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 TIMOTHY TETER RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 293266 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 BRYAN MAY RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 293275 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 10/21/2012 York River (lower) 9 JOHN NORTON RELEASED W/TAG 84
Red Drum SHEPHERD, ED 293276 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293281 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293290 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293291 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/23/2012 James River, Surry Power Plant 12 JOHN HOGGE RELEASED W/OUT TAG 25
Red Drum SHEPHERD, ED 293294 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293296 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293302 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 GEORGE MOLSON RELEASED W/TAG 28
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 293306 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/31/2012 Clay Bank 10 JOHN BONNIVILLE, SR. RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 293309 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293310 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293312 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293314 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293314 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293321 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 9/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 MICHELLE STANTON RELEASED W/TAG 59
Red Drum SHEPHERD, ED 293321 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 8/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 BRANDON GRAVES RELEASED W/TAG 28
Red Drum SHEPHERD, ED 293391 7/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/30/2012 York River (lower) 12.5 NELSON TRAYNHAM RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293395 7/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/19/2012 Chisman Creek 10 LARRY CARRAWAY RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 293404 7/30/2012 York River Hot Ditch 10.5 8/18/2012 York River Hot Ditch 12 TRAVIS BRANTLEY RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 293407 7/30/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/22/2012 York River Hot Ditch 8 AMY BRENNAN RELEASED W/TAG 23
Red Drum SHEPHERD, ED 293409 7/30/2012 York River Hot Ditch 8.5 8/8/2012 York River Hot Ditch 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 293411 7/30/2012 York River Hot Ditch 7.5 9/3/2012 York River ‐ Amoco Dock 9 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 35
Red Drum SHEPHERD, ED 293412 7/30/2012 York River Hot Ditch 8.5 8/8/2012 York River Hot Ditch 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 293413 7/30/2012 York River Hot Ditch 12 9/10/2012 York River Hot Ditch 13.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 42
Red Drum SHEPHERD, ED 293418 7/30/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/1/2012 York River Hot Ditch 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 293419 7/30/2012 York River Hot Ditch 7 9/6/2012 York River Hot Ditch 8.5 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 38
Red Drum SHEPHERD, ED 293422 7/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/6/2012 East River 12 TERRY DOTSON RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 293465 7/31/2012 York River Hot Ditch 8.5 10/4/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 12.5 JAMES SWINDELL RELEASED W/TAG 65
Red Drum SHEPHERD, ED 293467 7/31/2012 York River Hot Ditch 7.5 10/9/2012 York River Hot Ditch 13 EDDIE SHEPPARD RELEASED W/TAG 70
Red Drum SHEPHERD, ED 293467 7/31/2012 York River Hot Ditch 7.5 10/8/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 69
Red Drum SHEPHERD, ED 293467 7/31/2012 York River Hot Ditch 7.5 9/29/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 60
Red Drum SHEPHERD, ED 293467 7/31/2012 York River Hot Ditch 7.5 9/26/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 57
Red Drum SHEPHERD, ED 293467 7/31/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/22/2012 York River Hot Ditch 9 AMY BRENNAN RELEASED W/TAG 22
Red Drum SHEPHERD, ED 293470 7/31/2012 York River Hot Ditch 8 9/27/2012 York River Hot Ditch 11 ROGER AMICK RELEASED W/TAG 58
Red Drum SHEPHERD, ED 293471 7/31/2012 York River Hot Ditch 7 9/6/2012 York River Hot Ditch 8 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 37
Red Drum SHEPHERD, ED 293472 7/31/2012 York River Hot Ditch 10 8/5/2012 York River Hot Ditch 11 CARL STOVER RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 293476 7/31/2012 York River Hot Ditch 8 10/8/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 69
Red Drum SHEPHERD, ED 293476 7/31/2012 York River Hot Ditch 8 8/18/2012 York River ‐ Amoco Dock 12 STEVEN MONIUSZEKO RELEASED W/TAG 18
Red Drum SHEPHERD, ED 293476 7/31/2012 York River Hot Ditch 8 8/8/2012 York River Hot Ditch 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 293478 7/31/2012 York River Hot Ditch 8 9/6/2012 York River Hot Ditch 10 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 37
Red Drum SHEPHERD, ED 293478 7/31/2012 York River Hot Ditch 8 8/20/2012 York River Hot Ditch 8.5 CARL STOVER RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 293479 7/31/2012 York River Hot Ditch 8 8/22/2012 York River Hot Ditch 9.5 AMY BRENNAN RELEASED W/TAG 22
Red Drum SHEPHERD, ED 293484 7/31/2012 York River Hot Ditch 9 9/3/2012 York River ‐ Amoco Dock 11.5 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 34
Red Drum SHEPHERD, ED 293488 8/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 8/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293490 8/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 10/6/2012 York River (lower) 11 MICHELE RIVERO RELEASED W/OUT TAG 66
Red Drum SHEPHERD, ED 293497 8/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/9/2012 Coleman Bridge, York River 10 ROGER CASSIDY RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 293505 8/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 8/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 GEORGE FRENCH RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 293512 8/1/2012 York River Hot Ditch 9 8/1/2012 York River Hot Ditch 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293514 8/1/2012 York River Hot Ditch 10.5 8/7/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 293517 8/1/2012 York River Hot Ditch 9 8/29/2012 York River Hot Ditch 10 ROGER AMICK RELEASED W/TAG 28
Red Drum SHEPHERD, ED 293517 8/1/2012 York River Hot Ditch 9 8/2/2012 York River Hot Ditch 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 293524 8/1/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/1/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 19 RICHARD HAMM KILLED 61
Red Drum SHEPHERD, ED 293526 8/1/2012 York River Hot Ditch 9 9/14/2012 Avalon Pier, Kill Devil Hills 11 W.H. NICELY JR. RELEASED W/OUT TAG 44
Red Drum SHEPHERD, ED 293526 8/1/2012 York River Hot Ditch 9 8/18/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 17
Red Drum SHEPHERD, ED 293542 8/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 25
Red Drum SHEPHERD, ED 293559 8/6/2012 York River Hot Ditch 10 8/7/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 293568 8/6/2012 York River Hot Ditch 8.5 8/7/2012 York River Hot Ditch 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 293569 8/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 10/20/2012 York River (lower) 13 MASON ROBINSON RELEASED W/TAG 75
Red Drum SHEPHERD, ED 293570 8/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293578 8/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/25/2012 Little Island Pier, Sandbridge 10 ROBERT RINGGOLD RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 293594 8/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/24/2012 James River (lower) 8 BRIAN KING RELEASED W/OUT TAG 18
Red Drum SHEPHERD, ED 293614 8/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 293637 8/2/2012 York River Hot Ditch 8.5 9/3/2012 York River ‐ Amoco Dock 10 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 32
Red Drum SHEPHERD, ED 293637 8/2/2012 York River Hot Ditch 8.5 9/2/2012 York River Hot Ditch 10 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 31
Red Drum SHEPHERD, ED 293642 8/2/2012 York River Hot Ditch 7 10/1/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 60
Red Drum SHEPHERD, ED 293642 8/2/2012 York River Hot Ditch 7 9/18/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 47
Red Drum SHEPHERD, ED 293643 8/2/2012 York River Hot Ditch 7 8/16/2012 York River Hot Ditch 7 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 293644 8/2/2012 York River Hot Ditch 8 9/20/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 49
Red Drum SHEPHERD, ED 293644 8/2/2012 York River Hot Ditch 8 8/28/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 26
Red Drum SHEPHERD, ED 293644 8/2/2012 York River Hot Ditch 8 8/7/2012 York River Hot Ditch 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 293654 8/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293705 8/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 JAELLA JORDAN RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293705 8/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293707 8/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293752 8/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 293783 8/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 293789 8/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.75 CODY PHILLIPS RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 293791 8/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/17/2012 Cape Lookout, NC 12.5 D. CARSON RELEASED W/TAG 43
Red Drum SHEPHERD, ED 293792 8/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 8/31/2012 Great Wicomico River 19 THOMAS DELANO KILLED 26
Red Drum SHEPHERD, ED 293811 8/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/29/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 11 EDDIE KRUGER RELEASED W/TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 293848 8/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/17/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 293852 8/7/2012 York River Hot Ditch 9 8/20/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 293857 8/7/2012 York River Hot Ditch 12.5 8/24/2012 York River Hot Ditch 12.5 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 17
Red Drum SHEPHERD, ED 293860 8/7/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/9/2012 Poquoson Flats 13 AUSTIN CUNNINGHAM RELEASED W/TAG 33
Red Drum SHEPHERD, ED 293861 8/7/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/29/2012 York River Hot Ditch 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 53
Red Drum SHEPHERD, ED 293874 8/7/2012 York River Hot Ditch 11 8/25/2012 York River Hot Ditch 12 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 18
Red Drum SHEPHERD, ED 293881 8/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/26/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 8 ANITA KNIGHT RELEASED W/OUT TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 293918 8/8/2012 York River Hot Ditch 8.5 10/4/2012 York River Hot Ditch 12.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 57
Red Drum SHEPHERD, ED 293926 8/8/2012 York River Hot Ditch 7.5 9/2/2012 York River Hot Ditch 8.5 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 25
Red Drum SHEPHERD, ED 293943 8/8/2012 York River Hot Ditch 7.5 10/20/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 73
Red Drum SHEPHERD, ED 293972 8/8/2012 York River Hot Ditch 6 9/16/2012 York River Hot Ditch 8.5 SHIRLEY FAITH RELEASED W/TAG 39
Red Drum SHEPHERD, ED 293973 8/8/2012 York River Hot Ditch 10 9/3/2012 York River ‐ Amoco Dock 12.5 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 26
Red Drum SHEPHERD, ED 293980 8/8/2012 York River Hot Ditch 9 9/21/2012 Nags Head, North Carolina  12.5 NEAL OVERTON RELEASED W/TAG 44
Red Drum SHEPHERD, ED 293980 8/8/2012 York River Hot Ditch 9 9/18/2012 Chick's Beach Surf 11.75 JOHN TUCKER RELEASED W/TAG 41
Red Drum SHEPHERD, ED 293999 8/8/2012 York River Hot Ditch 9.5 10/26/2012 Willoughby Spit Jetty 12.5 SETH KAHN RELEASED W/TAG 79
Red Drum WOJCIK, GEORGE 294091 7/13/2012 Goodwin Islands 9.5 8/12/2012 Goodwin Islands 11 GEORGE WOJCIK RELEASED W/TAG 30
Red Drum WOJCIK, GEORGE 294092 7/13/2012 Goodwin Islands 12.25 8/12/2012 Ocean View Fishing Pier 12 CALVIN JUDGE KILLED 30
Red Drum SHEPHERD, ED 294164 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 FELICIA SPENCER RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 294164 6/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 294172 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 6/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 294178 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 294178 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 294179 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 294193 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 CALAB OWENS RELEASED W/NEW TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 294198 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 JIM MORRIS RELEASED W/TAG 25
Red Drum SHEPHERD, ED 294198 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 ANTHONY NELSON RELEASED W/TAG 14
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 294198 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 E. J. SHEPHERD RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 294209 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 6/28/2012 Yorktown Fishing Pier 8 CARLOS PHILLIPS RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 294211 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 8/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 WILFORD COATES RELEASED W/OUT TAG 37
Red Drum SHEPHERD, ED 294211 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 294216 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 294217 6/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 6/30/2012 York River (lower) 8 TODD DOUGLASS RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 294237 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 29
Red Drum SHEPHERD, ED 294237 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 28
Red Drum SHEPHERD, ED 294403 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 27
Red Drum SHEPHERD, ED 294403 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 294403 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 17
Red Drum SHEPHERD, ED 294403 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 294403 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 294403 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 6/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 294405 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 294412 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 294422 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/9/2012 York River (lower) 13 SUSAN FRENCH RELEASED W/OUT TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 294431 6/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 ALLEN MORRIS RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum PURCELL, DOUG 294452 7/4/2012 Piankatank River 11 8/9/2012 Piankatank River 14 MATT SEAY RELEASED W/OUT TAG 36
Red Drum PURCELL, DOUG 294457 7/4/2012 Piankatank River 12 7/18/2012 Rappahannock River‐Middle 17 MIKE WILLIAMS KILLED 14
Red Drum PURCELL, DOUG 294495 7/14/2012 Guinea Marshes 11.25 8/24/2012 Kitty Hawk Fishing Pier 14.75 BOB RICKABAUGH RELEASED W/TAG 41
Red Drum SHEPHERD, ED 294565 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 294577 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 TYLER MILLER KILLED 1
Red Drum SHEPHERD, ED 294582 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 8/31/2012 Avon Fishing Pier, Avon, NC 17 CHRIS OLIVER RELEASED W/OUT TAG 61
Red Drum SHEPHERD, ED 294584 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 294585 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 LUCAS JENKINS RELEASED W/TAG 52
Red Drum SHEPHERD, ED 294586 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 294587 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 294587 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 7/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 ANTHONY NELSON RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 294594 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 294646 6/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/10/2012 Rudee Inlet 14 CRAIG IRWIN RELEASED W/TAG 72
Red Drum SHEPHERD, ED 294670 7/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 59
Red Drum SHEPHERD, ED 294670 7/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 JAMIE WOMACK RELEASED W/TAG 41
Red Drum SHEPHERD, ED 294704 7/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 7/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 DEANNA HODGES RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 294708 7/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/23/2012 York River (lower) 17 JAMES LOSEN RELEASED W/TAG 77
Red Drum SHEPHERD, ED 294728 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 8/28/2012 Nags Head, North Carolina  16.5 CAROL MCCOMB RELEASED W/OUT TAG 50
Red Drum SHEPHERD, ED 294730 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 294733 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 7/28/2012 Off Willoughby Spit 8.5 RAYMOND SMITH RELEASED W/OUT TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 294749 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 10/6/2012 York River (lower) 18.5 BRIAN WILLIAMS KILLED 89
Red Drum SHEPHERD, ED 294758 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 294758 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 294758 7/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 294783 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 294795 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 294796 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 12/13/2012 Pamlico Sound/off Hattrs.Villg 19.5 TONY WILLIS RELEASED W/OUT TAG 156
Red Drum SHEPHERD, ED 294798 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 7/19/2012 York River (lower) 13.5 HEATHER HAMLET RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 294802 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/1/2012 Off Dam Neck Oceanfront 13.25 DANIEL KRYNSKI RELEASED W/OUT TAG 53
Red Drum SHEPHERD, ED 294810 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 294811 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 16
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 294811 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 294817 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 7/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 17 DEAN RHEA RELEASED W/OUT TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 294833 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 294837 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 294837 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 7/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.75 BOB LANGELLIER RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 294840 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 6 8/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 25
Red Drum SHEPHERD, ED 294845 7/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 7/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 MARK CAMPBELL RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 294875 7/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 7/14/2012 York River (lower) 8 EDDIE RIGGINS RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 294927 7/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 10/16/2012 York River Hot Ditch 14.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 97
Red Drum SHEPHERD, ED 294933 7/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/1/2012 Ocean View Fishing Pier 10.5 JOSEPH WOOD RELEASED W/TAG 21
Red Drum SHEPHERD, ED 294945 7/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 8/31/2012 Sandbridge Surf 11 TIMOTHY EILBER RELEASED W/TAG 51
Red Drum ROBINSON, JIM 295515 7/30/2012 Lynnhaven River 11.75 9/15/2012 Lynnhaven River 14 LINDA DAVIS RELEASED W/TAG 47
Red Drum ROBINSON, JIM 295541 8/11/2012 Lynnhaven River 10.5 8/17/2012 Lynnhaven River 10.75 SONNY MCRAE RELEASED W/TAG 6
Red Drum WYNINGS, ERIC 295993 7/20/2012 Goodwin Islands 10.25 8/14/2012 Kitty Hawk, Southrn Shores  13.5 STEPHEN HOWARD RELEASED W/OUT TAG 25
Red Drum HEAD, GERALD 296022 10/11/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 14.75 10/11/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 14.75 GERALD HEAD  0
Red Drum BARTLETT, BRANDON 296138 10/18/2012 York River Hot Ditch 12 10/22/2012 York River Hot Ditch 12 DONALD FOREMAN RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum STOVER, CARL 296178 10/8/2012 York River Hot Ditch 12 10/22/2012 Coleman Bridge, York River 14 RUSSELL THOMPSON RELEASED W/OUT TAG 14
Red Drum STOVER, CARL 296185 10/8/2012 York River Hot Ditch 13 10/10/2012 York River Hot Ditch 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum STOVER, CARL 296189 10/8/2012 York River Hot Ditch 8 10/26/2012 York River Hot Ditch 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 18
Red Drum STOVER, CARL 296226 10/19/2012 York River Hot Ditch 16 11/4/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 16.75 JAY DUELL RELEASED W/TAG 16
Red Drum STOVER, CARL 296238 10/19/2012 York River Hot Ditch 14 10/24/2012 Fort Monroe Area/Pier 14 BARRY BUCHANAN RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum STOVER, CARL 296289 10/20/2012 York River Hot Ditch 12 10/22/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum STOVER, CARL 296293 10/21/2012 York River Hot Ditch 12 10/26/2012 York River Hot Ditch 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum STOVER, CARL 296305 10/18/2012 York River Hot Ditch 13 10/21/2012 Goodwin Islands 14 DALE WILLIAMS RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum STOVER, CARL 296311 10/18/2012 York River Hot Ditch 15 10/25/2012 Hampton Roads Tunnel 17 CHRISTOPHER COOPER RELEASED W/TAG 7
Red Drum STOVER, CARL 296322 10/18/2012 York River Hot Ditch 16 10/21/2012 York River Hot Ditch 15.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 3
Red Drum STOVER, CARL 296357 10/18/2012 York River Hot Ditch 14 10/26/2012 Hampton Roads Tunnel 16 NEWTON CROUSE RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum STOVER, CARL 296364 10/19/2012 York River Hot Ditch 12 10/19/2012 York River Hot Ditch 12 CARL  STOVER  0
Red Drum STOVER, CARL 296386 10/19/2012 York River Hot Ditch 15 10/31/2012 Jennette's Pier, Nags Head, NC 16.5 NORMAN SCOTT RELEASED W/OUT TAG 12
Red Drum STOVER, CARL 296387 10/19/2012 York River Hot Ditch 13 11/7/2012 Long Creek 15 WAYNE SMITH RELEASED W/TAG 19
Red Drum STOVER, CARL 296400 10/19/2012 York River Hot Ditch 14 10/22/2012 York River Hot Ditch 14 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 3
Red Drum STOVER, CARL 296401 10/9/2012 York River Hot Ditch 14 10/25/2012 Hampton Roads Tunnel 15 YURGEN BESTMAN RELEASED W/OUT TAG 16
Red Drum STOVER, CARL 296403 10/9/2012 York River Hot Ditch 11 10/25/2012 York River ‐ Amoco Dock 0 DONALD MARSHALL RELEASED W/TAG 16
Red Drum STOVER, CARL 296405 10/9/2012 York River Hot Ditch 9 10/10/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum STOVER, CARL 296417 10/15/2012 York River Hot Ditch 11 10/15/2012 York River Hot Ditch 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum STOVER, CARL 296420 10/15/2012 York River Hot Ditch 12 10/18/2012 York River Hot Ditch 13 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 3
Red Drum STOVER, CARL 296433 10/15/2012 York River Hot Ditch 8 11/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 17
Red Drum STOVER, CARL 296444 10/18/2012 York River Hot Ditch 11 11/11/2012 Rudee Inlet 12 D. FLETCHER RELEASED W/TAG 24
Red Drum REYNOLDS, TROY 296453 9/23/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13 12/4/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 14.5 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 72
Red Drum REYNOLDS, TROY 296477 10/2/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15 10/27/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12 ALEX LAZZARO RELEASED W/OUT TAG 25
Red Drum REYNOLDS, TROY 296546 10/7/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.5 11/24/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 14 DARIUS FOX RELEASED W/OUT TAG 48
Red Drum BERRY, LESTER 296554 10/18/2012 Fort Monroe Area/Pier 12 10/18/2012 Hampton Bar 13 DAVID FRANKLIN RELEASED W/TAG 0
Red Drum BERRY, LESTER 296561 10/18/2012 Fort Monroe Area/Pier 11 10/18/2012 Little Creek/Jetties 14 JIM HAYNES RELEASED W/TAG 0
Red Drum BERRY, LESTER 296564 10/18/2012 Fort Monroe Area/Pier 14.5 11/10/2012 Little Creek/Jetties 12 JAMES HAMBLEY RELEASED W/OUT TAG 23
Red Drum DUELL, JIM 296814 9/30/2012 Hampton Roads Tunnel 16 10/4/2012 Hampton Roads Tunnel 16 JAY DUELL RELEASED W/TAG 4
Red Drum DUELL, JIM 296815 9/30/2012 Hampton Roads Tunnel 13.5 9/30/2012 Hampton Roads Tunnel 13.5 JIM DUELL RELEASED W/TAG 0
Red Drum DUELL, JIM 296816 9/30/2012 Hampton Roads Tunnel 13 12/15/2012 Little Creek/Jetties 14 KURT TOEHLKE RELEASED W/OUT TAG 76
Red Drum DUELL, JIM 296822 9/30/2012 Hampton Roads Tunnel 16 10/1/2012 CBBT, Unspecified 15.5 MARK SMITH RELEASED W/TAG 1
Red Drum DUELL, JIM 296828 10/4/2012 Hampton Roads Tunnel 17 11/1/2012 Kitty Hawk, NC 17 STEVE GARRETT RELEASED W/TAG 28
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum DUELL, JIM 296828 10/4/2012 Hampton Roads Tunnel 17 10/18/2012 Hampton Roads Tunnel 18.5 THOMAS GILDEA RELEASED W/TAG 14
Red Drum DUELL, JIM 296861 10/6/2012 Little Creek/Jetties 15 10/6/2012 Little Creek/Jetties 15 RANDAL JOHN RELEASED W/TAG 0
Red Drum DUELL, JIM 296872 10/12/2012 Craney Island 14.5 11/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15 GEORGE BANE RELEASED W/TAG 33
Red Drum DUELL, JIM 296873 10/12/2012 Craney Island 15 10/14/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 15 PAUL PLATT RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 297013 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/18/2012 Lynnhaven Inlet 11 KENNETH JERMSTAD RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 297022 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/2/2012 Mobjack Bay 6 JOSEPH HARRIS RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 297032 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297040 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/19/2012 York River Hot Ditch 11 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 297049 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/23/2012 Currituck Sound, NC 14.5 ROBERT VENHAM RELEASED W/OUT TAG 40
Red Drum SHEPHERD, ED 297084 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 TIM LUTRICK RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297088 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 297092 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297093 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/30/2012 Guinea Marshes 14 JAMES WEST RELEASED W/TAG 46
Red Drum SHEPHERD, ED 297095 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297106 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 MITCHELL HAYES RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 297113 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/27/2012 Nags Head, North Carolina  12 SCOTT COX RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 297115 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 ROSEMARY LANG RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297119 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297134 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 TERRI SEEBERGER RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297136 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/27/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 9 JONATHAN SCHOLFIELD RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 297139 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 9/1/2012 Buckroe Beach Pier 11.25 JESSICA GRUBER RELEASED W/TAG 18
Red Drum SHEPHERD, ED 297144 8/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 10/12/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 10 DONOVAN MONTY KILLED 59
Red Drum SHEPHERD, ED 297214 8/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 9/26/2012 Little Creek/Jetties 11 RANDY PRICE RELEASED W/OUT TAG 41
Red Drum SHEPHERD, ED 297254 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/27/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 12 PHILLIP WIRT RELEASED W/TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 297288 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297294 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/20/2012 Back River 10 GEORGE TRICE RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 297313 8/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/19/2012 York River (lower) 8 DOLORES DINKINS KILLED 3
Red Drum SHEPHERD, ED 297316 8/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 9/30/2012 York River‐Cheatham Annex 12 JAMES WILLIAMS JR RELEASED W/OUT TAG 45
Red Drum SHEPHERD, ED 297363 8/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 GRACE LONG RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 297370 8/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 CHARLES TURLINGTON RELEASED W/TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 297379 8/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/29/2012 Rodanthe, NC  (surf) 14 ED GRAN RELEASED W/TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 297390 8/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/6/2012 York River (lower) 12.5 GREGORY MARBLE RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 297390 8/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/18/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 297417 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297420 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/23/2012 Chick's Beach Surf 10 CHARLENE TYLER RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 297422 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 10/1/2012 Coleman Bridge, York River 12 ROBERT MCCOMB, JR. RELEASED W/TAG 43
Red Drum SHEPHERD, ED 297426 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297430 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297448 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/20/2012 York River Hot Ditch 11 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 297450 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297485 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/22/2012 Ware River 12 ERIC METZGER RELEASED W/TAG 35
Red Drum SHEPHERD, ED 297495 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 RONNIE GAGACOLE RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297496 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/28/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 11.25 CHARLES CAMARADA RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 297531 8/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 JEFF DOSS RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 297547 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 10/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 18 DEAN RHEA RELEASED W/TAG 53
Red Drum SHEPHERD, ED 297547 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 MICHAEL SAMPSON RELEASED W/TAG 23
Red Drum SHEPHERD, ED 297547 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 LORI MIDDLETON RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 297548 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 JEFF DOSS RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297555 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/20/2012 Back River 15 JAMES SHACKELFORD RELEASED W/TAG 30
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 297577 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 MR. MORRIS RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 297591 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/5/2012 Kitty Hawk Fishing Pier 12 RYAN SMITH RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 297625 8/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/21/2012 Fort Monroe Area/Pier 9 STEPHANIE ELDRIDGE RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 297665 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/23/2012 Coleman Bridge, York River 11 BELLA BELVIN RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 297669 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 10/6/2012 Kitty Hawk, NC 13 PAUL KELLY RELEASED W/TAG 48
Red Drum SHEPHERD, ED 297672 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/11/2012 Sandbridge Surf 11.5 GEOFFREY GERARD RELEASED W/TAG 23
Red Drum SHEPHERD, ED 297700 8/19/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/28/2012 Virginia Beach Fishing Pier 12 KRIS CURTIS RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 297735 8/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/3/2012 Kitty Hawk, NC 12 BENJAMIN SCHOPE RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 297740 8/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/6/2012 Pungo River 15 JACK BEIRNE RELEASED W/TAG 47
Red Drum SHEPHERD, ED 297763 8/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 8/24/2012 Poquoson Flats 13 RACHEL ORGA RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 297773 8/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 297814 8/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 297835 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/13/2012 Sandbridge Surf 14.5 WAYNE GILES RELEASED W/TAG 23
Red Drum SHEPHERD, ED 297835 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/11/2012 Virginia Beach Surf 15 JAMES HESOUN RELEASED W/TAG 21
Red Drum SHEPHERD, ED 297839 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/24/2012 Poquoson Flats 12 JAMES MOORE RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 297842 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297852 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 11/1/2012 Bogue Inlet Pier, Emerald Isle 12 NOLAND BEAM RELEASED W/OUT TAG 72
Red Drum SHEPHERD, ED 297895 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/3/2012 Nags Head, North Carolina  12 NICK BRAND RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 297922 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297942 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 297944 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 TREVOR CAPPS UNKNOWN 1
Red Drum SHEPHERD, ED 297947 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/27/2012 Poquoson River 12.5 ANDY KENNEDY RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 297947 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/27/2012 York River (lower) 12 SONNY INSLEY RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 297965 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/27/2012 Lynnhaven Inlet 13 JAMES DUFF RELEASED W/OUT TAG 36
Red Drum PURCELL, DOUG 298006 8/24/2012 Ware River 14 9/23/2012 Mobjack Bay 18.5 JENNIFER HARRIS KILLED 30
Red Drum PURCELL, DOUG 298063 8/26/2012 Piankatank River 14 9/6/2012 Jennette's Pier, Nags Head, NC 14.5 SAMANTHA AMOS RELEASED W/TAG 11
Red Drum PURCELL, DOUG 298063 8/26/2012 Piankatank River 14 9/5/2012 Nags Head, North Carolina  14.5 MIKE FARMER RELEASED W/TAG 10
Red Drum PURCELL, DOUG 298084 9/1/2012 Piankatank River 14.5 9/10/2012 Piankatank River 14.5 BARRY FLOYD RELEASED W/OUT TAG 9
Red Drum PURCELL, DOUG 298109 9/7/2012 Ware Point 14.5 9/22/2012 Nags Head, North Carolina  16 ROBERT SHIFFLET RELEASED W/TAG 15
Red Drum PURCELL, DOUG 298140 9/15/2012 Ware River 14.5 9/21/2012 Sandbridge Surf 17 DONALD RICHARD RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 298155 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 8/26/2012 Off Ocean View 11.5 NICK MANCINI RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 298173 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/30/2012 Lynnhaven Inlet 11.5 LARRY DEGUZMAN RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 298179 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 JEREMY GALLAGHER RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 298236 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 8/29/2012 Sandbridge Surf 13 ANDY KENNEDY RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 298245 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/6/2012 York River (lower) 11.25 GREGORY MARBLE RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 298252 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 10/13/2012 Pamlico Sound, Swan Qtr. Area 16.25 RALEIGH BLAND RELEASED W/OUT TAG 52
Red Drum SHEPHERD, ED 298253 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/4/2012 Fort Monroe Area/Pier 13.25 KELLEY VAN DE VEN RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 298257 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 9/10/2012 Lynnhaven Inlet 13.5 ERNEST HOBBS RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 298275 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 8/28/2012 Nags Head, North Carolina  15 SEAN CLARKIN RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 298277 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/23/2012 Coleman Bridge, York River 11 PETE HUTCHISON RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 298278 8/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 8/22/2012 York River Hot Ditch 11 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 298301 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/22/2012 Unknown 10 MARLANDEZ CROAKER RELEASED W/OUT TAG 30
Red Drum SHEPHERD, ED 298306 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 298311 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 298312 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 10/13/2012 York River (lower) 15.5 ROBERT HORNER RELEASED W/OUT TAG 51
Red Drum SHEPHERD, ED 298313 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/24/2012 York River Hot Ditch 10.5 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 298318 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 DYLAN JENKINS RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 298330 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/16/2012 York River (lower) 15 SEDUL SHEKERD RELEASED W/TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 298385 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 BRIAN WHITLEY RELEASED W/TAG 0
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 298392 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/27/2012 Off Willoughby Spit 12 MICHAEL GOTTA RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 298399 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/1/2012 York River (lower) 15 DALE OLIVER RELEASED W/OUT TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 298428 8/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 8/30/2012 Lynnhaven Inlet 12.5 ANNE REAVES RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 298433 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/29/2012 York River (lower) 11 ASHTON MILLS KILLED 5
Red Drum SHEPHERD, ED 298444 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/1/2012 Back River 12 JOSH EHRET RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 298447 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 9/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 298451 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 10/26/2012 Fort Monroe Area/Pier 14 RONNIE DAVIS RELEASED W/TAG 63
Red Drum SHEPHERD, ED 298451 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/9/2012 Fort Monroe Area/Pier 14 RITA METCALFE RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 298451 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.75 EDITH COVINGTON RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 298451 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/26/2012 Fort Monroe Area/Pier 11.75 MICHAEL RIDDICK RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 298453 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/24/2012 York River Hot Ditch 11.5 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 298454 8/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/3/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 13.5 JOEL MICHAEK KILLED 9
Red Drum SHEPHERD, ED 298468 8/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/14/2012 Lynnhaven Inlet 13 MIKE MCKENZIE RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 298504 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 8/30/2012 Nags Head, North Carolina  12.5 DANIEL LAPIHUSKA RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 298517 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 298526 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 9/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 MARGARET ALLEN RELEASED W/TAG 32
Red Drum SHEPHERD, ED 298528 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 8/30/2012 Duck, NC Research Pier/Area 14 STEVE SMITH RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 298536 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/24/2012 Yorktown Fishing Pier 12 WILLIAM STEWART RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 298555 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/26/2012 York River‐Cheatham Annex 14 BRADLEY ROSE KILLED 2
Red Drum SHEPHERD, ED 298559 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/21/2012 Little Creek/Jetties 11 JAMES BCZAK RELEASED W/TAG 28
Red Drum SHEPHERD, ED 298575 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/26/2012 Poquoson River 13.5 ADAM HOLSTON RELEASED W/TAG 33
Red Drum SHEPHERD, ED 298588 8/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/27/2012 Poquoson Flats 15.5 LESLIE NEWSOME RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 298602 8/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 8/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 WAYNE MIDDLETON RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 298626 8/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/2/2012 Chick's Beach Surf 13 DUONG NGUYEN RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 298641 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/23/2012 Pungo River 17 SAM LANCASTER RELEASED W/OUT TAG 27
Red Drum SHEPHERD, ED 298642 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 298654 8/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/5/2012 Sandbridge Surf 16 DREEK SCRITCHFIELD RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 298669 8/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 8/31/2012 Willoughby Bay 13.75 DONALD BOND RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 298671 8/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/12/2012 Off Willoughby Spit 14 JOHN FAUCI RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 298682 8/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 MICHAEL SAMPSON RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 298722 8/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/10/2012 Rudee Inlet 16 CRAIG IRWIN RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 298737 8/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 8/28/2012 York River Hot Ditch 11 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 298754 8/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 10/3/2012 The Narrows,Broad Bay 15 JOHN PERREL RELEASED W/TAG 38
Red Drum SHEPHERD, ED 298790 8/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 10/6/2012 James River (lower) 20.5 J. BOYD KILLED 41
Red Drum SHEPHERD, ED 298798 8/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 8/31/2012 Little Island Pier, Sandbridge 13 GLENN BRICKER RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 298821 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15.5 9/16/2012 Guinea Marshes 16 MICHAEL NESTER RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 298823 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/3/2012 York River ‐ Amoco Dock 12 AARON SMITH RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 298841 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/22/2012 Fort Monroe Area/Pier 13.5 MADISYN ROCHER RELEASED W/TAG 26
Red Drum SHEPHERD, ED 298847 8/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 298942 8/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 9/11/2012 Kitty Hawk Fishing Pier 15.5 GEORGE WILLIAMSON RELEASED W/OUT TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 298963 8/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/4/2012 Lynnhaven Inlet 13.75 ERNEST SMITH RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 298963 8/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/1/2012 Ocean View Fishing Pier 13.25 KEVIN BEACHUM RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 299002 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 10/3/2012 Kitty Hawk, Southrn Shores  11 CHARLES KOESTER RELEASED W/TAG 35
Red Drum SHEPHERD, ED 299018 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 JAMES RELEASED W/TAG 23
Red Drum SHEPHERD, ED 299031 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/29/2012 Little Creek/Jetties 12 ERIC POWERS RELEASED W/TAG 31
Red Drum SHEPHERD, ED 299036 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 KATHLEEN DANIEL RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 299040 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 10/6/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 11 FREDDY LAMAR RELEASED W/TAG 38
Red Drum SHEPHERD, ED 299044 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/20/2012 Virginia Beach Surf 13 WILLIAM VINSON RELEASED W/TAG 22
Red Drum SHEPHERD, ED 299058 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/9/2012 Sandbridge Surf 14 S. G. HIGGINBOTHAM, JRRELEASED W/TAG 11
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 299060 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 10/14/2012 Fort Monroe Area/Pier 12 HORACE GOINS RELEASED W/TAG 46
Red Drum SHEPHERD, ED 299063 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/23/2012 James River (lower) 14 TAMMY DAOUST RELEASED W/OUT TAG 55
Red Drum SHEPHERD, ED 299099 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 8/30/2012 York River (lower) 12 ROBERT WILLYOUNG RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 299100 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/18/2012 Yorktown Fishing Pier 12 MICHAEL DERYDER RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 299109 8/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/26/2012 Yorktown Fishing Pier 10 BARBARA DUNSTON RELEASED W/TAG 27
Red Drum SHEPHERD, ED 299112 8/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/9/2012 Ocean View Fishing Pier 12 CURTIS UNKNOWN 10
Red Drum SHEPHERD, ED 299132 8/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/6/2012 Ocean View Surf 14 LEVI DENNY RELEASED W/OUT TAG 37
Red Drum SHEPHERD, ED 299137 8/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/23/2012 West Point 15.5 STEVE HEAD RELEASED W/OUT TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 299142 8/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 10/8/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 12 K. D. MANNING, SR. RELEASED W/TAG 39
Red Drum SHEPHERD, ED 299151 8/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/28/2012 Nags Head, North Carolina  10 GUY WILLIAMSON RELEASED W/OUT TAG 29
Red Drum SHEPHERD, ED 299159 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/28/2012 Kitty Hawk, Southrn Shores  14 JAMIE JOHNSON RELEASED W/TAG 28
Red Drum SHEPHERD, ED 299163 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8.5 9/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 299164 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 ANNA DONOFLIO RELEASED W/TAG 18
Red Drum SHEPHERD, ED 299172 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/11/2012 Sandbridge Surf 18 EDWARD MCLAUGHLIN RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 299207 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 11/23/2012 Pamlico Sound, Swan Qtr. Area 15.5 JOE GARDNER RELEASED W/OUT TAG 84
Red Drum SHEPHERD, ED 299214 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299230 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 10/21/2012 Yorktown Beach/Rock Jetty York 17.5 GIL OWENS RELEASED W/OUT TAG 51
Red Drum SHEPHERD, ED 299234 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/20/2012 Back River 12 ROBERT WEAGLEY RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 299241 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 11/3/2012 Unknown 14 BETH WEST RELEASED W/OUT TAG 64
Red Drum SHEPHERD, ED 299244 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 12/7/2012 Hatteras Inlet, NC 12.75 VICTORIA REID RELEASED W/TAG 98
Red Drum SHEPHERD, ED 299244 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 12/5/2012 Buxton, NC surf 12.75 PAT KRAWCHUK RELEASED W/TAG 96
Red Drum SHEPHERD, ED 299250 8/31/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 8/31/2012 York River (lower) 14 ASHLEY HANSON RELEASED W/TAG 0
Red Drum BARTLETT, BRANDON 299261 8/1/2012 York River Hot Ditch 11 9/10/2012 Nansemond River 9 C. R. JOHNSON RELEASED W/TAG 40
Red Drum BARTLETT, BRANDON 299272 8/1/2012 York River Hot Ditch 14 11/11/2012 Bald Head Island, NC 17 RALPH CRUSE RELEASED W/OUT TAG 102
Red Drum BARTLETT, BRANDON 299281 8/1/2012 York River Hot Ditch 13 9/27/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 57
Red Drum BARTLETT, BRANDON 299298 8/1/2012 York River Hot Ditch 17 10/9/2012 York River Hot Ditch 17.5 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 69
Red Drum BARTLETT, BRANDON 299329 9/10/2012 York River Hot Ditch 13 9/21/2012 Sandbridge Surf 11.5 ERNEST BARNES RELEASED W/OUT TAG 11
Red Drum BARTLETT, BRANDON 299376 9/5/2012 York River Hot Ditch 11 10/10/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 11 MICHAEL OKONEK RELEASED W/TAG 35
Red Drum BARTLETT, BRANDON 299402 10/9/2012 York River Hot Ditch 12 10/18/2012 York River Hot Ditch 12 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 9
Red Drum BARTLETT, BRANDON 299403 10/9/2012 York River Hot Ditch 13 10/18/2012 York River Hot Ditch 15 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 9
Red Drum BARTLETT, BRANDON 299423 10/9/2012 York River Hot Ditch 18 10/18/2012 York River Hot Ditch 18 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 299461 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/14/2012 Albemarle Sound 14 JUDY LEWIS RELEASED W/OUT TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 299462 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 9/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 K. MARTIN RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 299470 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/18/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  14 DALTON RACKLEY RELEASED W/OUT TAG 47
Red Drum SHEPHERD, ED 299470 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/19/2012 Virginia Beach Fishing Pier 13.5 SID ANDERSON, JR. RELEASED W/TAG 18
Red Drum SHEPHERD, ED 299491 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 10/18/2012 York River Hot Ditch 13 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 47
Red Drum SHEPHERD, ED 299518 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/13/2012 Linkhorn Bay 12 UNKNOWN ANGLER KILLED 12
Red Drum SHEPHERD, ED 299531 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 JOHN RONEY RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299587 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 10/14/2012 Off Ocean View 12 ZACHARY HICKS RELEASED W/OUT TAG 43
Red Drum SHEPHERD, ED 299600 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.25 TIMOTHY TETER RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299601 9/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 11/1/2012 Bogue Inlet Pier, Emerald Isle 14 PATRICIA WHITE RELEASED W/OUT TAG 60
Red Drum SHEPHERD, ED 299606 9/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/8/2012 "Rock Pile", Grandview 12 ANDREW MCDONALD RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 299615 9/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/18/2012 Rudee Inlet 10 ERIC OLDS RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 299632 9/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 10/14/2012 Duck, NC Research Pier/Area 13 TOM GARDNER RELEASED W/OUT TAG 42
Red Drum SHEPHERD, ED 299665 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299667 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 9/3/2012 Goodwin Islands 14 WILLIAM ROBINSON RELEASED W/OUT TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 299687 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/20/2012 Kitty Hawk, NC 13 THOMAS JORDAN RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 299747 9/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 9/16/2012 Cape Henry Area 14 TIMOTHY BLEVINS RELEASED W/OUT TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 299754 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 299760 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/9/2012 Ocean View Surf 12 DEBORAH SHEARON RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 299765 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 10/25/2012 Nags Head, North Carolina  14 DAVID WHICHARD RELEASED W/TAG 54
Red Drum SHEPHERD, ED 299774 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299776 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 0 BRANDON SPAULDEN RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299789 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 9/25/2012 Pamlico River 16 MS. BROWN RELEASED W/OUT TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 299794 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 TRACY BAILEY RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299795 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 RUBY BAILEY RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299800 9/1/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/8/2012 Unknown 14 ALESIA LEWIS RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 299807 9/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 10/1/2012 Poquoson Flats 14 SVEN MOBERG RELEASED W/OUT TAG 29
Red Drum SHEPHERD, ED 299829 9/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 9/9/2012 Off Willoughby Spit 12 CHRISTINA DECKER RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 299857 9/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/23/2012 Broad Bay 13 TAYLOR STEPHENSON RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 299863 9/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 10/21/2012 Duck, NC Research Pier/Area 14.5 TAYLOR HOCHMAN RELEASED W/OUT TAG 47
Red Drum SHEPHERD, ED 299865 9/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/8/2012 York River ‐ Amoco Dock 11.75 GEORGE WOJCIK RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 299869 9/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/12/2012 Nags Head, North Carolina  16.5 LANAI JUNG RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 299897 9/4/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 JIMMY MINTZ RELEASED W/OUT TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 299919 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 ROGER CASSIDY RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299920 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 MICHAEL HARTKOPF RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299933 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 ELLSWORTH SITES RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 299946 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/7/2012 West Point 14 RANDY BELVIN RELEASED W/TAG 2
Red Drum KNIGHT, JOHN 300130 9/17/2012 Crystal Lake 14.5 9/24/2012 Virginia Beach Fishing Pier 17 TYREE LEWIS RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum KNIGHT, JOHN 300131 9/9/2012 Lynnhaven River 11 9/27/2012 Linkhorn Bay 12 CHARLES UNKNOWN 18
Red Drum KNIGHT, JOHN 300133 9/9/2012 Lynnhaven River 10 9/19/2012 Lynnhaven River 10 JOHN KNIGHT RELEASED W/TAG 10
Red Drum KNIGHT, JOHN 300136 9/10/2012 Lynnhaven River 10.5 10/2/2012 Lynnhaven River 11 JOHN KNIGHT RELEASED W/TAG 22
Red Drum KNIGHT, JOHN 300139 9/6/2012 Lynnhaven River 9 10/13/2012 Lynnhaven River 10.5 JOHN KNIGHT RELEASED W/TAG 37
Red Drum BARTLETT, BRANDON 300214 7/25/2012 Poquoson Flats 12 10/17/2012 Cape Hatteras, NC. surf 14 ROGER HARMON RELEASED W/OUT TAG 84
Red Drum DUELL, JAY 300390 7/21/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 13.5 9/21/2012 Sandbridge Surf 18 LINDA YOUNT RELEASED W/TAG 62
Red Drum STOVER, CARL 300454 7/20/2012 Fort Eustis 7.5 9/30/2012 Fort Eustis 11 THADDOUS OTIE KILLED 72
Red Drum STOVER, CARL 300457 7/20/2012 Fort Eustis 7.5 8/11/2012 Fort Eustis 12 HORACE ULLOA RELEASED W/OUT TAG 22
Red Drum STOVER, CARL 300464 7/22/2012 Fort Eustis 7.5 8/11/2012 Fort Eustis 11 KEONI ULLOA RELEASED W/OUT TAG 20
Red Drum STOVER, CARL 300473 7/22/2012 York River Hot Ditch 13 8/25/2012 York River Hot Ditch 15.75 MARCIA WAKELYN KILLED 34
Red Drum STOVER, CARL 300483 7/22/2012 York River Hot Ditch 10 8/5/2012 York River Hot Ditch 11 CARL STOVER RELEASED W/TAG 14
Red Drum STOVER, CARL 300484 7/22/2012 York River Hot Ditch 9 8/18/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 27
Red Drum STOVER, CARL 300484 7/22/2012 York River Hot Ditch 9 8/5/2012 York River Hot Ditch 9.5 CARL STOVER RELEASED W/TAG 14
Red Drum STOVER, CARL 300517 7/25/2012 York River Hot Ditch 12 7/29/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 12.62 J. D. RELEASED W/TAG 4
Red Drum STOVER, CARL 300529 7/29/2012 Fort Eustis 13.5 7/30/2012 Mobjack Bay 13.5 EVERETT MARSHALL RELEASED W/TAG 1
Red Drum STOVER, CARL 300551 8/1/2012 York River Hot Ditch 7 9/2/2012 York River Hot Ditch 9 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 32
Red Drum STOVER, CARL 300552 8/1/2012 York River Hot Ditch 7 8/17/2012 York River Hot Ditch 9 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 16
Red Drum STOVER, CARL 300571 8/2/2012 York River Hot Ditch 8 9/2/2012 York River Hot Ditch 12 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 31
Red Drum STOVER, CARL 300582 8/4/2012 York River Hot Ditch 10 9/16/2012 James River (lower) 12 GEORGE KING RELEASED W/TAG 43
Red Drum STOVER, CARL 300597 8/4/2012 York River Hot Ditch 9 10/9/2012 York River Hot Ditch 12 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 66
Red Drum STOVER, CARL 300598 8/4/2012 York River Hot Ditch 12 9/15/2012 York River Hot Ditch 12.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 42
Red Drum STOVER, CARL 300610 8/5/2012 York River Hot Ditch 12 8/5/2012 York River Hot Ditch 17 T. KELTIE RELEASED W/TAG 0
Red Drum STOVER, CARL 300621 8/5/2012 York River Hot Ditch 10 8/26/2012 Fort Monroe Area/Pier 11.25 DREW CAMP RELEASED W/TAG 21
Red Drum STOVER, CARL 300622 8/5/2012 York River Hot Ditch 12 10/22/2012 York River ‐ Amoco Dock 16 DAVID FREEMAN RELEASED W/OUT TAG 78
Red Drum STOVER, CARL 300628 8/5/2012 York River Hot Ditch 10 8/16/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 10 JODI YARNELL RELEASED W/TAG 11
Red Drum TUCKER, HUNTER 300664 8/3/2012 Back River 14 9/2/2012 Buxton, NC surf 16 GEORGE LAMB RELEASED W/OUT TAG 30
Red Drum TUCKER, HUNTER 300664 8/3/2012 Back River 14 8/29/2012 Avalon Pier, Kill Devil Hills 19 KAREN LOOPMAN DAVIS RELEASED W/TAG 26
Red Drum EMBRY, THOMAS 300824 11/10/2012 James River (lower) 14.75 12/24/2012 James River, Surry Power Plant 17 SAMUEL BROOKS RELEASED W/TAG 44
Red Drum CHOI, ROB 300887 7/22/2012 Goodwin Islands 10.5 8/21/2012 Rappahannock River (lower) 12 JUSTIN KRUMP RELEASED W/OUT TAG 30
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum AREY, SHELDON 301145 7/25/2012 Craney Island 10 8/25/2012 Nags Head, North Carolina  10 TED MOSELEY RELEASED W/TAG 31
Red Drum AREY, SHELDON 301203 8/7/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 11.5 8/25/2012 Lynnhaven Inlet 12 JOSHUA BOND RELEASED W/TAG 18
Red Drum AREY, SHELDON 301258 8/14/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 15 11/17/2012 Lynnhaven River 17 JOHN KNIGHT RELEASED W/TAG 95
Red Drum AREY, SHELDON 301276 8/14/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 16 12/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.5 ANGEL VILLALPANDO RELEASED W/OUT TAG 111
Red Drum AREY, SHELDON 301300 8/15/2012 Craney Island 12.5 9/12/2012 Craney Island 14.5 ANGLER RELEASED W/TAG 28
Red Drum TAYLOR, JOHN 301309 8/16/2012 York River Hot Ditch 9 10/22/2012 York River Hot Ditch 13 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 67
Red Drum TAYLOR, JOHN 301309 8/16/2012 York River Hot Ditch 9 8/27/2012 York River Hot Ditch 9 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 11
Red Drum TAYLOR, JOHN 301310 8/16/2012 York River Hot Ditch 7 8/24/2012 York River Hot Ditch 8 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 8
Red Drum TAYLOR, JOHN 301324 8/17/2012 York River Hot Ditch 10 9/6/2012 York River Hot Ditch 10 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 20
Red Drum TAYLOR, JOHN 301324 8/17/2012 York River Hot Ditch 10 8/28/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 11
Red Drum TAYLOR, JOHN 301324 8/17/2012 York River Hot Ditch 10 8/27/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 10
Red Drum TAYLOR, JOHN 301325 8/18/2012 York River Hot Ditch 9 10/10/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 53
Red Drum TAYLOR, JOHN 301350 8/19/2012 York River Hot Ditch 11.5 8/25/2012 Sandbridge Surf 11.5 CARL SPEAR RELEASED W/TAG 6
Red Drum TAYLOR, JOHN 301366 8/20/2012 York River Hot Ditch 13 10/13/2012 Rudee Inlet 13.25 DENNIS OTOBA RELEASED W/TAG 54
Red Drum TAYLOR, JOHN 301383 8/20/2012 York River Hot Ditch 7 9/29/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 40
Red Drum TAYLOR, JOHN 301384 8/20/2012 York River Hot Ditch 7.5 8/22/2012 York River Hot Ditch 9 AMY BRENNAN RELEASED W/TAG 2
Red Drum TAYLOR, JOHN 301392 8/21/2012 York River Hot Ditch 10.5 8/24/2012 Poquoson Flats 13 RACHEL ORGA RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum COLLINS, ROB 301407 9/12/2012 CBBT, 2nd Island 15.25 9/25/2012 Avon Fishing Pier, Avon, NC 15.5 WALTER HARTMAN RELEASED W/TAG 13
Red Drum COLLINS, ROB 301430 9/21/2012 Lynnhaven Inlet 13 9/26/2012 Nags Head Pier, Nags Head, NC 12 AARON BOWMAN RELEASED W/TAG 5
Red Drum COLLINS, ROB 301455 10/6/2012 Lynnhaven Inlet 16 10/25/2012 Pamlico Sound, Off Cedar Islan 16 ERIC DOMUEZICZ RELEASED W/TAG 19
Red Drum WILLIAMS, CHRIS 301673 10/26/2012 Piankatank River 14.5 11/24/2012 Piankatank River 13 PATSY MULLINS RELEASED W/OUT TAG 29
Red Drum ZARELLA, JOHN 301714 6/29/2012 Hampton Roads Tunnel 15 10/21/2012 Pamlico Sound, Swan Qtr. Area 15 H. HANDFORD RELEASED W/TAG 114
Red Drum ZARELLA, JOHN 301719 6/30/2012 Hampton Roads Tunnel 13.5 10/1/2012 Fort Wool 13.5 LAURIE WATSON RELEASED W/TAG 93
Red Drum ROBINSON, JIM 301752 8/11/2012 Lynnhaven River 11.5 8/13/2012 Lynnhaven Inlet 11 MARK NESIUS RELEASED W/TAG 2
Red Drum ROBINSON, JIM 301756 8/13/2012 Lynnhaven River 12.25 8/21/2012 Lynnhaven Inlet 14 TUCKER LARUE RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum ROBINSON, JIM 301758 8/11/2012 Lynnhaven River 10 8/14/2012 Long Creek 9 RICK BOWLES RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum ROBINSON, JIM 301763 8/13/2012 Lynnhaven River 9.5 9/24/2012 Lynnhaven River 11.25 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 42
Red Drum ROBINSON, JIM 301774 8/17/2012 Lynnhaven River 10.5 9/21/2012 Lynnhaven Inlet 15 GREG LIEURANCE RELEASED W/OUT TAG 35
Red Drum ROBINSON, JIM 301790 8/17/2012 Lynnhaven River 12 9/1/2012 Lynnhaven River 12 MICHAEL RECTOR RELEASED W/TAG 15
Red Drum ROBINSON, JIM 301793 8/17/2012 Lynnhaven River 9.5 9/24/2012 Pamlico Sound, Swan Qtr. Area 12.5 MIKE SAWYER RELEASED W/OUT TAG 38
Red Drum ROBINSON, JIM 301793 8/17/2012 Lynnhaven River 9.5 9/14/2012 The Narrows,Broad Bay 13 JOHN PERREL RELEASED W/TAG 28
Red Drum ROBINSON, JIM 301797 8/17/2012 Lynnhaven River 10 10/11/2012 Lynnhaven River 11.5 AL BUNNELL RELEASED W/TAG 55
Red Drum ROBINSON, JIM 301797 8/17/2012 Lynnhaven River 10 9/1/2012 Lynnhaven River 11.25 MICHAEL RECTOR RELEASED W/TAG 15
Red Drum ROBINSON, JIM 301801 8/17/2012 Lynnhaven River 10.5 9/5/2012 Lynnhaven River 11 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 19
Red Drum ROBINSON, JIM 301803 8/17/2012 Lynnhaven River 9 8/26/2012 Lynnhaven River 9.75 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 9
Red Drum ROBINSON, JIM 301804 8/17/2012 Lynnhaven River 9 9/5/2012 Lynnhaven River 9 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 19
Red Drum ROBINSON, JIM 301807 8/19/2012 Lynnhaven River 12.5 9/19/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  13 ALTON BRADDY RELEASED W/OUT TAG 31
Red Drum ROBINSON, JIM 301809 8/21/2012 Lynnhaven River 13 8/29/2012 Rudee Inlet 13 EUGENE TAPIA JR. RELEASED W/TAG 8
Red Drum ROBINSON, JIM 301817 8/21/2012 Lynnhaven River 14.25 8/23/2012 Nags Head Pier, Nags Head, NC 16 DAVID JOHNSON RELEASED W/TAG 2
Red Drum ROBINSON, JIM 301840 8/23/2012 Lynnhaven River 10.5 10/9/2012 Cape Hatteras Pier, Frisco, NC 12.5 TONY WILLIS RELEASED W/TAG 47
Red Drum ROBINSON, JIM 301841 8/23/2012 Lynnhaven River 11.25 9/2/2012 Lynnhaven River 11.25 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 10
Red Drum ROBINSON, JIM 301842 8/23/2012 Lynnhaven River 9.75 10/26/2012 Lynnhaven River 11 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 64
Red Drum ROBINSON, JIM 301847 8/23/2012 Lynnhaven River 13.5 8/30/2012 Lynnhaven Inlet 13.5 MIKE MCKENSIE RELEASED W/TAG 7
Red Drum DUELL, JAY 301869 7/21/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 12.5 8/5/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 14 PHIL KNOLL RELEASED W/TAG 15
Red Drum DUELL, JAY 301889 8/5/2012 Hampton Roads Tunnel 14.5 8/30/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 14 TOM DOYLE RELEASED W/OUT TAG 25
Red Drum WOJCIK, GEORGE 302059 7/27/2012 Goodwin Islands 11.25 9/11/2012 Ocean View Fishing Pier 12 BRIAN SHARP RELEASED W/TAG 46
Red Drum WOJCIK, GEORGE 302060 7/27/2012 Goodwin Islands 11.5 9/21/2012 Pamlico Sound, Swan Qtr. Area 13 JOE GARDNER RELEASED W/OUT TAG 56
Red Drum WOJCIK, GEORGE 302070 7/27/2012 Goodwin Islands 11 9/27/2012 Pasquotank River, Albemarle So 14 AUBREY LAMB RELEASED W/TAG 62
Red Drum WOJCIK, GEORGE 302092 7/28/2012 Goodwin Islands 14.25 12/5/2012 Pamlico Sound‐Northern portion 19 JOSH HAGADORN KILLED 130
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum WOJCIK, GEORGE 302138 7/28/2012 Goodwin Islands 11.75 8/4/2012 Ocean View Fishing Pier 10 TOYA HOVINGTON RELEASED W/TAG 7
Red Drum WOJCIK, GEORGE 302144 7/28/2012 Goodwin Islands 9 8/3/2012 Lynnhaven Inlet 12 STAN STEPHENSON RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum WYNINGS, ERIC 302207 7/22/2012 Goodwin Islands 10 8/29/2012 Kitty Hawk, NC 11.5 CHRISTOPHER BOUNDS RELEASED W/TAG 38
Red Drum WYNINGS, ERIC 302210 7/22/2012 Goodwin Islands 9.25 8/5/2012 Lynnhaven Fishing Pier 9 STEPHEN THOMAS RELEASED W/OUT TAG 14
Red Drum WYNINGS, ERIC 302247 7/28/2012 Goodwin Islands 14 9/1/2012 Nags Head Pier, Nags Head, NC 16 MICHAEL HOSHAK RELEASED W/OUT TAG 35
Red Drum WYNINGS, ERIC 302269 7/29/2012 Goodwin Islands 11.75 8/26/2012 Off Gwynn's Island 13 ALBERT HUTSON RELEASED W/TAG 28
Red Drum SCHULTZ, KEN 302306 9/12/2012 Pocomoke Sound & River 14 9/25/2012 Cape Charles Harbor 14.5 THOMAS STEVENS RELEASED W/TAG 13
Red Drum SCHULTZ, KEN 302316 9/16/2012 Pocomoke Sound & River 11 11/28/2012 Concrete Ships at Kiptopeake 0 ERNEST LEWIS KILLED 73
Red Drum SCHULTZ, KEN 302354 10/10/2012 Pocomoke Sound & River 14.25 10/17/2012 Off Cape Charles 17 COLIN HALL RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum KNIGHT, JOHN 302553 9/20/2012 Owls Creek 14.5 10/1/2012 Rudee Inlet 15.5 AARON ADKINS RELEASED W/OUT TAG 11
Red Drum KNIGHT, JOHN 302554 9/20/2012 Owls Creek 12.5 10/1/2012 Jennette's Pier, Nags Head, NC 14 PAT SAPP RELEASED W/OUT TAG 11
Red Drum KNIGHT, JOHN 302564 9/24/2012 Rudee Inlet 14.5 9/28/2012 Rudee Inlet 14 CECIL WILLIAMS RELEASED W/TAG 4
Red Drum KNIGHT, JOHN 302590 9/28/2012 Off Virginia Beach Oceanfront 13.5 10/3/2012 Kitty Hawk, Southrn Shores  13 DARRELL LAW RELEASED W/TAG 5
Red Drum KNIGHT, JOHN 302593 9/28/2012 Off Virginia Beach Oceanfront 13 10/1/2012 Nags Head Pier, Nags Head, NC 13 BARBARA TATHAM RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum AREY, SHELDON 302695 10/2/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 14.5 10/6/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 12.25 DARRYL BARNES RELEASED W/TAG 4
Red Drum AREY, SHELDON 302790 10/18/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 13.5 12/4/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17.5 JUSTIN RAY KEYES RELEASED W/TAG 47
Red Drum REYNOLDS, TROY 303008 9/9/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12.5 12/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13 TONY KVASNICKA RELEASED W/TAG 88
Red Drum REYNOLDS, TROY 303013 9/9/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 11 12/17/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13.25 ED LAWRENCE RELEASED W/TAG 99
Red Drum REYNOLDS, TROY 303015 9/9/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13 9/14/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 13.5 JOHN BROWN RELEASED W/TAG 5
Red Drum REYNOLDS, TROY 303019 9/9/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14 10/27/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 ALEX LAZZARO RELEASED W/OUT TAG 48
Red Drum REYNOLDS, TROY 303038 9/9/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12 9/29/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12 DWIGHT OCHELTREE RELEASED W/TAG 20
Red Drum REYNOLDS, TROY 303040 9/9/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12.5 12/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 96
Red Drum REYNOLDS, TROY 303055 9/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13 11/16/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 10 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 63
Red Drum REYNOLDS, TROY 303058 9/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15.5 10/1/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 15 SAMMY SIMMONS RELEASED W/OUT TAG 17
Red Drum TAYLOR, JOHN 303156 9/6/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/11/2012 York River (lower) 10.5 CHARLES BELVIN RELEASED W/TAG 5
Red Drum TAYLOR, JOHN 303156 9/6/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/9/2012 York River Hot Ditch 10.5 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 3
Red Drum TAYLOR, JOHN 303173 9/7/2012 York River Hot Ditch 13 9/9/2012 York River ‐ Amoco Dock 6 BARRY PADGETT RELEASED W/OUT TAG 2
Red Drum TAYLOR, JOHN 303192 9/8/2012 York River Hot Ditch 12 9/11/2012 West Point 12.5 JOHN ERMAN RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum TAYLOR, JOHN 303226 9/8/2012 York River Hot Ditch 10 9/18/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 10
Red Drum TAYLOR, JOHN 303255 9/12/2012 York River Hot Ditch 11.5 11/8/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  9 GLENN SWICEGOOD RELEASED W/OUT TAG 57
Red Drum TAYLOR, JOHN 303255 9/12/2012 York River Hot Ditch 11.5 9/20/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 12.5 CHRISTINA FISCHER RELEASED W/TAG 8
Red Drum TAYLOR, JOHN 303275 9/13/2012 York River Hot Ditch 11.5 9/29/2012 Roanoke Sound, NC 12.5 BRYCE EATMON KILLED 16
Red Drum TAYLOR, JOHN 303275 9/13/2012 York River Hot Ditch 11.5 9/20/2012 Little Creek/Jetties 11.5 JEREMY HULCE RELEASED W/TAG 7
Red Drum TAYLOR, JOHN 303284 9/13/2012 York River Hot Ditch 12 9/21/2012 Sandbridge Surf 13 TRAVIS TWOEY RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum TAYLOR, JOHN 303290 9/14/2012 York River Hot Ditch 10 10/22/2012 York River Hot Ditch 10.75 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 38
Red Drum TAYLOR, JOHN 303292 9/14/2012 York River Hot Ditch 11.5 9/16/2012 York River Hot Ditch 12 SHIRLEY FAITH RELEASED W/TAG 2
Red Drum TAYLOR, JOHN 303299 9/14/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/20/2012 Ocean View Fishing Pier 9 PAULETTE WILLIAMS RELEASED W/TAG 6
Red Drum TAYLOR, JOHN 303302 9/16/2012 York River Hot Ditch 10 9/22/2012 Lynnhaven River 9 ERNEST SMITH RELEASED W/TAG 6
Red Drum TAYLOR, JOHN 303302 9/16/2012 York River Hot Ditch 10 9/16/2012 York River Hot Ditch 10 SHIRLEY FAITH RELEASED W/TAG 0
Red Drum TAYLOR, JOHN 303350 9/18/2012 York River Hot Ditch 14 9/18/2012 York River Hot Ditch 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum ROBINSON, JIM 303359 9/25/2012 Lynnhaven Inlet 15.25 10/1/2012 off Atlantic Beach, NC 16.5 TOM FILANOWICZ RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum ROBINSON, JIM 303360 9/25/2012 Lynnhaven Inlet 13 11/2/2012 Kitty Hawk, Southrn Shores  14.5 BRYAN MOSKOWITZ RELEASED W/TAG 38
Red Drum ROBINSON, JIM 303367 9/25/2012 Lynnhaven Inlet 15.5 9/30/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 15.5 MIKE SCHROEEDER RELEASED W/TAG 5
Red Drum ROBINSON, JIM 303369 9/25/2012 Lynnhaven Inlet 12 9/29/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 10 ERIN EDWARDS RELEASED W/TAG 4
Red Drum ROBINSON, JIM 303372 9/27/2012 Lynnhaven River 15 10/1/2012 Lynnhaven River 15.5 JOE MARTINEZ RELEASED W/TAG 4
Red Drum ROBINSON, JIM 303376 9/27/2012 Lynnhaven River 16 10/20/2012 Off Oregon Inlet 16 DARRELL MORELOCK RELEASED W/OUT TAG 23
Red Drum ROBINSON, JIM 303382 9/30/2012 Lynnhaven River 14.25 10/9/2012 Lynnhaven Inlet 13 RICHARD SPELLER RELEASED W/TAG 9
Red Drum ROBINSON, JIM 303397 10/5/2012 Lynnhaven River 12 11/1/2012 Lynnhaven River 12 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 27
Red Drum ROBINSON, JIM 303398 10/5/2012 Lynnhaven River 14.75 10/6/2012 Lynnhaven Inlet 14.25 DEBRA BROWN RELEASED W/TAG 1
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum ROBINSON, JIM 303481 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 12/5/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17 TROY REYNOLDS RELEASED W/TAG 29
Red Drum ROBINSON, JIM 303483 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17.5 11/15/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 18 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 9
Red Drum ROBINSON, JIM 303491 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14 JIM ROBINSON  0
Red Drum ROBINSON, JIM 303494 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 12/20/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17 TROY REYNOLDS RELEASED W/TAG 44
Red Drum TAYLOR, JOHN 303612 9/20/2012 York River Hot Ditch 14.5 9/27/2012 West Point 16.5 MASON ROBINSON RELEASED W/TAG 7
Red Drum TAYLOR, JOHN 303649 9/27/2012 York River Hot Ditch 11.5 9/27/2012 York River Hot Ditch 11 ROGER AMICK RELEASED W/TAG 0
Red Drum TAYLOR, JOHN 303655 9/19/2012 York River Hot Ditch 12.5 9/26/2012 "Rock Pile", Grandview 14 CHRIS STOWELL RELEASED W/TAG 7
Red Drum TAYLOR, JOHN 303665 9/19/2012 York River Hot Ditch 11.5 10/10/2012 Nags Head, North Carolina  13 PHILLIP HAWKER RELEASED W/TAG 21
Red Drum TAYLOR, JOHN 303713 9/28/2012 York River Hot Ditch 11.5 11/26/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 12 C. R. JOHNSON RELEASED W/OUT TAG 59
Red Drum TAYLOR, JOHN 303745 9/28/2012 York River Hot Ditch 12 10/19/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 21
Red Drum TAYLOR, JOHN 303748 9/28/2012 York River Hot Ditch 12 11/12/2012 York River (lower) 15 JAMES WEST RELEASED W/OUT TAG 45
Red Drum TAYLOR, JOHN 303752 9/28/2012 York River Hot Ditch 12 10/27/2012 North River 14 RON DUKE RELEASED W/TAG 29
Red Drum TAYLOR, JOHN 303761 9/28/2012 York River Hot Ditch 13 9/29/2012 York River Hot Ditch 13 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum TAYLOR, JOHN 303780 10/1/2012 York River Hot Ditch 14 10/2/2012 York River Hot Ditch 14 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum TAYLOR, JOHN 303791 10/2/2012 York River Hot Ditch 13 10/10/2012 Linkhorn Bay 18 ROB ANGLER RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum TAYLOR, JOHN 303804 10/3/2012 York River Hot Ditch 12 10/3/2012 York River Hot Ditch 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum TAYLOR, JOHN 303808 10/3/2012 York River Hot Ditch 13 10/17/2012 York River Hot Ditch 13.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 14
Red Drum TAYLOR, JOHN 303815 10/3/2012 York River Hot Ditch 11.5 10/4/2012 York River Hot Ditch 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum TAYLOR, JOHN 303828 10/4/2012 York River Hot Ditch 16.5 10/8/2012 York River Hot Ditch 15 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 304270 9/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/15/2012 York River Hot Ditch 12.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 304306 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 10/5/2012 Lynnhaven River 18.25 RENDEZ PADGETT KILLED 30
Red Drum SHEPHERD, ED 304308 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 10/17/2012 York River Hot Ditch 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 42
Red Drum SHEPHERD, ED 304317 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/17/2012 Back River 14 SAMUEL FERGUSON RELEASED W/OUT TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 304328 9/5/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 10/31/2012 Kitty Hawk, NC 17 PAUL PURDUE RELEASED W/TAG 56
Red Drum SHEPHERD, ED 304343 9/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 10/21/2012 York River (lower) 15 MARY ONEY RELEASED W/OUT TAG 45
Red Drum SHEPHERD, ED 304350 9/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 10/9/2012 Chick's Beach Surf 14 MICHAEL DEZURKO RELEASED W/OUT TAG 33
Red Drum SHEPHERD, ED 304370 9/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 VERNON PACK RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 304377 9/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/9/2012 Clay Bank 12 OLIVIA ROBBINS RELEASED W/OUT TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 304382 9/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/8/2012 York River Hot Ditch 11 CARL STOVER RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 304390 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 JOE WHITE RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 304391 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/3/2012 Nags Head, North Carolina  8 MADISON NORRICK RELEASED W/OUT TAG 25
Red Drum SHEPHERD, ED 304409 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 11/1/2012 Coleman Bridge, York River 13 RASHAD WOMACK RELEASED W/TAG 54
Red Drum SHEPHERD, ED 304436 9/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304449 9/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/19/2012 York River (lower) 17 ERNEST SCOTT RELEASED W/OUT TAG 40
Red Drum SHEPHERD, ED 304457 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 LILLIAN RONEY RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304464 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/8/2012 West Point 14 BARBARA DUNSTON RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304480 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/10/2012 The Narrows,Broad Bay 16 JOE MARTINEZ RELEASED W/TAG 32
Red Drum SHEPHERD, ED 304483 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 JOHN RONEY RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304499 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 12/14/2012 Albemarle Sound 13.5 DANIEL MEADS RELEASED W/TAG 97
Red Drum SHEPHERD, ED 304501 9/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304502 9/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/27/2012 Severn River 14 CHRISTIAN SIMMONS RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 304527 9/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/20/2012 James River (lower) 13 MICHAEL COLLINS RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 304541 9/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/22/2012 York River (lower) 13 EMMANUEL M. KISSOONRELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 304555 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/8/2012 Coleman Bridge, York River 13.5 WILLIAM CREW, JR. RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304579 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 9/21/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 12 JOHN YOUNG RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 304594 9/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 JASON HODGES RELEASED W/OUT TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 304602 9/12/2012 York River Hot Ditch 15 9/23/2012 York River Hot Ditch 16 BRAD HALL RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 304605 9/12/2012 York River Hot Ditch 12 9/20/2012 York River‐Middle,Croaker Lndg 14 T. SIMPSON UNKNOWN 8
Red Drum SHEPHERD, ED 304612 9/12/2012 York River Hot Ditch 11 9/12/2012 York River Hot Ditch 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 304618 9/12/2012 York River Hot Ditch 10 10/15/2012 Clay Bank 14.5 STEPHEN CLIFFORD RELEASED W/TAG 33
Red Drum SHEPHERD, ED 304670 9/11/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/14/2012 York River ‐ Amoco Dock 12.5 GEORGE WOJCIK RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 304685 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 9/21/2012 Off Sandbridge Oceanfront 16 TROY MENGEL RELEASED W/OUT TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 304699 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/11/2012 York River (lower) 14 BERNARD BELVIN RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304715 9/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 DANIEL JENKINS RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 304741 9/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 9/27/2012 York River (lower) 14 JAMES BOWMAN RELEASED W/TAG 18
Red Drum SHEPHERD, ED 304754 9/10/2012 York River Hot Ditch 8.5 9/29/2012 York River Hot Ditch 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 304754 9/10/2012 York River Hot Ditch 8.5 9/23/2012 York River Hot Ditch 10 BRAD HALL RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 304759 9/10/2012 York River Hot Ditch 12.5 9/17/2012 Poquoson River 14 MARTIN CALDWELL RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 304778 9/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 9/16/2012 Naval Base Fishing Pier 12 JACQUELINE KINTER RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 304802 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 12/5/2012 Currituck Sound, NC 14 ALEX ROSS KILLED 85
Red Drum SHEPHERD, ED 304804 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/13/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 304809 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 D. NELSON RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304819 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/11/2012 Tue Marshes Light 11 WALTER BUSH RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304841 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/18/2012 Chick's Beach Surf 12 JOHN TUCKER RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 304851 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/6/2012 Goodwin Islands 12.5 GEORGE WOJCIK RELEASED W/TAG 25
Red Drum SHEPHERD, ED 304855 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 10/5/2012 West Point 19 JE JENKINS KILLED 24
Red Drum SHEPHERD, ED 304859 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/16/2012 York River (lower) 12.5 MICHAEL BARLOW RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 304877 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/22/2012 Sandbridge Surf 11.25 LEWIS SPEAR RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 304878 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/25/2012 Lynnhaven Fishing Pier 13 DAVID BUCKWALTER RELEASED W/OUT TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 304883 9/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 9/18/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 14 RICHARD WHITE RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 304897 9/12/2012 York River Hot Ditch 12.5 9/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 MARCELINO TAYAMEN RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 304906 9/13/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/16/2012 York River Hot Ditch 12 SHIRLEY FAITH RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 304907 9/13/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/13/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304914 9/13/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/13/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 304920 9/13/2012 York River Hot Ditch 11 9/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 DOUG SHREWSBURY RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 304925 9/13/2012 York River Hot Ditch 11.5 11/2/2012 Nags Head, North Carolina  13 JAMES MCMICHAEL RELEASED W/TAG 50
Red Drum SHEPHERD, ED 304930 9/13/2012 York River Hot Ditch 10 9/14/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 304942 9/13/2012 York River Hot Ditch 10 9/14/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 304974 9/14/2012 York River Hot Ditch 15.5 9/20/2012 Lynnhaven Inlet 16.5 MICHAEL STITERI RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 304981 9/14/2012 York River Hot Ditch 10 9/26/2012 York River Hot Ditch 9 MICHAEL EVANS UNKNOWN 12
Red Drum SHEPHERD, ED 304993 9/14/2012 York River Hot Ditch 11.5 11/1/2012 Cape Lookout, NC 13.75 CHRIS SAULS RELEASED W/TAG 48
Red Drum PURCELL, DOUG 305021 8/4/2012 Ware Point 9.25 11/2/2012 Ware River 14 VERNON GEDDY RELEASED W/OUT TAG 90
Red Drum PURCELL, DOUG 305022 8/4/2012 Ware Point 12.25 8/12/2012 Mobjack Bay 17 WILLIAM MULLIS RELEASED W/TAG 8
Red Drum SMITH, DONNIE 305103 12/3/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17.25 12/20/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17.5 TROY REYNOLDS RELEASED W/TAG 17
Red Drum LUCY, JON 305399 11/26/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.5 12/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.5 ANGEL VILLALPANDO RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum HARDISTY, MARVIN 305470 9/4/2012 Ware River 15.5 9/24/2012 Lynnhaven Inlet 15 ROHAN VINES RELEASED W/TAG 20
Red Drum HARDISTY, MARVIN 305483 7/24/2012 Ware River 14 10/19/2012 New River,Swan Pt.,Cmp Lejeune 15 BRYAN SPANGEBERG RELEASED W/OUT TAG 87
Red Drum HARDISTY, MARVIN 305491 7/15/2012 Ware River 13.5 9/8/2012 Sandbridge Surf 13 ERNEST BARNES RELEASED W/OUT TAG 55
Red Drum SHEPHERD, ED 305592 8/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 305595 8/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 11/8/2012 Ocracoke Island 14 BOB GARDNER RELEASED W/OUT TAG 90
Red Drum SHEPHERD, ED 305609 8/8/2012 York River Hot Ditch 9.5 9/25/2012 Crystal Lake 14.5 WAYNE RELEASED W/TAG 48
Red Drum SHEPHERD, ED 305611 8/9/2012 York River Hot Ditch 8 8/17/2012 York River Hot Ditch 9 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 305622 8/9/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7 8/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 HUNTER TIPTON RELEASED W/OUT TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 305653 8/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 MICHAEL SAMPSON RELEASED W/TAG 31
Red Drum SHEPHERD, ED 305653 8/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/29/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 305653 8/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 TYLER MILLER RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 305653 8/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 305664 8/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/14/2012 James River (lower) 15 RAYMOND GOODWIN RELEASED W/OUT TAG 4
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 305670 8/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/9/2012 Rodanthe, NC  (surf) 13 UNKNOWN 30
Red Drum SHEPHERD, ED 305688 8/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/11/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 305705 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 305707 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 8/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 TIM LUTRICK RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 305709 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/23/2012 Duck, NC Research Pier/Area 12.5 CRAIG BOOK RELEASED W/OUT TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 305730 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 305795 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/28/2012 Croatan Sound, NC 11 L. SILVERALL RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 305810 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/29/2012 Long Creek 11 MR. MITCHELL RELEASED W/TAG 17
Red Drum SHEPHERD, ED 305818 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/12/2012 Coleman Bridge, York River 11 JAMES BELVIN RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 305889 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/5/2012 Nansemond River 12 ROBERT ARNOLD RELEASED W/OUT TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 305897 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 ELIJAH MILLER RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 305898 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 8/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 JAMES BELVIN RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 305916 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 TROY HOPKINS RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 305923 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 12/3/2012 Lake Wesley Area 13 JIM VOGEL RELEASED W/TAG 112
Red Drum SHEPHERD, ED 305927 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 305929 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/24/2012 Nags Head, North Carolina  14 GLENN BROWN, JR. RELEASED W/OUT TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 305960 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 8/18/2012 York River (lower) 13 EDGAR BOUSH RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 305978 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 8/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 JAMES BELVIN RELEASED W/TAG 0
Red Drum LAWRENCE, ED 306092 11/28/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12.5 11/30/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12.5 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 2
Red Drum HOTTENSTEIN, JEFF 306156 8/4/2012 Cape Charles Jetty/Pier 8.25 8/30/2012 Cape Charles Harbor 10 JACOB LEUER RELEASED W/OUT TAG 26
Red Drum HOTTENSTEIN, JEFF 306157 8/4/2012 Cape Charles Jetty/Pier 8.25 8/23/2012 Cape Charles Harbor 9 JACOB LEUER RELEASED W/OUT TAG 19
Red Drum HOTTENSTEIN, JEFF 306185 8/25/2012 CBBT, 4th Island 10.5 8/26/2012 CBBT, 4th Island 10.5 JEFF HOTTENSTEIN RELEASED W/TAG 1
Red Drum DUELL, JIM 306308 8/8/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 10.5 9/22/2012 Avalon Pier, Kill Devil Hills 11 CHRIS BARTON RELEASED W/OUT TAG 45
Red Drum DUELL, JIM 306342 8/8/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 12 10/14/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 18.25 MICHAEL SPIES KILLED 67
Red Drum DUELL, JIM 306348 8/8/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 15.5 8/31/2012 James River Bridge 18 DOUGLAS ATKINSON KILLED 23
Red Drum DUELL, JIM 306350 8/8/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 12 12/1/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  20 MILTON SMITH KILLED 115
Red Drum DUELL, JIM 306379 8/12/2012 Hampton Roads Tunnel 14.5 8/28/2012 Kitty Hawk, NC 0 ALEXANDER JIMINEZ 16
Red Drum DUELL, JIM 306382 8/12/2012 Hampton Roads Tunnel 13 8/27/2012 Great Wicomico River Light 15.5 CHARLES WILLIAMS KILLED 15
Red Drum DUELL, JIM 306394 8/12/2012 Hampton Roads Tunnel 11.5 9/13/2012 Hampton Roads Tunnel 13 JIM DUELL RELEASED W/TAG 32
Red Drum STOVER, CARL 306436 8/12/2012 York River Hot Ditch 11 12/15/2012 Off Radio Island, Beaufort, NC 12 LESLIE A. WHITEFORD RELEASED W/OUT TAG 125
Red Drum STOVER, CARL 306439 8/12/2012 York River Hot Ditch 11 8/18/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 10 GAIL HEINMILLER RELEASED W/TAG 6
Red Drum STOVER, CARL 306441 8/12/2012 Goodwin Islands 11 8/21/2012 Lynnhaven Inlet 11.25 WAYNE SMITH RELEASED W/TAG 9
Red Drum STOVER, CARL 306456 8/14/2012 York River Hot Ditch 8 9/3/2012 Currituck Sound, NC 10 JESSICA GREER RELEASED W/TAG 20
Red Drum STOVER, CARL 306468 8/14/2012 York River Hot Ditch 14 8/20/2012 York River Hot Ditch 13 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 6
Red Drum STOVER, CARL 306469 8/14/2012 York River Hot Ditch 13 8/29/2012 Nags Head Pier, Nags Head, NC 14 TERSA OLENBERG KILLED 15
Red Drum STOVER, CARL 306469 8/14/2012 York River Hot Ditch 13 8/25/2012 Off Sandbridge Oceanfront 14 MARY STERLING RELEASED W/TAG 11
Red Drum STOVER, CARL 306472 8/14/2012 York River Hot Ditch 8 10/6/2012 York River Hot Ditch 12 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 53
Red Drum STOVER, CARL 306474 8/14/2012 York River Hot Ditch 9 9/6/2012 York River (lower) 13 ROBERT HOWE RELEASED W/TAG 23
Red Drum STOVER, CARL 306493 8/16/2012 York River Hot Ditch 11 8/17/2012 York River Hot Ditch 11 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 1
Red Drum STOVER, CARL 306494 8/16/2012 York River Hot Ditch 10 8/16/2012 York River Hot Ditch 10 CARL  STOVER  0
Red Drum STOVER, CARL 306559 8/21/2012 York River Hot Ditch 11 10/20/2012 York River Hot Ditch 15.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 60
Red Drum STOVER, CARL 306592 8/25/2012 York River Hot Ditch 9 8/27/2012 Poquoson Flats 12 GEORGE TRICE KILLED 2
Red Drum GRIFFITH, DAVID 306617 9/7/2012 Off Cape Charles 15 9/16/2012 James River Fishing Pier 13.5 DUSTIN COBB RELEASED W/TAG 9
Red Drum WYNINGS, ERIC 306708 8/4/2012 Goodwin Islands 9.75 9/21/2012 Poquoson Flats 16 WILLIAM DIGGS RELEASED W/OUT TAG 48
Red Drum WYNINGS, ERIC 306766 8/18/2012 Goodwin Islands 10.5 8/30/2012 Kitty Hawk, NC 12 PAUL MOOSE RELEASED W/TAG 12
Red Drum WYNINGS, ERIC 306770 8/18/2012 Goodwin Islands 12.5 10/20/2012 Linkhorn Bay 13.5 KURT KUROSKI RELEASED W/TAG 63
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306818 8/9/2012 Goodwin Islands 13 8/17/2012 Lafayette River 15.25 WILL SPIVEY RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306876 8/17/2012 Goodwin Islands 12.5 8/23/2012 Lynnhaven Inlet 15 KALEB BEDNARZ RELEASED W/TAG 6
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306887 8/31/2012 Goodwin Islands 12.25 9/9/2012 Sandbridge Surf 12 NORMAN HOWARD RELEASED W/OUT TAG 9
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306905 9/1/2012 Goodwin Islands 12 9/18/2012 Fort Monroe Area/Pier 13.75 IRENE COVINGTON RELEASED W/OUT TAG 17
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306905 9/1/2012 Goodwin Islands 12 9/9/2012 Fort Monroe Area/Pier 13.25 KENNETH METCALFE RELEASED W/TAG 8
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306905 9/1/2012 Goodwin Islands 12 9/8/2012 Fort Monroe Area/Pier 12 EDITH COVINGTON RELEASED W/TAG 7
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306916 9/1/2012 Goodwin Islands 13.75 11/1/2012 Jennette's Pier, Nags Head, NC 17 NORMAN SCOTT RELEASED W/OUT TAG 61
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306952 9/3/2012 Goodwin Islands 10.75 11/3/2012 Lynnhaven Inlet 11 CALVIN KIM RELEASED W/OUT TAG 61
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306974 9/8/2012 Goodwin Islands 14 9/22/2012 Back River 15 JAMES SHACKELFORD RELEASED W/TAG 14
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306983 9/8/2012 York River ‐ Amoco Dock 11 9/8/2012 York River ‐ Amoco Dock 11 GEORGE WOJCIK RELEASED W/TAG 0
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306989 9/8/2012 York River ‐ Amoco Dock 15.25 9/8/2012 York River ‐ Amoco Dock 15.25 GEORGE WOJCIK RELEASED W/TAG 0
Red Drum WOJCIK, GEORGE 306992 9/8/2012 York River ‐ Amoco Dock 12.75 9/14/2012 Buckroe Beach Pier 0 DIANA UNKNOWN 6
Red Drum AREY, SHELDON 307235 8/28/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 16 9/26/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 18 LISA TURNER RELEASED W/TAG 29
Red Drum AREY, SHELDON 307291 9/14/2012 Craney Island 15 9/26/2012 Craney Island 15 SCOTT GRAVES RELEASED W/OUT TAG 12
Red Drum CHOI, ROB 307374 9/8/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 13.25 9/8/2012 Lynnhaven Inlet Bridge 13.25 ROB CHOI  0
Red Drum BARTLETT, BRANDON 307459 8/26/2012 Ocean View Fishing Pier 15 9/14/2012 Duck, NC Research Pier/Area 17.25 DAVID KLEIN RELEASED W/OUT TAG 19
Red Drum BARTLETT, BRANDON 307487 8/26/2012 Ocean View Fishing Pier 14 9/11/2012 Buxton, NC surf 12 JACOB VALENTINE RELEASED W/TAG 16
Red Drum BARTLETT, BRANDON 307496 8/26/2012 Ocean View Fishing Pier 16 8/31/2012 Chick's Beach Surf 10 A. HOWELL RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum BARTLETT, BRANDON 307510 8/27/2012 Ocean View Fishing Pier 10 9/3/2012 Croatan Sound, NC 0 GREG ALLEN RELEASED W/TAG 7
Red Drum BARTLETT, BRANDON 307517 8/27/2012 Ocean View Fishing Pier 12 9/9/2012 Albemarle Sound 11 BEN BROWN RELEASED W/OUT TAG 13
Red Drum BARTLETT, BRANDON 307540 8/27/2012 Ocean View Fishing Pier 12 9/15/2012 Ocean View Fishing Pier 10 HYO CHOI RELEASED W/OUT TAG 19
Red Drum BARTLETT, BRANDON 307544 8/27/2012 Ocean View Fishing Pier 14 9/23/2012 Pungo River 14 LYNWOOD BOWEN RELEASED W/OUT TAG 27
Red Drum BARTLETT, BRANDON 307548 8/27/2012 Ocean View Fishing Pier 12 9/2/2012 Kitty Hawk, NC 12.5 EMILY NOWAK RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum DUELL, JIM 307588 8/30/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 13.5 10/21/2012 Pungo River 15.5 CHAD ONEAL RELEASED W/OUT TAG 52
Red Drum DUELL, JIM 307627 9/16/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 13.5 10/11/2012 Hampton Roads Tunnel 16 CODY CLARK RELEASED W/OUT TAG 25
Red Drum DUELL, JIM 307632 9/16/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 15.5 10/3/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 17.25 LEON JOHNSON RELEASED W/TAG 17
Red Drum DUELL, JIM 307637 9/16/2012 Hampton Roads Tunnel 15.75 12/3/2012 Hampton Roads Tunnel 16 HUGH GREEN RELEASED W/TAG 78
Red Drum DUELL, JIM 307642 9/16/2012 Hampton Roads Tunnel 14 9/21/2012 Sandbridge Surf 12.5 ERNEST BARNES RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum DUELL, JAY 307656 8/31/2012 Hampton Roads Tunnel 16 9/1/2012 Hampton Roads Tunnel 16.5 MATTHEW SIMS RELEASED W/TAG 1
Red Drum DUELL, JAY 307668 9/8/2012 Hampton Roads Tunnel 14.75 10/6/2012 Hampton Roads Tunnel 15.25 JAMES LOSEN RELEASED W/TAG 28
Red Drum DUELL, JAY 307670 9/8/2012 Hampton Roads Tunnel 12.75 9/16/2012 Sandbridge Surf 12 ANGLER 'KEITH' RELEASED W/TAG 8
Red Drum DUELL, JAY 307727 8/17/2012 Hampton Roads Tunnel 12 8/21/2012 Lynnhaven Inlet 12 DEAN LARUE RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum STOVER, CARL 307951 8/25/2012 York River Hot Ditch 10 10/9/2012 York River Hot Ditch 11 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 45
Red Drum STOVER, CARL 307977 8/26/2012 York River Hot Ditch 9 9/6/2012 York River Hot Ditch 11.5 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 11
Red Drum STOVER, CARL 308002 8/26/2012 York River Hot Ditch 9 9/22/2012 Lynnhaven Inlet 13.75 FERNANDO DESQUIPADORELEASED W/TAG 27
Red Drum STOVER, CARL 308018 8/28/2012 York River Hot Ditch 12 9/5/2012 Ocean View Fishing Pier 13.5 MR. COOKE RELEASED W/TAG 8
Red Drum STOVER, CARL 308026 9/3/2012 York River Hot Ditch 8.5 9/16/2012 York River Hot Ditch 10 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 13
Red Drum STOVER, CARL 308028 9/3/2012 York River Hot Ditch 11 9/4/2012 York River Hot Ditch 11 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 1
Red Drum STOVER, CARL 308032 9/3/2012 York River Hot Ditch 8.5 9/23/2012 York River Hot Ditch 10.5 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 20
Red Drum STOVER, CARL 308035 9/3/2012 York River Hot Ditch 13 9/8/2012 Back River 16 SAMUEL FERGUSON RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum STOVER, CARL 308068 9/8/2012 York River Hot Ditch 12 9/21/2012 Carova Beach, NC (surf) 15.5 STEVE RUTHS RELEASED W/TAG 13
Red Drum STOVER, CARL 308080 9/8/2012 York River Hot Ditch 11 9/8/2012 York River Hot Ditch 11 CARL  STOVER  0
Red Drum STOVER, CARL 308106 9/8/2012 York River Hot Ditch 8.5 10/8/2012 York River Hot Ditch 15 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 30
Red Drum STOVER, CARL 308109 9/8/2012 York River Hot Ditch 7 9/16/2012 York River Hot Ditch 7 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 8
Red Drum REYNOLDS, TROY 308201 8/25/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13 10/27/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 14 KEN LAZZARO RELEASED W/OUT TAG 63
Red Drum REYNOLDS, TROY 308225 8/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13.5 11/14/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 15.5 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 79
Red Drum REYNOLDS, TROY 308226 8/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12 9/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12.75 DWIGHT OCHELTREE RELEASED W/TAG 7
Red Drum REYNOLDS, TROY 308233 8/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 9 10/17/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 11.25 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 51
Red Drum REYNOLDS, TROY 308235 8/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13.5 9/13/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 15.5 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 17
Red Drum REYNOLDS, TROY 308237 8/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14.5 11/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 ALEX LAZZARO RELEASED W/OUT TAG 68
Red Drum REYNOLDS, TROY 308239 8/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12.5 9/16/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 13.25 DEBRA WORRELL RELEASED W/TAG 20
Red Drum REYNOLDS, TROY 308243 8/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14.5 10/12/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 46
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum REYNOLDS, TROY 308244 8/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 11.5 10/10/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 44
Red Drum TAYLOR, JOHN 308252 8/22/2012 York River Hot Ditch 11 9/4/2012 York River Hot Ditch 10.5 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 13
Red Drum TAYLOR, JOHN 308256 8/22/2012 York River Hot Ditch 11.5 8/30/2012 Ocean View Fishing Pier 14 CHARLES LUMPKINS RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum TAYLOR, JOHN 308275 8/23/2012 York River Hot Ditch 11 10/21/2012 North River 14 PAUL PERECKO RELEASED W/TAG 59
Red Drum TAYLOR, JOHN 308280 8/23/2012 York River Hot Ditch 8.5 10/24/2012 York River Hot Ditch 9 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 62
Red Drum TAYLOR, JOHN 308289 8/23/2012 York River Hot Ditch 12 10/1/2012 York River Hot Ditch 12.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 39
Red Drum TAYLOR, JOHN 308291 8/24/2012 York River Hot Ditch 15.5 9/21/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 18 CHARLIE BRYANT JR. RELEASED W/OUT TAG 28
Red Drum TAYLOR, JOHN 308333 8/26/2012 York River Hot Ditch 13 9/16/2012 Pamlico Sound/off Hattrs.Villg 17 MICHAEL O'SULLIVAN RELEASED W/TAG 21
Red Drum TAYLOR, JOHN 308354 8/27/2012 York River Hot Ditch 10 9/4/2012 York River Hot Ditch 11 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 8
Red Drum TAYLOR, JOHN 308359 8/27/2012 York River Hot Ditch 10 9/16/2012 York River Hot Ditch 11 SHIRLEY FAITH RELEASED W/TAG 20
Red Drum TAYLOR, JOHN 308359 8/27/2012 York River Hot Ditch 10 8/28/2012 York River Hot Ditch 10 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 1
Red Drum TAYLOR, JOHN 308365 8/27/2012 York River Hot Ditch 12 9/8/2012 Unknown 13 LEO REDWOOD, III RELEASED W/TAG 12
Red Drum TAYLOR, JOHN 308369 8/27/2012 York River Hot Ditch 13 9/4/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 15.25 BRADLEY CARROLL RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum TAYLOR, JOHN 308389 8/28/2012 York River Hot Ditch 9.5 9/16/2012 York River Hot Ditch 11 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 19
Red Drum TAYLOR, JOHN 308397 8/28/2012 York River Hot Ditch 12 9/16/2012 Lynnhaven Fishing Pier 13.5 CHRIS WILLILAMS RELEASED W/TAG 19
Red Drum TAYLOR, JOHN 308400 8/28/2012 York River Hot Ditch 13 9/2/2012 Coast Guard Pier/Area‐York Rv 15 DAVID CRAIG RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum TAYLOR, JOHN 308429 9/4/2012 York River Hot Ditch 9.5 12/22/2012 York River Hot Ditch 11 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 109
Red Drum TAYLOR, JOHN 308429 9/4/2012 York River Hot Ditch 9.5 9/16/2012 York River Hot Ditch 10 SHIRLEY FAITH RELEASED W/TAG 12
Red Drum TAYLOR, JOHN 308435 9/4/2012 York River Hot Ditch 8 12/6/2012 York River Hot Ditch 9 SHIRLEY FAITH RELEASED W/TAG 93
Red Drum TAYLOR, JOHN 308447 9/6/2012 York River Hot Ditch 8 9/6/2012 York River Hot Ditch 8 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 0
Red Drum SCHULTZ, KEN 308468 9/3/2012 Pocomoke Sound & River 17 11/7/2012 Cape Lookout, NC 19 LADD WHICKER KILLED 65
Red Drum SCHULTZ, KEN 308475 9/3/2012 Pocomoke Sound & River 13.75 10/20/2012 Watts Island 13 NANCY DURHAM RELEASED W/OUT TAG 47
Red Drum EHMANN, WALTER 308502 8/22/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12 11/16/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15 RYAN ANDERSON RELEASED W/OUT TAG 86
Red Drum EHMANN, WALTER 308504 8/22/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 11 10/6/2012 Little Creek/Jetties 12.25 MICHAEL SPRUILL RELEASED W/TAG 45
Red Drum EHMANN, WALTER 308526 8/22/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12 8/24/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13 SHARON OCHELTREE RELEASED W/TAG 2
Red Drum EHMANN, WALTER 308534 8/28/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 14 9/10/2012 Off Ocean View 12 TERESA COFFEE RELEASED W/TAG 13
Red Drum EHMANN, WALTER 308536 8/28/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12 9/5/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 15 MIKE LINGNER RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum EHMANN, WALTER 308549 9/2/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 11 10/27/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13 ALEX LAZZARO RELEASED W/OUT TAG 55
Red Drum EHMANN, WALTER 308563 9/13/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 11.5 11/20/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 10.25 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 68
Red Drum EHMANN, WALTER 308580 9/8/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 12 11/7/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 14 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 60
Red Drum EHMANN, WALTER 308594 9/2/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12.5 10/29/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14 RYAN ANDERSON RELEASED W/OUT TAG 57
Red Drum EHMANN, WALTER 308600 9/2/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12 10/26/2012 Lynnhaven River 13.5 PATRICIA SEAY RELEASED W/TAG 54
Red Drum EHMANN, WALTER 308605 9/19/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12 9/29/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 11 CASE SPRINGFIELD RELEASED W/OUT TAG 10
Red Drum EHMANN, WALTER 308668 10/26/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 14 11/10/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15.5 DEBBIE TYREE RELEASED W/TAG 15
Red Drum EHMANN, WALTER 308692 11/2/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 12/4/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 TROY REYNOLDS RELEASED W/TAG 32
Red Drum EHMANN, WALTER 308693 11/2/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13 11/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13.5 DANNY ANDERSON RELEASED W/TAG 16
Red Drum EHMANN, WALTER 308700 11/2/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 12/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 KALEB HANNA RELEASED W/TAG 55
Red Drum EHMANN, WALTER 308700 11/2/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 11/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 GEORGE BANE RELEASED W/TAG 12
Red Drum ROBINSON, JIM 308704 8/26/2012 Lynnhaven River 10 8/30/2012 Lynnhaven River 10.25 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 4
Red Drum ROBINSON, JIM 308709 8/30/2012 Lynnhaven River 12.5 9/7/2012 Rudee Inlet 10.25 FERNANDO DESQUIPADORELEASED W/TAG 8
Red Drum ROBINSON, JIM 308710 9/2/2012 Lynnhaven River 14 10/6/2012 Lynnhaven River 14.5 CHERYL KEPNER RELEASED W/OUT TAG 34
Red Drum ROBINSON, JIM 308731 9/2/2012 Lynnhaven River 10.25 10/26/2012 Lynnhaven River 11.5 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 54
Red Drum ROBINSON, JIM 308731 9/2/2012 Lynnhaven River 10.25 10/22/2012 Lynnhaven River 11.5 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 50
Red Drum ROBINSON, JIM 308734 9/4/2012 Lynnhaven River 8.25 10/26/2012 Lynnhaven River 10 SONNY MCRAE RELEASED W/TAG 52
Red Drum ROBINSON, JIM 308752 9/9/2012 Lynnhaven River 14.25 9/16/2012 Little Creek/Jetties 13.75 GREG WOLFINGTON RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum ROBINSON, JIM 308753 9/9/2012 Lynnhaven River 13.75 9/20/2012 Nags Head, North Carolina  15 NEAL OVERTON RELEASED W/OUT TAG 11
Red Drum ROBINSON, JIM 308759 9/11/2012 Lynnhaven River 14.25 9/22/2012 Little Creek/Jetties 14 SHERYL ROBERTSON RELEASED W/TAG 11
Red Drum ROBINSON, JIM 308764 9/13/2012 Lynnhaven River 16 9/27/2012 Lynnhaven Inlet 17 WILLIAM MARSH RELEASED W/TAG 14
Red Drum ROBINSON, JIM 308764 9/13/2012 Lynnhaven River 16 9/20/2012 Lynnhaven River 12 PRESTON MIDGETT RELEASED W/TAG 7
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum ROBINSON, JIM 308768 9/13/2012 Lynnhaven River 9.75 11/1/2012 Lynnhaven River 10.25 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 49
Red Drum ROBINSON, JIM 308782 9/20/2012 Lynnhaven River 14.5 9/24/2012 Nags Head, North Carolina  18 DONALD LABINS RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum ROBINSON, JIM 308792 9/21/2012 Lynnhaven River 15.75 9/25/2012 Lynnhaven Inlet 15.5 PETE NIXON RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum WYNINGS, ERIC 308842 9/14/2012 Goodwin Islands 13 12/14/2012 Pamlico River 15 RICHARD ANDREWS RELEASED W/TAG 91
Red Drum WYNINGS, ERIC 308846 9/14/2012 York River ‐ Amoco Dock 12.25 9/14/2012 York River ‐ Amoco Dock 12.25 GEORGE WOJCIK RELEASED W/TAG 0
Red Drum STOVER, CARL 308955 9/12/2012 Fort Eustis 11 9/12/2012 Fort Eustis 14 DONALD SMITH RELEASED W/TAG 0
Red Drum STOVER, CARL 308961 9/13/2012 York River Hot Ditch 12 9/30/2012 Kitty Hawk, Southrn Shores  15 CHRISTIAN ZEHNER KILLED 17
Red Drum STOVER, CARL 308964 9/13/2012 York River Hot Ditch 8.5 9/15/2012 Goodwin Islands 13 GLORIA ALLEN RELEASED W/TAG 2
Red Drum STOVER, CARL 308966 9/13/2012 York River Hot Ditch 11 9/28/2012 James River (lower) 12 WESLEY CARTER RELEASED W/OUT TAG 15
Red Drum STOVER, CARL 308987 9/15/2012 York River Hot Ditch 17 9/16/2012 York River Hot Ditch 17 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum STOVER, CARL 309081 9/27/2012 York River Hot Ditch 10 10/1/2012 York River Hot Ditch 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Red Drum STOVER, CARL 309083 9/27/2012 York River Hot Ditch 9 10/9/2012 York River Hot Ditch 9 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 12
Red Drum LAWRENCE, ED 309110 9/7/2012 North River 13.5 10/15/2012 Little Creek/Jetties 13 JAY GODWIN RELEASED W/TAG 38
Red Drum LAWRENCE, ED 309110 9/7/2012 North River 13.5 9/21/2012 James River (lower) 14.5 DERRICK SMITH RELEASED W/TAG 14
Red Drum LAWRENCE, ED 309126 9/20/2012 Ware River 16.75 9/30/2012 Virginia Beach Fishing Pier 16.75 YVONNE LAGHRANI RELEASED W/TAG 10
Red Drum BOYD, TRACY 309358 9/2/2012 Great Wicomico River 16 10/16/2012 Rappahannock River (lower) 19 JEFFREY PETERS KILLED 44
Red Drum BOYD, TRACY 309377 9/3/2012 Great Wicomico River 8 9/22/2012 Mobjack Bay 12 PARKER BRUCE RELEASED W/OUT TAG 19
Red Drum BARTLETT, BRANDON 309418 10/9/2012 York River Hot Ditch 15 10/18/2012 York River Hot Ditch 16 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 9
Red Drum BARTLETT, BRANDON 309474 9/12/2012 Ocean View Fishing Pier 12 9/24/2012 Albemarle Sound 14 CODY KITTLE RELEASED W/OUT TAG 12
Red Drum BARTLETT, BRANDON 309512 9/13/2012 Ocean View Fishing Pier 14 9/29/2012 Rudee Inlet 13 TED BUSH RELEASED W/TAG 16
Red Drum BARTLETT, BRANDON 309521 9/13/2012 Ocean View Fishing Pier 12 9/20/2012 Sandbridge Surf 11 DENNIS DRENNING KILLED 7
Red Drum BERRY, LESTER 309613 9/5/2012 Fort Monroe Area/Pier 12 9/9/2012 Off Ocean View 12 THOMAS SEWELL RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum BERRY, LESTER 309645 9/19/2012 Fort Monroe Area/Pier 10 9/30/2012 Hampton Roads Tunnel 20 CALVIN WILLIAMS KILLED 11
Red Drum BERRY, LESTER 309658 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 15 10/15/2012 Long Creek 13.75 JACOB STILLWELL RELEASED W/TAG 25
Red Drum BERRY, LESTER 309658 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 15 9/23/2012 Long Creek 13 WAYNE SMITH RELEASED W/TAG 3
Red Drum BERRY, LESTER 309665 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 12 10/18/2012 James River (lower) 13 ELI PURNELL RELEASED W/TAG 28
Red Drum BERRY, LESTER 309667 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 11 9/22/2012 Sandbridge Surf 12 LEWIS SPEAR RELEASED W/TAG 2
Red Drum BERRY, LESTER 309689 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 14 10/20/2012 Broad Bay 15.25 CHERYL KEPNER RELEASED W/OUT TAG 30
Red Drum BERRY, LESTER 309702 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 14 9/21/2012 James River (lower) 12 JAMES RELEASED W/OUT TAG 1
Red Drum BERRY, LESTER 309703 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 14.5 10/4/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 14 ROBERT SMITH RELEASED W/OUT TAG 14
Red Drum BERRY, LESTER 309708 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 13.5 10/26/2012 Monitor Merrimac Bridge‐Tunnel 16.75 DOUGLAS MCNEIL RELEASED W/OUT TAG 36
Red Drum BERRY, LESTER 309713 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 14.5 9/24/2012 Mill Creek 13 TIMOTHY CAHILL KILLED 4
Red Drum BERRY, LESTER 309724 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 13.5 9/26/2012 Kitty Hawk, NC 15 RON FLANNERY RELEASED W/TAG 6
Red Drum BERRY, LESTER 309728 9/20/2012 Fort Monroe Area/Pier 15 9/30/2012 James River (lower) 12.5 CHRIS HARNER RELEASED W/OUT TAG 10
Red Drum BERRY, LESTER 309739 9/25/2012 Fort Monroe Area/Pier 15.5 9/30/2012 Little Island Pier, Sandbridge 16.5 AUSTIN JACKSON RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum WOJCIK, GEORGE 309863 9/14/2012 Goodwin Islands 12 10/18/2012 Goodwin Islands 12 HARVEY KELLY RELEASED W/TAG 34
Red Drum WOJCIK, GEORGE 309891 9/21/2012 Goodwin Islands 14.25 9/27/2012 York River (lower) 14 BARRY HOGGE RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum WOJCIK, GEORGE 309917 9/28/2012 Goodwin Islands 14.25 10/19/2012 Lafayette River 14 JOSEPH HODGES RELEASED W/TAG 21
Red Drum WOJCIK, GEORGE 309920 9/28/2012 York River ‐ Amoco Dock 12.75 10/16/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 18
Red Drum HOOVER, BEN 310108 11/12/2012 Rudee Inlet 14.5 12/16/2012 Rudee Inlet 14.25 DAVID  J. SMITH RELEASED W/TAG 34
Red Drum KNIGHT, JOHN 310311 10/20/2012 Crystal Lake 15 11/11/2012 Linkhorn Bay 15.25 ROBERT OCHS RELEASED W/TAG 22
Red Drum KNIGHT, JOHN 310316 10/22/2012 Crystal Lake 16 10/23/2012 Crystal Lake 15.5 JUSTIN MILLIGAN RELEASED W/TAG 1
Red Drum ZARELLA, JOHN 310395 10/27/2012 Ocean View Fishing Pier 13.75 11/1/2012 Little Creek/Jetties 15 MICHAEL WROTON RELEASED W/TAG 5
Red Drum ZARELLA, JOHN 310399 10/27/2012 Ocean View Fishing Pier 15 11/30/2012 Cape Lookout, NC 14.75 JENNIFER MCLAMB RELEASED W/TAG 34
Red Drum REYNOLDS, TROY 310740 10/31/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 12/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.75 JIM ROBINSON RELEASED W/NEW TAG 44
Red Drum REYNOLDS, TROY 310740 10/31/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 11/5/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 RICK BAYNOR RELEASED W/TAG 5
Red Drum REYNOLDS, TROY 310752 11/2/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13 12/4/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13.5 TROY REYNOLDS RELEASED W/TAG 32
Red Drum REYNOLDS, TROY 310761 11/2/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15 11/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15.5 RYAN ANDERSON RELEASED W/OUT TAG 16
Red Drum REYNOLDS, TROY 310777 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 11/16/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 10
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum REYNOLDS, TROY 310778 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13 11/14/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13.5 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 8
Red Drum REYNOLDS, TROY 310787 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 11/21/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17 ALVIN TINGLE RELEASED W/OUT TAG 15
Red Drum REYNOLDS, TROY 310789 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14 11/11/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 13 PAULA TUCKER RELEASED W/TAG 5
Red Drum REYNOLDS, TROY 310791 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14.5 11/15/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 15.5 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 9
Red Drum GRIFFITH, DAVID 310813 10/20/2012 Mockhorn Channel 17 11/6/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  17 FRED JARRETT RELEASED W/TAG 17
Red Drum PURCELL, DOUG 312017 10/14/2012 Piankatank River 15.75 10/25/2012 North River 19.75 WILLIAM PIERCE KILLED 11
Red Drum PURCELL, DOUG 312027 10/14/2012 Piankatank River 16.75 10/26/2012 Hampton Roads Tunnel 13 KEN WILLIS RELEASED W/TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 312110 9/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/21/2012 Chick's Beach Surf 13 DAVID BUCKWALTER RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 312119 9/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/22/2012 Sandbridge Surf 14.5 LEWIS SPEAR RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 312125 9/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/22/2012 Lynnhaven Inlet 17 LARRY DEGUZMAN RELEASED W/OUT TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 312176 9/16/2012 York River Hot Ditch 13.5 10/2/2012 Sandbridge Surf 18 BOB DEITZ KILLED 16
Red Drum SHEPHERD, ED 312176 9/16/2012 York River Hot Ditch 13.5 9/30/2012 Virginia Beach Fishing Pier 15 YVONNE LAGHRANI RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 312194 9/16/2012 York River Hot Ditch 13.5 9/26/2012 Naval Base Fishing Pier 15 BRIAN RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 312196 9/16/2012 York River Hot Ditch 10 9/26/2012 Kitty Hawk, NC 10 PHIL MCDORMAN RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 312204 9/15/2012 York River Hot Ditch 14 9/25/2012 Fort Story Beach/Jetties 17 GLENN FOSTER KILLED 10
Red Drum SHEPHERD, ED 312221 9/15/2012 York River Hot Ditch 11.5 9/18/2012 York River Hot Ditch 11.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 312232 9/15/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/26/2012 Nags Head, North Carolina  12 JOHN STONE RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 312254 9/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 11/19/2012 Naval Base Fishing Pier 12 CASE SPRINGFIELD KILLED 66
Red Drum SHEPHERD, ED 312262 9/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 11/23/2012 James River, Surry Power Plant 15.5 REAGAN DREWRY RELEASED W/OUT TAG 70
Red Drum SHEPHERD, ED 312268 9/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/22/2012 Back River 12 STELLA POWELL RELEASED W/OUT TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 312281 9/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/22/2012 Avalon Pier, Kill Devil Hills 9 ARTHUR KELLY RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 312305 9/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9.5 9/14/2012 York River (lower) 10 RAY SPRUILL RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 312330 9/14/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/25/2012 Kitty Hawk, Southrn Shores  14 WAYNE HUDGINS RELEASED W/OUT TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 312386 9/17/2012 York River Hot Ditch 12 9/22/2012 Lynnhaven Inlet 11.25 FERNANDO DESQUIPADORELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 312388 9/17/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/13/2012 Naval Base Fishing Pier 11.75 JOHN WHITE RELEASED W/OUT TAG 26
Red Drum SHEPHERD, ED 312391 9/17/2012 York River Hot Ditch 16 9/21/2012 Poquoson Flats 17 JACOB HOCKADAY RELEASED W/OUT TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 312397 9/17/2012 York River Hot Ditch 11.5 10/9/2012 York River Hot Ditch 13 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 22
Red Drum SHEPHERD, ED 312407 9/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 10/1/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 13 KIMBERLY DAY RELEASED W/OUT TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 312431 9/18/2012 York River Hot Ditch 14.5 10/10/2012 Linkhorn Bay 18 RIPSY NEALEY RELEASED W/TAG 22
Red Drum SHEPHERD, ED 312431 9/18/2012 York River Hot Ditch 14.5 9/18/2012 York River Hot Ditch 14.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 312436 9/18/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/19/2012 York River Hot Ditch 11.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 31
Red Drum SHEPHERD, ED 312436 9/18/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/16/2012 York River Hot Ditch 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 28
Red Drum SHEPHERD, ED 312436 9/18/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/10/2012 York River Hot Ditch 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 22
Red Drum SHEPHERD, ED 312441 9/18/2012 York River Hot Ditch 9.5 9/29/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 312441 9/18/2012 York River Hot Ditch 9.5 9/24/2012 York River Hot Ditch 9.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 312457 9/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/30/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 23 ERIC MACINTOSH KILLED 13
Red Drum SHEPHERD, ED 312497 9/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 9/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 312524 9/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/24/2012 Sandbridge Surf 15 JASON THOMPSON RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 312581 9/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/21/2012 Off Ocean View 12 RENE NAVA RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 312588 9/16/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/23/2012 York River‐Middle,Croaker Lndg 12 DOUGLAS DANIELS RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 312605 9/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/22/2012 Ocean View Fishing Pier 12.5 MADYSEN WILLIAMS RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 312618 9/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/7/2012 Back River 9 GLORIA MCPHERSON RELEASED W/OUT TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 312631 9/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 8 JAMES HARRISON UNKNOWN 0
Red Drum SHEPHERD, ED 312632 9/17/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 9/18/2012 York River Hot Ditch 13 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 312668 9/18/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 0 ANNA DONOFLIO RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 312688 9/19/2012 York River Hot Ditch 11 10/18/2012 York River Hot Ditch 12 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 29
Red Drum SHEPHERD, ED 312714 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/23/2012 York River (lower) 11 EMMANUEL KISSOON RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 312720 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 9/22/2012 York River (lower) 14 JOHN IRMAN RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 312741 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 ANGLER UNKNOWN 0
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 312773 10/2/2012 York River Hot Ditch 12.5 10/22/2012 York River Hot Ditch 15 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 20
Red Drum SHEPHERD, ED 312787 10/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 10/5/2012 Goodwin Islands 15 JOSHUA RUDOLF RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 312788 10/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 10/16/2012 Nags Head, North Carolina  14 BRADY HAMMOCK RELEASED W/OUT TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 312842 9/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 10/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 HENRY PRITCHARD RELEASED W/OUT TAG 23
Red Drum SHEPHERD, ED 312846 9/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 ANNA DONOFLIO RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 312851 9/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 ANNA DONOFLIO RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 312856 9/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 FLOYD ALLEN RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 312860 9/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 10/3/2012 Kitty Hawk, NC 13.75 R. VALERVE RELEASED W/OUT TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 312870 9/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/30/2012 Poquoson River 12 ADAM HOLSTON RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 312872 9/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 10/6/2012 Gloucester Point Fishing Pier 0 JOSHUA SHIER RELEASED W/OUT TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 312906 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 ED OSWALD RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 312920 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 MICHAEL HARKOPF RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 312922 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 11/4/2012 Beaufort Inlet, NC 16 GEOFFREY GERARD RELEASED W/TAG 44
Red Drum SHEPHERD, ED 312941 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 BOB BOYER RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 312964 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/23/2012 York River (lower) 11 EMMANUEL KISSOON RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 312971 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/29/2012 Poquoson River 12 KEITH ELLIOTT UNKNOWN 8
Red Drum SHEPHERD, ED 312974 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 JAMES RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 312993 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/21/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 ANGLER RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 313007 9/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 9/22/2012 York River Hot Ditch 13 EDDIE SHEPPARD RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 313028 9/22/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 10/29/2012 James River (lower) 16.5 ANGLER RELEASED W/OUT TAG 37
Red Drum SHEPHERD, ED 313062 9/23/2012 York River Hot Ditch 14 9/23/2012 York River Hot Ditch 15.5 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 313063 9/23/2012 York River Hot Ditch 10.5 9/23/2012 York River Hot Ditch 12.5 WILLIAM FAITH RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 313074 9/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 10/5/2012 York River (lower) 19.5 KILLED 12
Red Drum SHEPHERD, ED 313089 9/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 10/17/2012 York River (lower) 11 EDWARD HOGGE RELEASED W/OUT TAG 24
Red Drum SHEPHERD, ED 313109 9/24/2012 York River Hot Ditch 14 10/7/2012 Little Creek/Jetties 15 IKE TIJAM RELEASED W/OUT TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 313112 9/24/2012 York River Hot Ditch 11 11/25/2012 Rudee Inlet 17.75 JOSHUA BERTRAM KILLED 62
Red Drum SHEPHERD, ED 313112 9/24/2012 York River Hot Ditch 11 10/24/2012 Rudee Inlet 13.5 MIKE MCLAUGHLIN RELEASED W/TAG 30
Red Drum SHEPHERD, ED 313140 9/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 10/3/2012 Goodwin Islands 12 MARK EVANS RELEASED W/OUT TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 313142 9/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/26/2012 West Point 11.5 PRESTON WILLIAMS RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 313147 9/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 10/15/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 BRANDON WEST RELEASED W/TAG 21
Red Drum SHEPHERD, ED 313175 9/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 10/12/2012 Kitty Hawk, Southrn Shores  14 PHILLIP SCHEURER RELEASED W/OUT TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 313195 9/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 10/9/2012 York River Hot Ditch 12 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 313200 9/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 10/11/2012 Duck, NC Research Pier/Area 14 JAMES INGLETT RELEASED W/TAG 18
Red Drum SHEPHERD, ED 313207 9/23/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 10/5/2012 Kitty Hawk, NC 14 BILL SIEGFRIED RELEASED W/TAG 12
Red Drum SHEPHERD, ED 313257 9/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 10/3/2012 Willoughby Bay 16 CHERYL ERIKSSON RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 313264 9/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 FLOYD ALLEN RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 313293 9/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 12/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 81
Red Drum SHEPHERD, ED 313335 9/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15.5 10/6/2012 Lynnhaven Fishing Pier 0 STEVEN SNYDER RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 313342 9/27/2012 York River Hot Ditch 9 9/27/2012 York River Hot Ditch 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 313364 9/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10.5 9/25/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 313394 9/25/2012 York River Hot Ditch 13.5 12/14/2012 York River (lower) 15 CHRIS HAGER KILLED 80
Red Drum SHEPHERD, ED 313403 9/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 9/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 FLOYD ALLEN, JR. RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 313413 9/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 10/9/2012 York River Hot Ditch 12 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 313421 9/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 10/29/2012 Back River 13.5 GEORGE WOJCIK RELEASED W/TAG 34
Red Drum SHEPHERD, ED 313459 9/25/2012 York River Hot Ditch 12.5 9/26/2012 Poquoson River 12.5 DALTON WEST UNKNOWN 1
Red Drum SHEPHERD, ED 313464 9/25/2012 York River Hot Ditch 12 9/30/2012 Back River 17 O. BETZ RELEASED W/OUT TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 313711 9/26/2012 York River Hot Ditch 11 11/5/2012 West Point 9 MICHAEL GREEN RELEASED W/TAG 40
Red Drum SHEPHERD, ED 313720 9/26/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/3/2012 West Point 13.5 E. SHEPPARD RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 313774 9/29/2012 York River Hot Ditch 12 10/1/2012 Goodwin Islands 17 TYLER DEAL RELEASED W/OUT TAG 2
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 313780 9/29/2012 York River Hot Ditch 10 10/10/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 313780 9/29/2012 York River Hot Ditch 10 10/8/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 313781 9/29/2012 York River Hot Ditch 12 10/6/2012 York River Hot Ditch 13 DAN MCCULLOUGH RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 313821 9/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 10/10/2012 Lynnhaven Inlet 16 LEO DEQUIOAD RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 313847 10/1/2012 York River Hot Ditch 12.5 10/9/2012 York River Hot Ditch 14 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 313858 9/28/2012 York River Hot Ditch 11 10/3/2012 York River Hot Ditch 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 313864 9/28/2012 York River Hot Ditch 13.5 12/14/2012 Albemarle Sound 16 RAY WROUGHTON RELEASED W/OUT TAG 77
Red Drum SHEPHERD, ED 313866 9/28/2012 York River Hot Ditch 12 10/15/2012 Lynnhaven Inlet 13.75 DANIEL HARRIS RELEASED W/OUT TAG 17
Red Drum SHEPHERD, ED 313934 9/28/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15.5 10/11/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 14.75 GERALD HEAD RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 313969 9/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 10/6/2012 The Narrows,Broad Bay 14.5 SCOTT BARBEE RELEASED W/TAG 9
Red Drum SHEPHERD, ED 313969 9/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12.5 9/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 KEITH STANTON RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 313971 9/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 10/3/2012 Back River 16 LORI PHIPPS RELEASED W/OUT TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 313973 9/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 10 9/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 TYRONE STANTON RELEASED W/OUT TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 313976 9/27/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 10/5/2012 York River Hot Ditch 15 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 314017 10/3/2012 York River Hot Ditch 12.5 10/18/2012 Back River 14.25 SCOTT HERRMANN RELEASED W/OUT TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 314040 10/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 12 10/3/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 FLOYD ALLEN, JR. RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314050 10/4/2012 York River Hot Ditch 11.5 10/20/2012 York River ‐ Amoco Dock 14 JIM FREEMAN RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 314051 10/4/2012 York River Hot Ditch 11 10/4/2012 York River Hot Ditch 11 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314059 10/4/2012 York River Hot Ditch 16 10/9/2012 York River Hot Ditch 17 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 5
Red Drum SHEPHERD, ED 314088 10/5/2012 York River Hot Ditch 14 10/18/2012 York River Hot Ditch 14 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 314095 10/7/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 10/10/2012 York River Hot Ditch 11.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 314159 10/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15 10/31/2012 Kitty Hawk, Southrn Shores  16 ANDREW MCDONALD RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 314175 10/25/2012 Gloucester Point Fishing Pier 17 11/8/2012 Croatan Sound, NC 17.25 JEFF RANDALES RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 314179 10/25/2012 York River Hot Ditch 14.5 11/4/2012 Little Creek/Jetties 13 MICHAEL WROTON RELEASED W/OUT TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 314180 10/25/2012 York River Hot Ditch 17 11/23/2012 Lynnhaven Inlet 21 COLTON CHILDRESS KILLED 29
Red Drum SHEPHERD, ED 314230 10/8/2012 York River Hot Ditch 10 10/18/2012 York River Hot Ditch 12 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 10
Red Drum SHEPHERD, ED 314258 10/9/2012 York River Hot Ditch 11.5 10/10/2012 York River Hot Ditch 11.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 314293 10/10/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/10/2012 York River Hot Ditch 13 EDDIE SHEPPARD RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314334 10/11/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/14/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 314337 10/11/2012 York River Hot Ditch 14.5 10/15/2012 York River Hot Ditch 14.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Red Drum SHEPHERD, ED 314410 10/17/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/31/2012 Ocean View Fishing Pier 15.5 TERRY SCHUYLER RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 314427 10/18/2012 York River Hot Ditch 12.5 11/27/2012 Roanoke Sound, NC 14 DIXIE SMITH RELEASED W/OUT TAG 40
Red Drum SHEPHERD, ED 314431 10/18/2012 York River Hot Ditch 9 10/18/2012 York River Hot Ditch 9 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314441 10/18/2012 York River Hot Ditch 15 11/29/2012 York River Hot Ditch 16 CLARENCE JENKINS RELEASED W/TAG 42
Red Drum SHEPHERD, ED 314471 10/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15.5 10/15/2012 Poquoson River 16 WILLIAM DIGGS RELEASED W/TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 314476 10/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 10/19/2012 Sandbridge Surf 15 MIKE KWIATKOWSKI RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 314485 10/12/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 11/6/2012 Hampton Roads Tunnel 16 DAVID HINES RELEASED W/OUT TAG 25
Red Drum SHEPHERD, ED 314490 10/13/2012 York River Hot Ditch 17.5 10/20/2012 Coleman Bridge, York River 18 ROBERT CLEMENTS LANERELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 314523 10/16/2012 York River Hot Ditch 13 10/16/2012 York River Hot Ditch 14 EDDIE SHEPPARD RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314548 10/17/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/17/2012 York River Hot Ditch 13 EDDIE SHEPPARD RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314581 10/15/2012 York River Hot Ditch 13 11/5/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 19.75 JAMES HILL KILLED 21
Red Drum SHEPHERD, ED 314602 10/17/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/17/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314606 10/17/2012 York River Hot Ditch 11.5 10/17/2012 York River Hot Ditch 13 EDDIE SHEPPARD RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314608 10/17/2012 York River Hot Ditch 13.5 10/17/2012 York River Hot Ditch 15 EDDIE SHEPPARD RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314609 10/17/2012 York River Hot Ditch 12 11/2/2012 Nags Head, North Carolina  13.5 TERESA GRIFFIN RELEASED W/TAG 16
Red Drum SHEPHERD, ED 314609 10/17/2012 York River Hot Ditch 12 10/17/2012 York River Hot Ditch 15 EDDIE SHEPPARD RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314618 10/17/2012 York River Hot Ditch 11 11/4/2012 Duck, NC Research Pier/Area 14 CANDACE ELLINGTON RELEASED W/OUT TAG 18
Red Drum SHEPHERD, ED 314640 10/17/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/31/2012 Rudee Inlet 8 ANN WHITFIELD RELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 314643 10/17/2012 York River Hot Ditch 19 10/25/2012 Duck, NC Research Pier/Area 18.5 TINA PECK RELEASED W/TAG 8
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Red Drum SHEPHERD, ED 314682 10/17/2012 York River Hot Ditch 14.5 10/21/2012 Craney Island 12 DEVONTAE ROBINSON KILLED 4
Red Drum SHEPHERD, ED 314693 10/17/2012 York River Hot Ditch 11.5 10/20/2012 Unknown 13.25 ANNA HAYMAN RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum SHEPHERD, ED 314705 10/18/2012 York River Hot Ditch 11 10/20/2012 York River (lower) 13 JOYCE BELVIN RELEASED W/OUT TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 314762 10/19/2012 York River Hot Ditch 16 10/26/2012 Mill Creek 16 RONALD OVERSTREET RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 314763 10/19/2012 York River Hot Ditch 12 10/20/2012 York River Hot Ditch 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 314777 10/20/2012 York River Hot Ditch 13.5 10/21/2012 York River Hot Ditch 13 CARL STOVER RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 314778 10/20/2012 York River Hot Ditch 12 10/21/2012 York River Hot Ditch 13 CARL STOVER RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 314790 10/20/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/20/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314806 10/18/2012 York River Hot Ditch 15 10/19/2012 York River Hot Ditch 15 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 314816 10/19/2012 York River Hot Ditch 15.5 10/21/2012 York River Hot Ditch 15 CARL STOVER RELEASED W/TAG 2
Red Drum SHEPHERD, ED 314820 10/19/2012 York River Hot Ditch 13.5 10/19/2012 York River Hot Ditch 13.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314827 10/19/2012 York River Hot Ditch 10 10/19/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314850 10/19/2012 York River Hot Ditch 16 11/1/2012 Kitty Hawk, NC 16 DAVID BODINE RELEASED W/OUT TAG 13
Red Drum SHEPHERD, ED 314850 10/19/2012 York River Hot Ditch 16 10/26/2012 York River Hot Ditch 16 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 314884 10/21/2012 York River Hot Ditch 13.5 10/21/2012 York River Hot Ditch 15 CARL STOVER RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 314902 10/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 11/17/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  14 KELLY PELLAGRENO UNKNOWN 24
Red Drum SHEPHERD, ED 314912 10/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15.5 11/12/2012 Rudee Inlet 15.5 BEN HOOVER RELEASED W/TAG 19
Red Drum SHEPHERD, ED 314933 10/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 10/31/2012 Kitty Hawk, NC 15 VICTOR YEAGER RELEASED W/TAG 7
Red Drum SHEPHERD, ED 314974 10/24/2012 York River Hot Ditch 14.5 11/1/2012 Duck, NC Research Pier/Area 16 STEPHEN SHOWALTER RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 314978 10/24/2012 York River Hot Ditch 13 11/1/2012 Corolla‐False Cape‐Duck, NC 17.5 ROGER HESS RELEASED W/TAG 8
Red Drum SHEPHERD, ED 314980 10/24/2012 York River Hot Ditch 10.5 11/4/2012 Owls Creek 13.88 ROBERT PIGGOTT RELEASED W/TAG 11
Red Drum SHEPHERD, ED 314986 10/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 15.5 11/7/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  10 CHARLES VAN SALSBERRYRELEASED W/TAG 14
Red Drum SHEPHERD, ED 314988 10/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14 11/3/2012 Rodanthe, NC  (surf) 18 JASON STEELE KILLED 10
Red Drum SHEPHERD, ED 314998 10/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 11/8/2012 Ocracoke Island 14.75 TERRY TAYLOR RELEASED W/TAG 15
Red Drum SHEPHERD, ED 314999 10/24/2012 Gloucester Point Fishing Pier 14.5 10/24/2012 York River (lower) 17 MICHAEL DECARR RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 315058 10/26/2012 York River Hot Ditch 10.5 12/5/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  12 CHRIS BRADDY RELEASED W/TAG 40
Red Drum SHEPHERD, ED 315070 10/26/2012 York River Hot Ditch 10.5 10/27/2012 York River Hot Ditch 10.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Red Drum SHEPHERD, ED 315087 10/27/2012 York River Hot Ditch 15 11/2/2012 Kitty Hawk, NC 15 ANGLER RELEASED W/TAG 6
Red Drum SHEPHERD, ED 315092 10/27/2012 York River Hot Ditch 14 10/27/2012 York River Hot Ditch 14 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 315097 10/27/2012 York River Hot Ditch 15 10/27/2012 York River Hot Ditch 15 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Red Drum SHEPHERD, ED 315241 11/12/2012 Yorktown Beach/Rock Jetty York 13.5 12/25/2012 Rudee Inlet 13.75 EARL ELLIOTT RELEASED W/TAG 43
Red Drum SHEPHERD, ED 315248 11/12/2012 Yorktown Beach/Rock Jetty York 12.5 11/12/2012 Coleman Bridge, York River 12.5 TONY DELLAPOSTA RELEASED W/TAG 0
Red Drum ROBINSON, JIM 317552 11/16/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15.25 11/23/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15.25 RYAN ANDERSON RELEASED W/OUT TAG 7
Red Drum EHMANN, WALTER 317611 11/23/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 12/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.5 ANGEL VILLALPANDO RELEASED W/OUT TAG 10
Red Drum GREEN, HUGH 317706 11/15/2012 Hampton Roads Tunnel 13.5 11/18/2012 Hampton River/Creek 13.5 RAY SPENCER RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum GREEN, HUGH 317711 11/15/2012 Hampton Roads Tunnel 17.75 11/20/2012 Hampton Roads Tunnel 17.75 JAMES NEWTON RELEASED W/TAG 5
Red Drum REYNOLDS, TROY 318236 11/18/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 11/23/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 GEORGE BANE RELEASED W/TAG 5
Red Drum REYNOLDS, TROY 318242 11/18/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13 11/20/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12.5 WALTER EHMANN RELEASED W/TAG 2
Red Drum REYNOLDS, TROY 318245 11/18/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17.5 12/13/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 GARY HURST KILLED 25
Red Drum ROBINSON, JIM 319129 12/7/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 12/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.25 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 7
Red Drum ROBINSON, JIM 319162 12/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.75 12/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.75 JIM ROBINSON  0
Red Drum REYNOLDS, TROY 319432 11/24/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 11/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14 SHAWN STACK RELEASED W/OUT TAG 3
Red Drum REYNOLDS, TROY 319469 12/2/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 24 12/7/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 23 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 5
Red Drum REYNOLDS, TROY 319478 12/4/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17 12/11/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.5 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 7
Red Drum EHMANN, WALTER 319924 12/4/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 14 12/7/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14.75 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 3
Red Drum EHMANN, WALTER 319943 12/8/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 18 12/21/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.25 VINCENT CERCHIARO RELEASED W/OUT TAG 13
Red Drum REYNOLDS, TROY 320551 12/20/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 12/20/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15.5 DAVE MCNEW KILLED 0
Spadefish HARRIS, RONALD 241209 6/18/2012 The Cell; WT‐2 Buoy 6 6/23/2012 The Cell; WT‐2 Buoy 6 MICHAEL EDWARDS RELEASED W/TAG 5
Spadefish HARRIS, RONALD 241211 6/18/2012 The Cell; WT‐2 Buoy 7.5 7/3/2012 The Cell; WT‐2 Buoy 8 FORREST MCGEE KILLED 15
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Spadefish EHMANN, WALTER 285393 6/27/2012 4A Buoy Drydock Wreck 11.5 6/28/2012 4A Buoy Drydock Wreck 11.75 ROBERT MUDGETT KILLED 1
Spadefish COLLINS, ROB 290126 6/30/2012 Tiger Wreck 8.25 7/17/2012 Unknown Wreck off Va Beach 10 ROBERT WALKER RELEASED W/OUT TAG 17
Spadefish COLLINS, ROB 290133 6/30/2012 Tiger Wreck 8 7/7/2012 Tiger Wreck 12 NORMAN LABRADOR RELEASED W/OUT TAG 7
Spadefish COLLINS, ROB 290136 6/30/2012 Tiger Wreck 10 7/3/2012 Tiger Wreck 12 RAYMOND LEWTER KILLED 3
Spadefish COLLINS, ROB 290138 6/30/2012 Tiger Wreck 9.25 7/16/2012 CBBT, 4th Island 10 TONI WALTERS RELEASED W/OUT TAG 16
Spadefish COLLINS, ROB 290140 6/30/2012 Tiger Wreck 10 7/3/2012 Unknown Wreck off Va Beach 10 ROB RELEASED W/OUT TAG 3
Spadefish RICHARDSON, PAUL 290857 7/15/2012 York Spit Light 8.5 7/28/2012 York Spit 7 KENNETH HUDSON KILLED 13
Spadefish RICHARDSON, PAUL 290858 7/15/2012 York Spit Light 8 8/1/2012 York Spit Light 7.25 MORGAN BATES KILLED 17
Spadefish RICHARDSON, PAUL 290859 7/15/2012 York Spit Light 7.5 7/21/2012 York Spit 8 CYNTHIA BOWLES RELEASED W/OUT TAG 6
Spadefish STOVER, CARL 291528 6/24/2012 Thimble Shoals Light 8 7/7/2012 Thimble Shoals Light 12.5 JOHN BRILL RELEASED W/TAG 13
Spadefish STOVER, CARL 291560 6/27/2012 Thimble Shoals Light 7 7/3/2012 Thimble Shoals Light 7.25 JONATHAN MCLIN KILLED 6
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291777 7/9/2012 York Spit 8 8/12/2012 York Spit Light 7.12 ANDREW BOWLING KILLED 34
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291777 7/9/2012 York Spit 8 7/13/2012 York Spit Light 8 KIMBERLY BAIN RELEASED W/TAG 4
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291778 7/9/2012 York Spit 8 7/11/2012 York Spit Artificial Reef 0 CHARLES DUKE KILLED 2
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291779 7/9/2012 York Spit 7.5 7/21/2012 York Spit 8 GARRY BOWLES RELEASED W/OUT TAG 12
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291779 7/9/2012 York Spit 7.5 7/11/2012 York Spit 7.5 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 2
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291781 7/9/2012 York Spit 8 8/3/2012 York Spit Light 7 GROVER BRYANT RELEASED W/TAG 25
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291781 7/9/2012 York Spit 8 8/1/2012 York Spit 6.5 WILLIAM ROBERTS KILLED 23
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291783 7/9/2012 York Spit 7.75 7/10/2012 York Spit Light 6 JODY OTTARSON RELEASED W/OUT TAG 1
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291788 7/9/2012 York Spit 6 8/14/2012 York Spit Light 7 ANDREW BOWLING KILLED 36
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291788 7/9/2012 York Spit 6 7/11/2012 York Spit 6 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 2
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291789 7/11/2012 York Spit 6.5 7/25/2012 York Spit Light 7 PAUL RICHARDSON RELEASED W/TAG 14
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291789 7/11/2012 York Spit 6.5 7/19/2012 York Spit Light 7.25 MICHAEL RELEASED W/TAG 8
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291790 7/11/2012 York Spit 7 8/1/2012 York Spit Light 5.5 WELLS BATES KILLED 21
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291794 7/11/2012 York Spit 6 8/12/2012 York Spit Light 7.5 ANDREW BOWLING KILLED 32
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291796 7/13/2012 York Spit 6 7/21/2012 York Spit 6.5 STEVEN SPECIALE RELEASED W/TAG 8
Spadefish BARTLETT, BRANDON 291796 7/13/2012 York Spit 6 7/15/2012 York Spit Light 10 JUSTIN SMITH RELEASED W/TAG 2
Spadefish REYNOLDS, TROY 295212 6/27/2012 4A Buoy Drydock Wreck 13 6/28/2012 4A Buoy Drydock Wreck 12.75 ROBERT MUDGETT KILLED 1
Spadefish REYNOLDS, TROY 295225 6/27/2012 4A Buoy Drydock Wreck 13 6/30/2012 Unknown Wreck off Va Beach 14 AMBER WALKER KILLED 3
Spadefish BARTLETT, BRANDON 300152 7/13/2012 York Spit 7 7/17/2012 York Spit 8 JOHN SOLES KILLED 4
Spadefish BARTLETT, BRANDON 300187 7/13/2012 York Spit 7.5 7/14/2012 York Spit Artificial Reef 8.5 CHARLES DUKE RELEASED W/OUT TAG 1
Spadefish BARTLETT, BRANDON 300194 7/13/2012 York Spit 8 7/29/2012 York Spit 6 TUONG NGUYEN RELEASED W/OUT TAG 16
Spadefish BARTLETT, BRANDON 300197 7/13/2012 York Spit 6.5 7/17/2012 York Spit Light 7 GROVER BRYANT RELEASED W/TAG 4
Spadefish CHOI, ROB 300889 7/28/2012 CBBT, 1st Island 8 8/1/2012 CBBT, Yancey Wreck 8 JAY BROOKS RELEASED W/TAG 4
Speckled Trout LUCY, JON 224578 2/8/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 30.5 12/10/2012 Clay Bank 30 RAYMOND KELLAM KILLED 671
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 224667 10/16/2011 Goodwin Islands 18.5 2/13/2012 Neuse River, NC 19.5 MARCUS GRAY RELEASED W/TAG 120
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 224676 10/7/2011 Goodwin Islands 17.5 5/4/2012 Deal Island, MD 22 ZOCK WILLIAMS KILLED 210
Speckled Trout BARTLETT, BRANDON 227136 9/28/2011 York River ‐ Amoco Dock 10 4/15/2012 York River (lower) 13 JE JENKINS KILLED 200
Speckled Trout AREY, SHELDON 231368 11/12/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 14.5 12/9/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16 TERRY CASPER RELEASED W/TAG 27
Speckled Trout AREY, SHELDON 231379 11/12/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16.75 11/17/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15.5 KATHY STALLINGS KILLED 5
Speckled Trout AREY, SHELDON 231393 11/12/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 12/2/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 ANTHONY VERCHNEIDERRELEASED W/OUT TAG 20
Speckled Trout KNAPP, BILL 235290 10/14/2012 Linkhorn Bay 17.5 11/17/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  18.5 SPENCER WEST KILLED 34
Speckled Trout AREY, SHELDON 240176 11/13/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16.5 11/21/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15 LEE CARR KILLED 8
Speckled Trout AREY, SHELDON 240186 11/14/2012 Elizs.River, Deep Creek 17.75 11/30/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 17 LYNN HURST, JR. RELEASED W/OUT TAG 16
Speckled Trout PURCELL, DOUG 246710 8/10/2011 Ware River 16 6/8/2012 Ware River 19 MARY LAWRENCE KILLED 303
Speckled Trout PURCELL, DOUG 246719 9/24/2011 Piankatank River 18 8/11/2012 Mobjack Bay 23.5 FRANKLIN GALDERISE, JR KILLED 322
Speckled Trout AREY, SHELDON 254993 11/19/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17.75 12/20/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17.5 ANGEL VILLALPANDO RELEASED W/OUT TAG 31
Speckled Trout DUNN, JOHN 258300 11/8/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19 3/23/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19 MICHAEL DUNHAM RELEASED W/TAG 136
Speckled Trout DUNN, JOHN 258316 11/9/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 15 5/5/2012 North River 24.5 BARRON POWELL KILLED 178
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Speckled Trout DUNN, JOHN 258335 12/2/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 3/26/2012 Mobjack Bay 19.5 GARY RILEE KILLED 115
Speckled Trout DUNN, JOHN 258336 12/2/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 14 1/9/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15 MARK FOSTER RELEASED W/OUT TAG 38
Speckled Trout DUNN, JOHN 258344 12/2/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 14 5/19/2012 Piankatank River 15 WILSON NOBLES KILLED 169
Speckled Trout DUNN, JOHN 258347 12/6/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 3/17/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20 RUSSELL HART KILLED 102
Speckled Trout DUNN, JOHN 258360 12/9/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19 6/30/2012 Pocomoke Sound & River 0 ROBERT ANGER KILLED 204
Speckled Trout DUNN, JOHN 258395 1/6/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 15 1/10/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15.5 MARK FOSTER RELEASED W/OUT TAG 4
Speckled Trout KNAPP, BILL 259168 10/14/2012 Linkhorn Bay 12.5 10/14/2012 Linkhorn Bay 12.5 JOHN HAWA RELEASED W/TAG 0
Speckled Trout BLOW, WES 261263 12/11/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 20 1/16/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20 KYLE STRITPMATTER RELEASED W/TAG 36
Speckled Trout BLOW, WES 261288 11/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.75 12/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19.5 DANIEL J. CARICABURU RELEASED W/TAG 30
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 262402 3/12/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 9 4/21/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.25 GARY HURST, JR. KILLED 406
Speckled Trout AREY, SHELDON 264315 11/19/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 12/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 ANGEL VILLALPANDO RELEASED W/OUT TAG 14
Speckled Trout SEYMOUR, WAYNE 264410 12/15/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 14 1/1/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.5 MATT BURR RELEASED W/OUT TAG 17
Speckled Trout MUSICK, SUSANNA 267795 12/6/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 24 7/2/2012 Rappahannock River Mouth 24 KEMP DAVIS KILLED 209
Speckled Trout AREY, SHELDON 269323 9/25/2011 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 21 5/31/2012 Eliz.River, Unspecified 21 RICHARD CRADDOCK KILLED 249
Speckled Trout AREY, SHELDON 269363 10/26/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 5/22/2012 Assateague Channel‐East Chl. 19 RICK MANCINI KILLED 209
Speckled Trout AREY, SHELDON 269480 11/19/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 21.5 5/7/2012 Pocomoke Sound & River 20 RONNIE CARMAN KILLED 170
Speckled Trout AREY, SHELDON 269480 11/19/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 21.5 3/8/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 21 CHARLIE LOUDERMILK RELEASED W/TAG 110
Speckled Trout DUELL, JAY 271559 11/10/2011 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 16.75 3/11/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.5 WILLIAM HARDEE KILLED 122
Speckled Trout AREY, SHELDON 271651 10/8/2011 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 17 2/29/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 21 JOSEPH SCELLATO RELEASED W/OUT TAG 144
Speckled Trout AREY, SHELDON 271661 10/8/2011 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 12.5 5/26/2012 Piankatank River 16 JOHN CUMBERLAND KILLED 231
Speckled Trout AREY, SHELDON 271830 10/21/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18.5 6/1/2012 Tangier Sound 19.5 DIXON HORNER KILLED 224
Speckled Trout EHMANN, WALTER 271909 1/4/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19 2/21/2012 Elizs.River, Deep Creek 19.5 SHELDON AREY RELEASED W/TAG 48
Speckled Trout EHMANN, WALTER 271947 11/14/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 3/13/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 15.5 JOHN BROWN, JR. RELEASED W/TAG 120
Speckled Trout EHMANN, WALTER 271978 11/10/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.5 2/6/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17 BOB SUFFICOOL RELEASED W/TAG 88
Speckled Trout ROBINSON, JIM 273055 10/20/2011 Broad Bay 12 3/19/2012 Pamlico River 13 JONATHAN EUBANKS RELEASED W/TAG 151
Speckled Trout GUYOT, RICK 273244 11/13/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 21.75 4/18/2012 North River 16 WANDA THOMAS RELEASED W/OUT TAG 157
Speckled Trout DAVIS, BARRY 273368 10/8/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 11 1/7/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 11 TRAVIS O'NEAL RELEASED W/TAG 91
Speckled Trout DAVIS, BARRY 273416 10/31/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 1/30/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 SHELDON AREY RELEASED W/TAG 91
Speckled Trout DAVIS, BARRY 273430 11/19/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 1/12/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16 STERLING DAVENPORT KILLED 54
Speckled Trout DAVIS, BARRY 273443 12/3/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 2/1/2012 Elizs.River, Deep Creek 17 BRYAN SUMMERS KILLED 60
Speckled Trout COLLINS, ROB 273908 1/1/2012 Elizs.River, Deep Creek 19 1/29/2012 Elizs.River, Deep Creek 19.75 TIMOTHY WATERS RELEASED W/TAG 28
Speckled Trout STOVER, CARL 274206 4/5/2012 York River Hot Ditch 21 5/1/2012 Severn River 19.5 COLE TOMLINSON KILLED 26
Speckled Trout TAYLOR, JOHN 274294 12/14/2011 York River Hot Ditch 18 8/2/2012 York River (lower) 18.5 HERBERT HAYWOOD KILLED 232
Speckled Trout TAYLOR, JOHN 274298 12/14/2011 York River Hot Ditch 19 7/28/2012 Point Lookout, MD, Cornfield H 21 CHARLES WIGGINS KILLED 227
Speckled Trout SPENCER, MARK 274456 10/14/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16 11/25/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 22 ROY W. DAVIS III KILLED 408
Speckled Trout SHEPHERD, ED 274525 5/21/2012 York River Hot Ditch 14 6/1/2012 Mobjack Bay 17 CHRISTY HURST KILLED 11
Speckled Trout SHEPHERD, ED 274541 5/23/2012 York River Hot Ditch 12 5/23/2012 York River Hot Ditch 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 0
Speckled Trout SHEPHERD, ED 274562 5/25/2012 York River Hot Ditch 10 7/2/2012 Poquoson River 14 CHRIS DANIELS RELEASED W/OUT TAG 38
Speckled Trout SHEPHERD, ED 274690 6/12/2012 York River Hot Ditch 11.5 6/20/2012 Gloucester Point Fishing Pier 18 BRIAN WEST RELEASED W/TAG 8
Speckled Trout SHEPHERD, ED 274923 6/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11 6/8/2012 Gloucester Point Fishing Pier 11.5 JAMES HODGES RELEASED W/TAG 0
Speckled Trout SMITH, DONNIE 275517 9/20/2011 Ware River 10.5 3/18/2012 Neuse River, NC 13 HOLDEN TYLER RELEASED W/OUT TAG 180
Speckled Trout LUCY, JON 275994 6/8/2012 Piankatank River 20.5 6/20/2012 Piankatank River 21 GEORGE BRUETSCH KILLED 12
Speckled Trout SHEPHERD, ED 276117 5/14/2012 York River Hot Ditch 12.5 5/21/2012 York River Hot Ditch 12.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 7
Speckled Trout SHEPHERD, ED 276137 5/16/2012 York River Hot Ditch 15 5/18/2012 York River Hot Ditch 15 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Speckled Trout SHEPHERD, ED 276142 5/17/2012 York River Hot Ditch 12.5 5/22/2012 York River Hot Ditch 13.5 BRANDON BARTLETT RELEASED W/TAG 5
Speckled Trout PURCELL, DOUG 276158 6/7/2012 Piankatank River 14.5 6/24/2012 Rappahannock River‐Middle 14.38 ROBERT BROWN KILLED 17
Speckled Trout PURCELL, DOUG 276179 6/9/2012 Piankatank River 15.5 7/8/2012 North River 16 STEPHANIE BENNETT KILLED 29
Speckled Trout EHMANN, WALTER 276937 10/15/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 18 1/10/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 TOMMY TRUONG RELEASED W/OUT TAG 87
Speckled Trout BARTLETT, BRANDON 277069 10/16/2011 York River ‐ Amoco Dock 13.5 1/1/2012 Avon, NC (Surf) 13 RICHARD SPRENKLE RELEASED W/OUT TAG 77
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Speckled Trout LAWRENCE, ED 277423 11/15/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19 1/10/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 L. E. BRANCH KILLED 56
Speckled Trout LAWRENCE, ED 277442 12/9/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 18.5 6/18/2012 Tangier Sound 20 CHASE BENTON KILLED 192
Speckled Trout LAWRENCE, ED 277470 12/15/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.75 3/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20 JACKSON CLARK KILLED 90
Speckled Trout LAWRENCE, ED 277470 12/15/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.75 2/26/2012 Elizs.River, Deep Creek 17 DON MILLER RELEASED W/TAG 73
Speckled Trout LAWRENCE, ED 277474 12/15/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13.25 4/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13 RICHARD CAPPS RELEASED W/TAG 110
Speckled Trout LAWRENCE, ED 277484 12/22/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19 3/1/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19.5 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 70
Speckled Trout LAWRENCE, ED 277487 12/22/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13 2/17/2012 Elizs.River, Deep Creek 18 ZACH CRUM RELEASED W/TAG 57
Speckled Trout AREY, SHELDON 277527 10/21/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 21 6/17/2012 Goodwin Islands 20.75 CHARLES KLUH KILLED 240
Speckled Trout AREY, SHELDON 277683 11/9/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 21.5 3/10/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 21.5 DARIUS FOX RELEASED W/OUT TAG 122
Speckled Trout AREY, SHELDON 277691 11/9/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19.25 8/28/2012 Unknown 22 DANIEL MCFARLAND UNKNOWN 293
Speckled Trout AREY, SHELDON 277707 12/15/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19 1/2/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17.5 ROBBIE PEREZ RELEASED W/TAG 18
Speckled Trout AREY, SHELDON 277738 1/7/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 21 5/27/2012 Tangier Sound 17.5 MR. SAWYER 141
Speckled Trout AREY, SHELDON 277740 1/9/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 22 12/10/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 24 DONNIE SMITH RELEASED W/TAG 336
Speckled Trout AREY, SHELDON 277749 1/10/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 22 6/24/2012 Piankatank River 22 GLENN RAINES KILLED 166
Speckled Trout AREY, SHELDON 277784 1/20/2012 Elizs.River, Deep Creek 19.25 6/19/2012 Hooper's Island, MD 17 ZACHARY LEWIS KILLED 151
Speckled Trout AREY, SHELDON 277872 2/27/2012 Elizs.River, Deep Creek 19 5/11/2012 Off Crisfield, MD 23 DERRICK YOUST KILLED 74
Speckled Trout AREY, SHELDON 277891 3/15/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 7/15/2012 Dividing Crk; Off Dividing Crk 19.5 GLENN TIGNOR KILLED 122
Speckled Trout AREY, SHELDON 277955 9/20/2012 Craney Island 21.75 10/23/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 22.5 MICHAEL SNYDER KILLED 33
Speckled Trout AREY, SHELDON 277963 9/26/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 11/5/2012 Eliz.River, Unspecified 19.5 RYAN WIECK KILLED 40
Speckled Trout AREY, SHELDON 277968 9/28/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19.75 10/19/2012 Elizs.River, Deep Creek 19.5 HUGH MILLS KILLED 21
Speckled Trout AREY, SHELDON 277971 10/1/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19 10/9/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19.5 MICHAEL WHITTAKER RELEASED W/TAG 8
Speckled Trout AREY, SHELDON 277988 10/4/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19.5 11/25/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 0 JOHN WATERS KILLED 52
Speckled Trout AREY, SHELDON 277997 10/10/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19.75 12/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 21 BENJI LINEBERRY KILLED 69
Speckled Trout AREY, SHELDON 278018 10/15/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19 11/20/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19 S. DAVENPORT KILLED 36
Speckled Trout AREY, SHELDON 278020 10/17/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 11/1/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 19 JOHN WALSH KILLED 15
Speckled Trout AREY, SHELDON 278030 10/18/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19 11/2/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 R. CLIFF CARTER KILLED 15
Speckled Trout AREY, SHELDON 278056 10/25/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 11/30/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 ROBERT HAMMOND KILLED 36
Speckled Trout AREY, SHELDON 278061 11/1/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19.5 11/23/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 MIKE TWIDDY KILLED 22
Speckled Trout AREY, SHELDON 278119 11/19/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 20.5 11/30/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19 WALTER EHRMANN RELEASED W/TAG 11
Speckled Trout AREY, SHELDON 278551 11/26/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 1/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20 DR. JUAN MONTERO KILLED 41
Speckled Trout AREY, SHELDON 278559 11/26/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 21 5/3/2012 Off Oyster 20 RON CRUMB KILLED 159
Speckled Trout AREY, SHELDON 278581 12/5/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 21.5 2/6/2012 Elizs.River, Deep Creek 20 DON MILLER RELEASED W/TAG 63
Speckled Trout AREY, SHELDON 278592 12/7/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20.5 7/12/2012 Fort Monroe Area/Pier 20 THEODORE KILLED 218
Speckled Trout AREY, SHELDON 278647 2/17/2012 Elizs.River, Deep Creek 23.5 5/2/2012 Severn River 23.5 TIMMY BROWN KILLED 75
Speckled Trout AREY, SHELDON 278648 2/17/2012 Elizs.River, Deep Creek 22 5/18/2012 Assawoman Island ‐ Surf 18 LARRY WILLIAMS KILLED 91
Speckled Trout AREY, SHELDON 278713 3/23/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19.5 7/23/2012 York River (lower) 25 TIMOTHY RIVERA KILLED 122
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 278757 6/10/2012 Poquoson Flats 21.5 6/15/2012 York River Hot Ditch 20.75 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 5
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 278772 7/27/2012 Goodwin Islands 21.5 11/10/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 24 JEFF HAUCK KILLED 106
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 278778 7/28/2012 Goodwin Islands 21.5 9/12/2012 Hungar's Creek 23 PARKER WARD KILLED 46
Speckled Trout SHEPHERD, ED 281785 10/7/2011 York River Hot Ditch 11 2/27/2012 Neuse River, NC 12.5 GARY DUBIEL RELEASED W/TAG 143
Speckled Trout SMITH, DONNIE 283568 12/26/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 20 5/19/2012 North River 20.5 MARK OTTARSON KILLED 145
Speckled Trout SMITH, DONNIE 283594 5/6/2012 Ware Point 18 6/17/2012 Mobjack Bay 21 DAVID GRAHAM KILLED 42
Speckled Trout SMITH, DONNIE 283628 9/1/2012 Ware River 16 11/20/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  19 FRED JARRETT KILLED 80
Speckled Trout SMITH, DONNIE 283658 11/8/2012 Ware River 21 12/19/2012 York River (lower) 21.5 JAMES WEST KILLED 41
Speckled Trout SMITH, DONNIE 283675 11/26/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 18 12/14/2012 Elizs.River, Deep Creek 16.5 DAVID DEMBICKI RELEASED W/OUT TAG 18
Speckled Trout SMITH, DONNIE 283686 11/26/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 18.5 12/8/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 22 JOHN TUTTLE RELEASED W/OUT TAG 12
Speckled Trout SHEPHERD, ED 283924 11/14/2011 Yorktown Beach/Rock Jetty York 13 5/25/2012 Piankatank River 17 CHRIS PRITCHARD KILLED 193
Speckled Trout SHEPHERD, ED 283945 5/4/2012 York River Hot Ditch 13.5 5/6/2012 York River Hot Ditch 13.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Speckled Trout SHEPHERD, ED 283948 5/5/2012 York River Hot Ditch 11.5 6/12/2012 York River Hot Ditch 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 38
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Speckled Trout BARTLETT, BRANDON 284002 11/8/2011 Eliz.River, Unspecified 11.5 1/7/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 10 RYAN TERRY RELEASED W/TAG 60
Speckled Trout BARTLETT, BRANDON 284148 11/6/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13 1/12/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12.88 DAVID SPRUILL RELEASED W/TAG 67
Speckled Trout ROBINSON, JIM 284483 11/4/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17.5 4/11/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17.5 RANDY BROWN RELEASED W/TAG 159
Speckled Trout ROBINSON, JIM 284489 11/28/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17.5 3/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 RICHARD CAPPS RELEASED W/TAG 99
Speckled Trout ROBINSON, JIM 284576 1/5/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 30 4/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 30 RICHARD CAPPS RELEASED W/TAG 89
Speckled Trout AREY, SHELDON 284802 11/18/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17 1/10/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15 YURY HAREZEI RELEASED W/TAG 53
Speckled Trout AREY, SHELDON 284829 11/19/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17 1/7/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 JACKSON STRATTON RELEASED W/TAG 49
Speckled Trout AREY, SHELDON 284861 11/26/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19.5 4/19/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 ROBERT SUFFICOOL RELEASED W/TAG 145
Speckled Trout AREY, SHELDON 284939 12/15/2011 Elizs.River, Deep Creek 18.75 1/7/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 18.5 BRANDON ANDERSON RELEASED W/TAG 23
Speckled Trout AREY, SHELDON 284973 12/27/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 11.5 5/5/2012 Chesconnessex Creek 19 JACK PARSONS RELEASED W/OUT TAG 130
Speckled Trout BARTLETT, BRANDON 285005 11/14/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 9 5/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13.5 HARMON LAFON RELEASED W/OUT TAG 182
Speckled Trout BARTLETT, BRANDON 285009 11/19/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19.5 1/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20 JEFFERY STANEK KILLED 48
Speckled Trout CRUM, KEVIN 285101 11/12/2011 Elizs.River, Deep Creek 19.5 1/10/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 21 MARK FOSTER RELEASED W/OUT TAG 59
Speckled Trout CRUM, KEVIN 285105 11/12/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.5 3/19/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18.5 TOMMY WILLIAMS KILLED 128
Speckled Trout CRUM, KEVIN 285152 12/3/2011 Elizs.River, Deep Creek 17.25 1/13/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.5 ALEX FOSTER KILLED 41
Speckled Trout CRUM, KEVIN 285175 12/11/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17.5 1/11/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17 CONNLY BASS RELEASED W/TAG 31
Speckled Trout HEAD, GERALD 285240 9/21/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 14 11/21/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16 ALVIN TINGLE RELEASED W/OUT TAG 61
Speckled Trout COHN, DAVID 285289 10/13/2012 Lynnhaven Inlet 18.25 11/20/2012 Pamlico Sound, Pamlico River  19 JOSHUA CAMPBELL RELEASED W/OUT TAG 38
Speckled Trout EHMANN, WALTER 285453 12/29/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 24 6/17/2012 Little Wicomico River 24 GARRETT PAULIN KILLED 171
Speckled Trout EHMANN, WALTER 285487 12/9/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 1/7/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.5 KEVIN CRUM RELEASED W/TAG 29
Speckled Trout EHMANN, WALTER 285535 12/20/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 22 1/2/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 21.5 TYLER MUTTER RELEASED W/TAG 13
Speckled Trout GUYOT, RICK 285633 1/22/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20 4/17/2012 Chesp. Bay ‐ Unspecified 20 GEORGE BUSHELL KILLED 86
Speckled Trout DAVIS, BARRY 285678 1/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 3/24/2012 Elizs.River, Deep Creek 19 BYRON SCOTT, III RELEASED W/OUT TAG 70
Speckled Trout DAVIS, BARRY 285738 10/13/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 12/29/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19.5 LARRY COOPER KILLED 77
Speckled Trout DAVIS, BARRY 285744 11/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15 11/19/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 DREW WHEELBARGER KILLED 16
Speckled Trout DAVIS, BARRY 285750 11/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 11/17/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20.5 TRAVIS ENGLISH RELEASED W/TAG 14
Speckled Trout LUCY, JON 286320 7/15/2012 York River (lower) 11.25 8/23/2012 York River‐Middle,Croaker Lndg 12 T. BONNIVILLE RELEASED W/TAG 39
Speckled Trout LUCY, JON 286374 8/27/2012 Ware River 9.25 9/1/2012 Ware River 9.75 DONALD SMITH RELEASED W/TAG 5
Speckled Trout STOVER, CARL 286703 5/14/2012 York River Hot Ditch 14 5/17/2012 York River Hot Ditch 14 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 3
Speckled Trout STOVER, CARL 286703 5/14/2012 York River Hot Ditch 14 5/15/2012 York River Hot Ditch 14 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Speckled Trout STOVER, CARL 286728 5/19/2012 York River Hot Ditch 14 5/21/2012 York River Hot Ditch 12 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 2
Speckled Trout STOVER, CARL 286824 6/5/2012 James River (lower) 8 6/23/2012 Fort Eustis 8 CARL STOVER RELEASED W/TAG 18
Speckled Trout STOVER, CARL 286885 6/19/2012 James River (lower) 8 6/23/2012 Fort Eustis 8 CARL STOVER RELEASED W/TAG 4
Speckled Trout SPENCER, MARK 286963 10/22/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 15.25 1/17/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 15 DAVID DAVIS RELEASED W/TAG 87
Speckled Trout SPENCER, MARK 287077 12/3/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 15.5 3/19/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.5 TOM GABZINSKI KILLED 107
Speckled Trout SPENCER, MARK 287108 12/11/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16 9/16/2012 South Marsh Island WMA MD 22 BOBBY GRAVES KILLED 280
Speckled Trout SPENCER, MARK 287136 12/17/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17 10/25/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 22.5 KIM CONNER KILLED 313
Speckled Trout HARDISTY, MARVIN 287186 12/22/2011 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 5/12/2012 Poquoson River 18 RONALD WHITE KILLED 142
Speckled Trout HARDISTY, MARVIN 287193 1/10/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 1/25/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 RICK BAYNOR RELEASED W/TAG 15
Speckled Trout HARDISTY, MARVIN 287209 5/3/2012 North River 14 5/7/2012 Ware River 13.5 ED LAWRENCE RELEASED W/TAG 4
Speckled Trout AREY, SHELDON 287795 11/3/2011 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 12.5 2/1/2012 Pamlico Sound, Swan Qtr. Area 12 GEORGE OVERTON RELEASED W/OUT TAG 90
Speckled Trout AREY, SHELDON 287802 11/3/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 2/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 ANTHONY SNIDER RELEASED W/OUT TAG 107
Speckled Trout AREY, SHELDON 287824 11/6/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 6/17/2012 Fort Monroe Area/Pier 18.5 CHET ROUM KILLED 224
Speckled Trout CRUM, KEVIN 288201 11/3/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 2/17/2012 Elizs.River, Deep Creek 18.5 SHELDON AREY RELEASED W/NEW TAG 106
Speckled Trout DUNN, JOHN 288524 3/14/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16.5 4/8/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19.5 EUGENE ASH KILLED 25
Speckled Trout DUNN, JOHN 288525 3/14/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 13 4/3/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 13.75 JIM ROBINSON RELEASED W/TAG 20
Speckled Trout DUNN, JOHN 288569 5/4/2012 Rudee Inlet 11.5 6/24/2012 Janes Isl; Big Annemessex Rv. 15.5 RUSSELL THOMASEN KILLED 51
Speckled Trout LAWRENCE, ED 288654 12/22/2011 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19 1/9/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18.75 JAMES WILDER KILLED 18
Speckled Trout AREY, SHELDON 289009 1/5/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 2/25/2012 Elizs.River, Deep Creek 17.15 CHAD HOTALEN KILLED 51
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Speckled Trout AREY, SHELDON 289019 1/9/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 12.25 3/11/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13.5 SALVATORE GALOPPO RELEASED W/TAG 62
Speckled Trout AREY, SHELDON 289098 2/17/2012 Elizs.River, Deep Creek 14.25 5/1/2012 York River (lower) 24 ALAN SMITH RELEASED W/TAG 74
Speckled Trout AREY, SHELDON 289122 2/27/2012 Elizs.River, Deep Creek 14 3/17/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 12 ALAN MEEKS RELEASED W/TAG 19
Speckled Trout ROBINSON, JIM 289307 1/31/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 23 4/1/2012 Lafayette River 24 JIM ETHERIDGE KILLED 61
Speckled Trout ROBINSON, JIM 289337 2/21/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 25.5 4/16/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 24.5 SHELDON AREY RELEASED W/NEW TAG 55
Speckled Trout ROBINSON, JIM 289381 3/22/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 5/30/2012 Dividing Crk; Off Dividing Crk 18 BILLY HAYNIE KILLED 69
Speckled Trout SPENCER, MARK 289433 12/24/2011 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17 3/17/2012 Elizs.River, Deep Creek 17.25 REX ROYAL RELEASED W/TAG 84
Speckled Trout GUYOT, RICK 289847 3/11/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 22.25 9/12/2012 Janes Isl; Big Annemessex Rv. 23 NICHOLAS HIRSCH KILLED 185
Speckled Trout BARTLETT, BRANDON 289878 5/23/2012 York River Hot Ditch 12.5 11/9/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19 JEFFERY HONAKER KILLED 170
Speckled Trout AREY, SHELDON 290490 7/16/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 15.5 11/10/2012 Eliza Rvr‐ Eastern Branch 19 CHRISTIAN SYKES KILLED 117
Speckled Trout GUYOT, RICK 290576 11/4/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 11/11/2012 Elizs.River, Deep Creek 15 JIM RICKS RELEASED W/TAG 7
Speckled Trout LAWRENCE, ED 291249 6/13/2012 Piankatank River 13.25 6/16/2012 Piankatank River 13.75 DOUG PURCELL RELEASED W/TAG 3
Speckled Trout HARDISTY, MARVIN 291454 5/31/2012 Piankatank River 13 7/7/2012 Piankatank River 13.5 LARRY ALLEN RELEASED W/OUT TAG 37
Speckled Trout SHEPHERD, ED 292045 7/13/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13.5 9/1/2012 Piankatank River 15.5 TODD TAYLOR KILLED 50
Speckled Trout SHEPHERD, ED 294231 6/26/2012 York River Hot Ditch 11 9/16/2012 York River Hot Ditch 15 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 82
Speckled Trout PURCELL, DOUG 294510 7/14/2012 Ware River 13 8/3/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 14.5 CRAIG BALDERSON RELEASED W/TAG 20
Speckled Trout SHEPHERD, ED 294618 6/30/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 7/2/2012 Gloucester Point Fishing Pier 13 FRANK STARK KILLED 2
Speckled Trout SEVERCOOL, JEREMY 295228 3/31/2012 Eliz.River, Unspecified 13 5/20/2012 North River 14.62 MARK OTTARSON KILLED 50
Speckled Trout ROBINSON, JIM 295466 5/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13.5 5/11/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14 HARMON LAFON RELEASED W/OUT TAG 8
Speckled Trout DUELL, JIM 296886 10/12/2012 Craney Island 14 10/19/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 13.5 JEFFREY RELEASED W/TAG 7
Speckled Trout HEAD, GERALD 296911 10/25/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 15.5 11/21/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15 DWIGHT OCHLETREE KILLED 27
Speckled Trout HEAD, GERALD 296918 11/1/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 18.5 11/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 JOSHUA WOMMACK KILLED 17
Speckled Trout AREY, SHELDON 301104 7/23/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 18.75 12/31/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19.5 WALTER EHRMANN RELEASED W/TAG 161
Speckled Trout AREY, SHELDON 301135 7/25/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 15 11/28/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 ROBERT BAKER KILLED 126
Speckled Trout AREY, SHELDON 301217 8/8/2012 Eliza.Rv,Norfk‐Ports.waterfrt 14 8/23/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 13.25 SULLIVAN HOLMES RELEASED W/OUT TAG 15
Speckled Trout COLLINS, ROB 301500 10/20/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18.5 11/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 CLINTON DEKKER RELEASED W/OUT TAG 38
Speckled Trout COLLINS, ROB 301530 11/4/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 12/23/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 21 HUNTER SOUTHALL RELEASED W/TAG 49
Speckled Trout COLLINS, ROB 301538 11/4/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16.5 11/28/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 ED LAWRENCE RELEASED W/TAG 24
Speckled Trout AREY, SHELDON 302672 10/1/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 12/15/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16 HUNTER KRYCINSKI KILLED 75
Speckled Trout AREY, SHELDON 302673 10/1/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16.25 10/14/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 STEVE COCHRANE KILLED 13
Speckled Trout AREY, SHELDON 302699 10/4/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16 10/31/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 15 ROY CAHOON RELEASED W/TAG 27
Speckled Trout AREY, SHELDON 302708 10/10/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16.5 10/15/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16.5 C. T. BRINSON KILLED 5
Speckled Trout AREY, SHELDON 302719 10/10/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18.25 11/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.5 JAMES BRINSON KILLED 24
Speckled Trout AREY, SHELDON 302726 10/12/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18.25 10/17/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 MICHAEL OTT RELEASED W/OUT TAG 5
Speckled Trout AREY, SHELDON 302784 10/18/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16.25 12/16/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 HUNTER KRYCINSKI KILLED 59
Speckled Trout AREY, SHELDON 302815 10/20/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17.5 11/21/2012 Elizs.River, Deep Creek 18 JAMES KELLEY KILLED 32
Speckled Trout AREY, SHELDON 302852 10/23/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17.5 11/12/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20 IRVIN STRICKLAND KILLED 20
Speckled Trout AREY, SHELDON 302904 10/25/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 16.25 11/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.5 JEREMY HULCE RELEASED W/OUT TAG 20
Speckled Trout AREY, SHELDON 302944 11/5/2012 Elizs.River, Deep Creek 17.5 11/23/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 17.25 JOSEPH LANG RELEASED W/OUT TAG 18
Speckled Trout TAYLOR, JOHN 303157 9/7/2012 York River Hot Ditch 8 10/1/2012 York River Hot Ditch 8.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 24
Speckled Trout ROBINSON, JIM 303385 10/2/2012 Little Creek/Jetties 11.5 10/17/2012 Lynnhaven Inlet 16 CHRIS DANIELS KILLED 15
Speckled Trout ROBINSON, JIM 303414 10/17/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20.5 11/20/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 21 CHRIS GREER KILLED 34
Speckled Trout TAYLOR, JOHN 303810 10/3/2012 York River Hot Ditch 10 10/4/2012 York River Hot Ditch 10 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 1
Speckled Trout POULTER, BRANDON 303905 10/14/2012 Linkhorn Bay 19 11/6/2012 Portsmouth Island.NC 19 RANDY LEWIS KILLED 23
Speckled Trout MUSICK, SUSANNA 304229 12/4/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19 12/17/2012 Elizs.River, Deep Creek 19 SHELDON AREY RELEASED W/TAG 13
Speckled Trout SHEPHERD, ED 304793 9/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 7.5 9/10/2012 Gloucester Point Fishing Pier 9 MICHAEL SAMPSON RELEASED W/TAG 0
Speckled Trout SMITH, DONNIE 305084 12/3/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19.75 12/12/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 20 WALTER G. EHMANN RELEASED W/TAG 9
Speckled Trout SMITH, DONNIE 305115 12/10/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 24 12/31/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 23 WALTER EHRMANN KILLED 21
Speckled Trout LUCY, JON 305397 11/26/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.25 12/3/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 15 JIM RICKS RELEASED W/OUT TAG 7
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Speckled Trout HARDISTY, MARVIN 305467 9/7/2012 Ware River 16 9/14/2012 Ware River 13 MARY LAWRENCE RELEASED W/OUT TAG 7
Speckled Trout STOVER, CARL 306546 8/19/2012 York River Hot Ditch 8 9/8/2012 York River Hot Ditch 12 CARL STOVER RELEASED W/TAG 20
Speckled Trout GRIFFITH, DAVID 306677 10/14/2012 Plantation Creek 21 10/18/2012 Plantation Creek 19.25 WESLEY BROWN KILLED 4
Speckled Trout GRIFFITH, DAVID 306690 10/16/2012 Plantation Creek 18 11/17/2012 Roanoke Sound, NC 18 BRYCE EATMON KILLED 32
Speckled Trout AREY, SHELDON 307185 8/20/2012 Craney Island 17 11/20/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19.25 NATHAN WALKER RELEASED W/OUT TAG 92
Speckled Trout AREY, SHELDON 307255 9/7/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 13.25 11/23/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 13.5 RICHARD RATHBURN RELEASED W/TAG 77
Speckled Trout AREY, SHELDON 307263 9/7/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 14.5 11/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 15.5 HADIN LADER RELEASED W/OUT TAG 57
Speckled Trout AREY, SHELDON 307277 9/13/2012 Craney Island 18.5 11/15/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19.25 RICH STRELLOW KILLED 63
Speckled Trout AREY, SHELDON 307288 9/14/2012 Craney Island 18.5 11/5/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 19.5 ROGER ARMENTROUT KILLED 52
Speckled Trout AREY, SHELDON 307292 9/17/2012 Craney Island 18 10/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.25 TRAVIS BUTLER KILLED 27
Speckled Trout AREY, SHELDON 307295 9/17/2012 Craney Island 16.25 10/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.25 HERMAN BUNCH KILLED 16
Speckled Trout CHOI, ROB 307390 9/27/2012 Goodwin Islands 16 12/19/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 0 DALLAS TURNER RELEASED W/OUT TAG 83
Speckled Trout STOVER, CARL 308031 9/3/2012 York River Hot Ditch 11 9/4/2012 York River Hot Ditch 11.5 JOHN TAYLOR RELEASED W/TAG 1
Speckled Trout STOVER, CARL 308052 9/4/2012 Fort Eustis 10 11/25/2012 The Narrows,Broad Bay 12.5 JOE MARTINEZ RELEASED W/TAG 82
Speckled Trout TAYLOR, JOHN 308450 9/6/2012 York River Hot Ditch 6.5 9/27/2012 York River Hot Ditch 8 ROGER AMICK RELEASED W/TAG 21
Speckled Trout LAWRENCE, ED 309134 9/21/2012 Ware River 19.5 12/28/2012 Eliz.River, Unspecified 18.75 DON LIGHTFOOT KILLED 98
Speckled Trout LAWRENCE, ED 309193 10/10/2012 North River 8.25 10/27/2012 North River 5 PAGE MAUCK RELEASED W/TAG 17
Speckled Trout HOOVER, BEN 309335 9/29/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 15.5 10/16/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 15.75 WILLIAM HARRISON KILLED 17
Speckled Trout HOOVER, BEN 309350 10/8/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 10/20/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17.5 DONALD HOLLINGSWORTKILLED 12
Speckled Trout BOYD, TRACY 309393 9/9/2012 Great Wicomico River 8 9/29/2012 Great Wicomico River 8 TRACY BOYD RELEASED W/TAG 20
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 309941 10/1/2012 Kiptopeake Beach 21.5 12/1/2012 Cape Lookout, NC 21.5 EDDIE WILSON KILLED 61
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 310025 10/5/2012 Goodwin Islands 18 11/16/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19 LANG COPELAND KILLED 42
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 310028 10/10/2012 Goodwin Islands 19.25 12/16/2012 New River,Swan Pt.,Cmp Lejeune 19.75 DAVE SHARP KILLED 67
Speckled Trout HOOVER, BEN 310101 11/11/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 12/17/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.5 DAVE MCNEW RELEASED W/TAG 36
Speckled Trout HOOVER, BEN 310130 11/19/2012 Deep Crk.(near Parksley, E.Sh) 15.25 11/30/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 REID RADCLIFFE RELEASED W/OUT TAG 11
Speckled Trout WOJCIK, GEORGE 310197 11/21/2012 Elizs.River, Deep Creek 18.5 12/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.25 KEVIN CRUM RELEASED W/TAG 27
Speckled Trout DUELL, JAY 310415 10/14/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 18.5 12/10/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 21.5 JAMAL ESFAHANI KILLED 57
Speckled Trout WYNINGS, ERIC 310519 11/21/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 14.5 12/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14.25 ANGEL VILLALPANDO RELEASED W/OUT TAG 12
Speckled Trout WYNINGS, ERIC 310558 12/2/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 15 12/27/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14.25 MIKE MARTIN RELEASED W/TAG 25
Speckled Trout REYNOLDS, TROY 310721 10/26/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17.5 11/7/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch NULL KEVIN HIPERLY KILLED 12
Speckled Trout REYNOLDS, TROY 310742 10/31/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16.5 11/14/2012 Eliza.Rvr‐ Gilmerton Bridge 17 LEE PICHICO UNKNOWN 14
Speckled Trout REYNOLDS, TROY 310746 10/31/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17 12/5/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17.5 CARL PIERCE RELEASED W/OUT TAG 35
Speckled Trout REYNOLDS, TROY 310774 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.5 NATHANIEL HARRIS KILLED 0
Speckled Trout REYNOLDS, TROY 310776 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.5 11/20/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18.25 S. DAVENPORT KILLED 14
Speckled Trout REYNOLDS, TROY 310796 11/6/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 16 11/11/2012 Elizs.River, Deep Creek 15 CHARLES PURCELL KILLED 5
Speckled Trout MARQUEDANT, MATTH 311261 11/1/2012 Rudee Inlet 12 11/3/2012 Rudee Inlet 16.5 DONALD HOLLINSWORTHKILLED 2
Speckled Trout DAVIS, BARRY 311401 11/3/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 22 11/22/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 22 ROBERT H. MARTINE JR. KILLED 19
Speckled Trout DAVIS, BARRY 311411 11/10/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 11/20/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18.5 ANTHONY ZYDLEWSKI KILLED 10
Speckled Trout DUELL, JAY 311517 10/25/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 17 11/25/2012 James River, Surry Power Plant 17 PHILLIP BANKS KILLED 31
Speckled Trout DUELL, JAY 311521 10/25/2012 Eliza.Rvr ‐Western Branch 17.5 11/2/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 ROBERT TADLOCK KILLED 8
Speckled Trout GREEN, HUGH 311806 11/5/2012 Hampton Roads Tunnel 17 11/26/2012 Off Hatteras Village ‐ inshore 16 RUEBEN TRANT KILLED 21
Speckled Trout SHEPHERD, ED 312236 9/15/2012 York River Hot Ditch 10 9/16/2012 York River Hot Ditch 11 WILLIAM HALL RELEASED W/TAG 1
Speckled Trout SHEPHERD, ED 314076 10/4/2012 York River Hot Ditch 7.5 10/15/2012 York River Hot Ditch 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 11
Speckled Trout SHEPHERD, ED 314076 10/4/2012 York River Hot Ditch 7.5 10/8/2012 York River Hot Ditch 7.5 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 4
Speckled Trout SHEPHERD, ED 314248 10/8/2012 York River Hot Ditch 7.5 10/24/2012 York River Hot Ditch 8 SHEPHERD, ED RELEASED W/TAG 16
Speckled Trout SHEPHERD, ED 314287 10/9/2012 York River Hot Ditch 11.5 10/10/2012 York River Hot Ditch 13 EDDIE SHEPPARD RELEASED W/TAG 1
Speckled Trout COLLINS, ROB 317052 11/11/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20 11/15/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 20.5 ED MEADORS KILLED 4
Speckled Trout COLLINS, ROB 317055 11/11/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18.5 11/16/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 18 TYLER HOBBS KILLED 5
Speckled Trout AREY, SHELDON 317205 11/21/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 17 11/27/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.5 ALAN STRBAVY RELEASED W/TAG 6
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Speckled Trout BARTLETT, BRANDON 317446 11/17/2012 York River Hot Ditch 20 11/27/2012 Elizs.River, Deep Creek 19.5 GEORGE JONES RELEASED W/TAG 10
Speckled Trout GREEN, HUGH 317470 11/11/2012 Hampton Roads Tunnel 16.5 12/10/2012 James River (lower) 19 MIKE MANSO KILLED 29
Speckled Trout GREEN, HUGH 317483 11/12/2012 Hampton Roads Tunnel 16 11/29/2012 Elizs.River, Deep Creek 18 EDWARD VASSER KILLED 17
Speckled Trout GUYOT, RICK 317525 11/11/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19 11/14/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 20 MICHAEL HEMINGWAY KILLED 3
Speckled Trout HARDISTY, MARVIN 317856 11/26/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 20 12/18/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 19.25 DONALD JENKINS RELEASED W/TAG 22
Speckled Trout HARDISTY, MARVIN 317856 11/26/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 20 12/18/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19.12 DONALD JENKINS RELEASED W/TAG 22
Speckled Trout REYNOLDS, TROY 318268 11/18/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17 11/29/2012 Elizs.River, Deep Creek 16 EDWARD VASSER KILLED 11
Speckled Trout ROBINSON, JIM 319115 11/25/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 17.25 12/17/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 17 JAMES DUNLOW KILLED 22
Speckled Trout REYNOLDS, TROY 319414 11/24/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.5 11/26/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16.75 JON LUCY RELEASED W/TAG 2
Speckled Trout REYNOLDS, TROY 319441 11/30/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 19 12/29/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 19.2 JOHN GARRET KILLED 29
Speckled Trout REYNOLDS, TROY 319462 11/30/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 15 12/28/2012 Elizabeth River‐ Hot Ditch 14.75 RICHARD KEY KILLED 28
Speckled Trout WYNINGS, ERIC 321051 12/15/2012 Eliza.Rvr ‐ Southern Branch 18 12/28/2012 Elizabeth River (Hot Ditch) CE 16 CODY SNYDER RELEASED W/TAG 13
Tautog NEILL, KEN 27278 2/27/2012 Tiger Wreck 14.5 4/4/2012 Tiger Wreck 14.25 FRANKLIN CROSS RELEASED W/TAG 37
Tautog NEILL, KEN 27285 2/27/2012 4A Buoy Drydock Wreck 15.5 3/31/2012 4A Buoy Drydock Wreck 15 CHARLES SOUTHALL RELEASED W/TAG 33
Tautog NEILL, KEN 27286 2/27/2012 4A Buoy Drydock Wreck 15.5 3/30/2012 4A Buoy Drydock Wreck 16.1 JAMES RYAN KILLED 32
Tautog AGEE, DAVID 52914 11/9/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 14.75 11/11/2012 Back River Artificial Reef 15 RIQUI VIALE RELEASED W/TAG 2
Tautog AGEE, DAVID 52915 11/9/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 11.5 12/1/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 11.5 DAVID AGEE RELEASED W/TAG 22
Tautog AGEE, DAVID 52927 11/9/2012 York Rvr. Chl. Entrance Buoys 11.25 11/11/2012 Back River Artificial Reef 11.5 RIQUI VIALE RELEASED W/TAG 2
Tautog NEILL, KEN 104381 1/30/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  12 2/18/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  15 GABE SAVA RELEASED W/TAG 384
Tautog NEILL, KEN 104384 1/30/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  13 3/18/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  16.5 CHARLES SOUTHALL RELEASED W/TAG 413
Tautog NEILL, KEN 104386 1/30/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  13 4/2/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  15.75 BERNIE SPARRER RELEASED W/TAG 428
Tautog NEILL, KEN 121136 4/10/2004 Westmorelend Wreck 11.5 1/5/2012 Cape Henry Wreck 16 JOE STAGNATO RELEASED W/TAG 2826
Tautog NEILL, KEN 138508 4/24/2005 Consol Wrk , South of 4A Buoy  16.75 2/26/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  24 KEN NEILL, III RELEASED W/TAG 2499
Tautog KNAPP, BILL 174944 5/31/2007 Unidentfd.Structure,Cape Henry 16.5 1/7/2012 Unidentfd.Structure,Cape Henry 21.5 ROB COLLINS KILLED 1682
Tautog ROBINSON, JIMMY 179118 4/23/2011 CBBT, 3rd Island 14.75 4/3/2012 CBBT, 3rd Island 16 MARK PIERCE RELEASED W/OUT TAG 346
Tautog ROBINSON, JIMMY 179127 4/23/2011 CBBT, 3rd Island 15.5 4/3/2012 CBBT, 4th Island 17 COLEMAN MANCIL KILLED 346
Tautog ROBINSON, JIMMY 179131 4/23/2011 CBBT, 3rd Island 15 4/9/2012 CBBT, 3rd Island 18 TIM DELVEAUX KILLED 352
Tautog COLLINS, ROB 202360 7/18/2008 Chesapeake Light Tower 13 3/11/2012 Unknown Wreck off Va Beach 17.25 ROB COLLINS RELEASED W/NEW TAG 1332
Tautog GUYOT, RICK 202779 9/13/2008 Winthrop Wreck 10 4/14/2012 Winthrop Wreck 14 KEN NEILL RELEASED W/TAG 1309
Tautog COLLINS, ROB 205988 11/23/2008 Winthrop Wreck 12 2/20/2012 Winthrop Wreck 15.5 TONY COOPER RELEASED W/TAG 1184
Tautog KNAPP, BILL 214059 12/6/2008 Unidentfd.Structure,Cape Henry 13.25 3/25/2012 Unidentfd.Structure,Cape Henry 14 BILL PERRON RELEASED W/OUT TAG 1205
Tautog KNAPP, BILL 214799 11/28/2008 Unidentfd.Structure,Cape Henry 11.5 9/7/2012 Cape Henry Area 14.75 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 1379
Tautog KNAPP, BILL 224278 11/22/2010 Lynnhaven River 13.5 4/3/2012 CBBT, 3rd Island 16.25 THOMAS CZAPLICKI KILLED 498
Tautog KNAPP, BILL 224288 3/26/2011 Cape Henry Wreck 12 10/14/2012 Cape Henry Wreck 15.5 JOSEPH BATEMAN RELEASED W/OUT TAG 568
Tautog KNAPP, BILL 224291 3/26/2011 Pilot Boat; Sanner Wreck; Carm 13.5 10/22/2012 Cape Henry Wreck 14.5 BRIAN GARDNER RELEASED W/TAG 576
Tautog KNAPP, BILL 224296 3/26/2011 Pilot Boat; Sanner Wreck; Carm 12.5 4/14/2012 Pilot Boat; Sanner Wreck; Carm 14 DAVID COHN RELEASED W/TAG 385
Tautog NEILL, KEN 227025 1/16/2010 Morgan Wreck 13 3/15/2012 Triangle Wreck 17.5 NELSON ANDERSON KILLED 789
Tautog NEILL, KEN 227063 4/3/2011 Morgan Wreck 12.5 3/11/2012 Morgan Wreck 14.25 KEN NEILL, III RELEASED W/TAG 343
Tautog NEILL, KEN 227077 4/10/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  9.75 2/26/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  11.25 KEN NEILL, III RELEASED W/TAG 322
Tautog NEILL, KEN 227082 4/10/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  13.5 2/26/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  16 ROGER BURNLEY KILLED 322
Tautog NEILL, KEN 227092 2/18/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  12 3/31/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  12.5 STEVE MARTIN RELEASED W/TAG 42
Tautog KNAPP, BILL 235257 2/22/2012 North Channel; NC Buoys 14.5 3/11/2012 Unknown Wreck off Va Beach 13.25 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 18
Tautog KNAPP, BILL 235273 3/12/2012 Pilot Boat; Sanner Wreck; Carm 11.5 4/14/2012 Pilot Boat; Sanner Wreck; Carm 11.5 DAVID COHN RELEASED W/TAG 33
Tautog KNAPP, BILL 235793 6/25/2011 Unidentfd.Structure,Cape Henry 11.5 1/28/2012 Cape Henry Area 12 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 217
Tautog KNAPP, BILL 235798 6/22/2011 CBBT, Small Boat Channel 14.75 3/24/2012 CBBT, 1st Island 17.75 ROB CHOI RELEASED W/TAG 276
Tautog KNAPP, BILL 235799 6/18/2011 CBBT, Small Boat Channel 16.25 4/15/2012 CBBT, 1st Island 19.5 TOMMY TRUONG KILLED 302
Tautog NEILL, KEN 249087 3/28/2010 Morgan Wreck 16 3/11/2012 Morgan Wreck 20.5 KEN NEILL, III KILLED 714
Tautog NEILL, KEN 249853 2/6/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  14 8/19/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  19 JOEL MICHELLO KILLED 560
Tautog NEILL, KEN 249853 2/6/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  14 2/18/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  16 CHARLES SOUTHALL RELEASED W/TAG 377
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Tautog NEILL, KEN 249855 2/6/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  12.5 2/18/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  14 CHARLES SOUTHALL RELEASED W/TAG 377
Tautog NEILL, KEN 249856 2/6/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  11 2/26/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  13.25 KEN NEILL, III RELEASED W/TAG 385
Tautog NEILL, KEN 249858 2/6/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  12.5 2/18/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  15.5 BERNIE SPARRER RELEASED W/TAG 377
Tautog NEILL, KEN 249863 2/12/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  11.5 2/18/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  13 BERNIE SPARRER RELEASED W/TAG 371
Tautog NEILL, KEN 249865 2/12/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  13.5 2/26/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  16 DANNY FOREHAND KILLED 379
Tautog NEILL, KEN 249873 2/13/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  12 3/24/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  13.75 KEN NEILL, III RELEASED W/TAG 405
Tautog NEILL, KEN 249877 2/13/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  10 4/18/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  12 HUNTER SOUTHALL RELEASED W/TAG 430
Tautog NEILL, KEN 249890 3/13/2011 Morgan Wreck 13 3/15/2012 Triangle Wreck 15 DOUG EITEL RELEASED W/TAG 368
Tautog COLLINS, ROB 254900 11/14/2010 CBBT, Yancey Wreck 13.5 3/25/2012 CBBT, Yancey Wreck 16.25 ROB COLLINS KILLED 497
Tautog COLLINS, ROB 257434 3/20/2011 CBBT, Yancey Wreck 13.75 4/8/2012 CBBT, Yancey Wreck 16.25 C.C. WILSON KILLED 385
Tautog COLLINS, ROB 257445 3/25/2011 CB "J" Buoy 11.5 4/14/2012 Off Ocean City, MD 14 DAVID DIETZ RELEASED W/TAG 386
Tautog COLLINS, ROB 257479 4/10/2011 CBBT, 1st Island 13.75 10/4/2012 CBBT, Seagull Fishing Pier 16.5 BRENDA HODGES KILLED 543
Tautog PERRON, MIKE 260853 7/1/2011 CBBT, 2nd Island 13 11/30/2012 CBBT, 2nd Island 15 JOHN KIDWELL RELEASED W/OUT TAG 518
Tautog GUYOT, RICK 262020 3/13/2011 CBBT, Big D Wreck 12.5 3/11/2012 CBBT, Big D Wreck 16.75 NELSON ANDERSON KILLED 364
Tautog NEILL, KEN 262143 2/26/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  13.5 3/24/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  13.5 KEN NEILL, III RELEASED W/TAG 27
Tautog COHN, DAVID 262653 10/16/2011 Kingston Celonite Wreck 13 1/16/2012 Kingston Celonite Wreck 13.5 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 92
Tautog COHN, DAVID 262668 10/16/2011 Kingston Celonite Wreck 12.5 2/4/2012 Kingston Celonite Wreck 13 MIKE PERRON RELEASED W/TAG 111
Tautog COHN, DAVID 262677 10/16/2011 Kingston Celonite Wreck 13.75 2/4/2012 Kingston Celonite Wreck 14 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 111
Tautog COHN, DAVID 262679 10/16/2011 Kingston Celonite Wreck 11.25 2/4/2012 Kingston Celonite Wreck 13 MIKE PERRON RELEASED W/TAG 111
Tautog COLLINS, ROB 264470 7/23/2011 CBBT, 2nd Island 11.75 3/18/2012 CBBT, 2nd Island 15 WILLIAM SMITH RELEASED W/TAG 239
Tautog COLLINS, ROB 264487 7/30/2011 CBBT, 2nd Island 13.25 10/16/2012 CBBT, 2nd Island 18 JERRY WALLACE KILLED 444
Tautog COLLINS, ROB 264488 7/30/2011 CBBT, 2nd Island 12.25 11/29/2012 CBBT, 2nd Island 14.75 DAVID REYNOLDS RELEASED W/TAG 488
Tautog PERRON, MIKE 272942 11/20/2011 CBBT, Yancey Wreck 14 3/16/2012 CBBT, Yancey Wreck 15 CLARENCE WILSON RELEASED W/TAG 117
Tautog PERRON, MIKE 272947 12/22/2011 Cape Henry Wreck 11 4/14/2012 Cape Henry Wreck 14.5 JOSEPH BATEMAN RELEASED W/TAG 114
Tautog PERRON, MIKE 272952 12/22/2011 Cape Henry Wreck 12.5 2/21/2012 Cape Henry Wreck 11.75 FRANK DONOHUE RELEASED W/OUT TAG 61
Tautog TAYLOR, DANNY 273539 3/30/2012 CBBT, 3rd Island 15 10/24/2012 CBBT, 3rd Island 16.25 CHARLES SHEWMAKER KILLED 208
Tautog COHN, DAVID 273825 11/20/2011 Lightship Wrk; SE GreenBuoy #3 14 3/24/2012 Lightship Wrk; SE GreenBuoy #3 14 DAVID COHN RELEASED W/TAG 125
Tautog COHN, DAVID 273830 11/20/2011 Lightship Wrk; SE GreenBuoy #3 13 3/24/2012 Lightship Wrk; SE GreenBuoy #3 13 DAVID COHN RELEASED W/TAG 125
Tautog COHN, DAVID 273832 11/20/2011 Lightship Wrk; SE GreenBuoy #3 13.75 3/24/2012 Lightship Wrk; SE GreenBuoy #3 13.5 DAVID COHN RELEASED W/TAG 125
Tautog COHN, DAVID 273835 11/20/2011 Unidentfd.Structure,Cape Henry 11.5 3/31/2012 Cape Henry Area 11.5 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 132
Tautog COHN, DAVID 273836 11/20/2011 Unidentfd.Structure,Cape Henry 13 3/25/2012 Cape Henry Wreck 13 MIKE PERRON RELEASED W/TAG 126
Tautog COHN, DAVID 273843 11/20/2011 Unidentfd.Structure,Cape Henry 12 3/25/2012 Cape Henry Wreck 12.5 MIKE PERRON RELEASED W/TAG 126
Tautog COLLINS, ROB 273870 11/6/2011 CBBT, 1st Island 12.75 4/14/2012 Cape Henry Wreck 13.5 ROSS WOODLEY RELEASED W/TAG 160
Tautog COLLINS, ROB 273900 12/29/2011 Pilot Boat; Sanner Wreck; Carm 11.25 4/13/2012 Cape Henry Wreck 12 JERRY HUGHES RELEASED W/TAG 106
Tautog COLLINS, ROB 273922 1/16/2012 Kingston Celonite Wreck 10.5 1/16/2012 Kingston Celonite Wreck 10.5 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 0
Tautog COLLINS, ROB 273932 1/28/2012 Cape Henry Area 13 9/7/2012 Cape Henry Area 13 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 223
Tautog COLLINS, ROB 273934 1/28/2012 Cape Henry Area 12 9/7/2012 Cape Henry Area 13 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 223
Tautog BARTLETT, BRANDON 285087 3/23/2012 CBBT, 4th Island 14.5 8/16/2012 CBBT, 4th Island 17 JEREMY HOSTETTER KILLED 146
Tautog BARTLETT, BRANDON 285091 3/23/2012 CBBT, 4th Island 14 8/21/2012 CBBT, 4th Island 17 WILLIAM BYRD KILLED 151
Tautog COHN, DAVID 285325 2/18/2012 Chesp. Light Tower Reef 15 12/24/2012 Unknown Wreck off Va Beach 16 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 310
Tautog COHN, DAVID 285327 2/18/2012 Chesp. Light Tower Reef 14 12/24/2012 Unknown Wreck off Va Beach 14 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 310
Tautog COHN, DAVID 285328 2/18/2012 Chesp. Light Tower Reef 12 12/24/2012 Unknown Wreck off Va Beach 13 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 310
Tautog COHN, DAVID 285333 2/18/2012 Chesp. Light Tower Reef 15 12/24/2012 Unknown Wreck off Va Beach 16 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 310
Tautog COHN, DAVID 285338 2/18/2012 Chesp. Light Tower Reef 12 12/24/2012 Unknown Wreck off Va Beach 13 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 310
Tautog ROBINSON, JIM 289331 2/18/2012 Pilot Boat; Sanner Wreck; Carm 12 4/14/2012 Cape Henry Wreck 12 NEAL TAYLOR RELEASED W/TAG 56
Tautog PERRON, MIKE 289512 3/24/2012 Cape Henry Wreck 14 3/25/2012 Cape Henry Wreck 14 MIKE PERRON RELEASED W/TAG 1
Tautog PERRON, MIKE 289515 3/24/2012 Cape Henry Wreck 16 3/25/2012 Unidentfd.Structure,Cape Henry 16.5 BILL PERRON KILLED 1
Tautog COLLINS, ROB 290096 6/18/2012 CBBT, 2nd Island 14.5 10/23/2012 CBBT, Seagull Fishing Pier 16 BRENDA HODGES KILLED 127
Tautog COLLINS, ROB 290102 6/23/2012 CBBT, 2nd Island 14.5 12/4/2012 CBBT, 1st Island 15 JAMES E. DARDEN RELEASED W/TAG 164
TagSpecies Tagger TagNo TagDate TagLocation TagLgth RecapDate RecapLocation RecapLgth RecapAngler RecapFishFate DaysOut
Tautog COLLINS, ROB 290112 6/23/2012 CBBT, 2nd Island 14.25 11/10/2012 CBBT, 2nd Island 16 ROBERT ALLEN KILLED 140
Tautog WOODLEY, ROSS 290927 3/31/2012 Cape Henry Wreck 14.5 12/9/2012 Cape Henry Wreck 14 MATTHEW HALL RELEASED W/TAG 253
Tautog WOODLEY, ROSS 290931 3/31/2012 Cape Henry Wreck 13.5 4/25/2012 Cape Henry Wreck 14.5 GREGORY EDINGER RELEASED W/TAG 25
Tautog WOODLEY, ROSS 290933 3/31/2012 Cape Henry Wreck 14.5 12/8/2012 Cape Henry Wreck 15 ROY MCCAUSEY RELEASED W/TAG 252
Tautog COLLINS, ROB 291982 9/7/2012 Cape Henry Area 11.25 9/7/2012 Cape Henry Area 11.25 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 0
Tautog PERRON, MIKE 300019 9/30/2012 CBBT, 2nd Island 13 11/10/2012 CBBT, 2nd Island 14 ROBERT ALLEN KILLED 41
Tautog CHOI, ROB 300894 7/28/2012 CBBT, 1st Island 15 10/21/2012 CBBT, Seagull Fishing Pier 14.75 HOANA DINH RELEASED W/OUT TAG 85
Tautog CHOI, ROB 307371 8/18/2012 CBBT, 1st Island 14.75 8/18/2012 CBBT, 1st Island 14.75 ROB CHOI  0
Tautog COLLINS, ROB 317087 12/2/2012 Off Va. Beach,midshore waters 13.25 12/24/2012 Unknown Wreck off Va Beach 13 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 22
Tautog COLLINS, ROB 317090 12/2/2012 Off Va. Beach,midshore waters 13.75 12/24/2012 Unknown Wreck off Va Beach 14 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 22
Tautog NEILL, KEN 104385a 1/30/2011 Consol Wrk , South of 4A Buoy  13 2/18/2012 Consol Wrk , South of 4A Buoy  15.75 BERNIE SPARRER RELEASED W/TAG 384
Triggerfish COLLINS, ROB 206190 6/30/2012 Off Sandbridge Oceanfront 11 7/8/2012 Unnamed Wreck, Off Sandbridge 11 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 8
Triggerfish COLLINS, ROB 206201 7/28/2012 False Cape Area 11.5 8/12/2012 Tiger Wreck 12 MATT HALL KILLED 15
Triggerfish COLLINS, ROB 206204 9/21/2012 Off Va. Beach,midshore waters 13 10/14/2012 Off Va. Beach,midshore waters 13.5 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 23
Triggerfish STOVER, CARL 286842 6/10/2012 CBBT, 3rd Island 10 7/29/2012 CBBT, 3rd Island 10.5 DARYL CUNNINGHAM KILLED 49
Triggerfish COLLINS, ROB 290173 7/13/2012 Off Va. Beach,midshore waters 11 8/29/2012 Off Va. Beach,midshore waters 12 BRANDON CURLIS KILLED 47
Triggerfish COLLINS, ROB 290196 7/13/2012 Off Va. Beach,midshore waters 12 9/16/2012 Chesapeake Light Tower 14 JAMAL ESFAHANI RELEASED W/TAG 65
Triggerfish COLLINS, ROB 291951 8/12/2012 CBBT, 2nd Island 10.5 8/23/2012 Broad Bay 6 COLE WINCHESTER KILLED 11
Triggerfish REYNOLDS, TROY 295214 6/27/2012 4A Buoy Drydock Wreck 10 9/17/2012 4A Buoy Drydock Wreck 11.5 WALTER EHMANN KILLED 82
Triggerfish ROBINSON, JIM 295490 6/7/2012 Santore Wreck 9.5 6/28/2012 Chesp. Light Tower Reef 10 ALAN HARRIS RELEASED W/OUT TAG 21
Triggerfish ROBINSON, JIM 295491 6/7/2012 Santore Wreck 9.5 7/23/2012 Santore Wreck 8 GREG LOWE RELEASED W/TAG 46
Triggerfish PERRON, MIKE 295630 8/5/2012 CBBT, 2nd Island 11 8/21/2012 CBBT, 2nd Island 11 KAREN WARLEY RELEASED W/TAG 16
Triggerfish PERRON, MIKE 295631 8/5/2012 CBBT, 2nd Island 12 8/12/2012 CBBT, 1st Island 13.5 WILLIAM MCCALLUM KILLED 7
Triggerfish CHOI, ROB 300881 7/14/2012 CBBT, 1st Island 12 8/2/2012 CBBT, 1st Island 12.25 JAY BROOKS RELEASED W/TAG 19
Triggerfish COLLINS, ROB 301413 9/16/2012 Off Va. Beach,midshore waters 11.5 10/14/2012 Off Va. Beach,midshore waters 12 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 28
Triggerfish COLLINS, ROB 301416 9/16/2012 Off Va. Beach,midshore waters 12.5 10/14/2012 Off Va. Beach,midshore waters 12.5 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 28
Triggerfish COLLINS, ROB 301420 9/16/2012 Off Va. Beach,midshore waters 12.5 10/14/2012 Off Va. Beach,midshore waters 13 ROB COLLINS RELEASED W/TAG 28
